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E l E s t a d o p r o p i e t a r i o y a g r i c u l t o r L O D E L D I A 
La información está hecha 
La esperada reforma de los Jurados 
mixtos de Trabajo que el ministro del 
ramo anunciara desde el día primero de 
su gestión ha encontrado un compás de 
¡Tema que llegar! El Estado vendiendo unos cuantos pollos y algunos pavos 
en subasta convocada en la "Gaceta" por orden ministerial. Los límites de lo 
pintoresco han sido traspasados como consecuencia y fruto de la política de in-
cautación de fincas que realizó Marcelino Domingo desde el ministerio de Agri-
cultura en los dos años de política socialista presidida por el señor Azaña. 
Recordémoslo. Se confiscaron fincas en toda España a los que figuraban enj^Pera en la información pública que el 
una lista del ministro de la Gobernación, hecha a su Ubérrimo albedrío, como iministerio ha abierto sobre el particular, 
complicados en los sucesos de agosto, a pesar de que los Tribunales a muchos! Es difíci] ver en la medida otra cosa 
de ellos no les procesaron siquiera y de otros sobreseyeron la causa o los ab- qUe Un exPediente dilatorio. No vamos a 
solvieron libremente. Esas confiscaciones, hechas sólo por espíritu de, venganza, so!pec^ar ^ S€ haya acogido a él el 
han costado ya al Estado decenas de millares de pesetas y miles de horas de 
trabajo de sus funcionarios, de las cuales no ha obtenido el bien común ningún 
provecho, porque la mayor parte de esas fincas no sirven para los fines de la 
I n c i d e n t e s e n e l p r o c e s o I E l S i n d i c a t o f r a n c é s d e M a e s t r o s c o n t r a e l G o b i e r n o U n d i s c u r s o d e l c a n c i l l e r 
d e L e i p z i g 
Reforma agraria, que fué el destino que se pretendió darles al arrebatárselas a tomársel0-
señor Samper por obra de presiones so-
cialistas. Queremos creer más bien que 
necesita de este plazo para acabar de 
imponerse en la materia. Y hace bien en 
Una gestión diplomática alemana 
en Moscú sobre la expul-
sión de periodistas 
La Iglesia protestante elige al Obis-
po prusiano Müiler para Pri-
mado del Reich 
sus legítimos dueños. 
Para las confiscaciones hubo que pedir, primero, que los registradores de la 
Propiedad de toda España investigaran qué fincas de cada uno de los sospe-
chosos figuraban en sus libros. Las relaciones de los registradores con centena-
res de pequeñas fincas tuvieron que venir a Madrid al Instituto de Reforma 
Agraria. Sobre ellas, después de los trámites oficiales, recayeron acuerdos del 
Consejo de ministros. Luego la orden de incautación se publicó en la "Gaceta". 
Por último, unos funcionarios de la Reforma agraria con sueldo y dietas y en 
automóviles de la Dirección de Seguridad se presentaron en las fincas y se in-
cautaron de ellas en nombre del Estado. 
Entonces1 se norribraron administradores de las fincas, y al cabo de diez meses 
ahí están esas tierras, que en poder de sus dueños eran productivas para la 
riqueza nacional y en poder del Estado permanecen sin aplicación ninguna por 
dos razones: la primera—lo repetimos—, porque no sirven para los fines de la 
Reforma agraria; la segunda, porque los encargados de aplicar dicha Reforma 
en Madrid, con la ley agraria en la mano, no saben qué hacer con ella en los 
campos. 
Ha llegado el momento de recoger la primera cosecha de esas fincas confis-
cadas que sembraron sus dueños—¡veremos si ahora las siembra el Estado!—y 
los productos han de salir a subasta. Recomienza el papeleo. El primer caso nos 
le encontramos en la "Gaceta" de ayer. Se trata de una finca incautada en 
un pueblo de la provincia de Murcia. Veamos los trámites de la "recolección 
oficial". 
El "delegado del Instituto en la finca" ha oficiado a la Dirección general de 
Reforma Agraria proponiéndola que saque a subasta los productos de la coseqha, 
y el Instituto acuerda que se celebre esa subasta "en el Ayuntamiento de Mur-
cia", ante un funcionario técnico del Servicio Agronómico y el helegado del men-
cionado Instituto". Lo que se saca a subasta con irnos insignificantes lotes de 
cereales es un "lote de aves", en el que figuran tres pavos de 4,50 kilos, que, a 
3,25 pesetas kilo, suman 43,87 pesetas—textual de la "Gaceta"—, "dos gallos a 
seis pesetas cada imo"—seguimos copiando del periódico oficial—, "cinco pollos 
a cuatro pesetas", etc. 
Para comprar esos pavos y esos pollos hará falta—la, "Gaceta" lo ordena— 
presentar unos pliegos de condiciones en Madrid e'n el Registro general del Ins-
tituto de Reforma Agraria, acompañando un resguardo que acredite la consti-
tución de un depósito provisional en la Delegación de Hacienda. Calcúlese el 
precio a que al Estado le resultarán esas aves de corral en la finquita de Murcia. 
Empleados con sueldo allá y acá, subastas, dietas, actas, etc. 
Pues pensemos también lo que le costará al pretendido comprador de esos 
pavos y esos pollos. Tendrá que presentar un pliego cerrado en Madrid, ir a la 
Delegación de Hacienda a hacer el depósito correspondiente, obtener la carta 
de pago, acudir a la subasta a Murcia, y una vez rematada ésta y adjudicado 
al postor el lote de aves,-le entregarán un acta, con la cual habrá de ir a la 
finca, se presentará en el corral, le recibirá un funcionario de la Reforma agra-
ria, ante el cual exhibirá el acta resultante de la subasta, firmará un recibo y 
le entregarán los pollos. 
Todavía el funcionario tendrá que recoger el recibo, adjuntarlo con un oficio 
al Instituto de Reforma Agraria en Madrid, donde lo fecibirán en el Registro, 
le registrarán, pasará al Negociado correspondiente, informará éste, y al fin se 
contabilizará ese puñado de reales producto de la venta de unos pollos en un 
pueblo de Murcia. . . 
¿A qué seguir? Todo cuanto sucede en este caso, como ocurrirá en muchos 
otros sería motivo de risas si no produjese una honda tristeza. Es el fruto la-
mentkble de una política vengativa de los señores Azaña y Domingo y de los 
socialistas En su origen—confiscación ilegítima de propiedades ajenas—es una 
política indigna de un país europeo en pleno siglo XX. En sus consecuencias es 
una triste carga de burocracia para el contribuyente y una detracción a la vida 
normal de una parte de la riqueza agrícola española. Creemos que este Gobierno, 
o cualquier otro consciente de la dignidad del Poder público, tendrá que rectifi-
car esos desafueros inmediatamente. .v,, ,Q _ 
Pero la lección que saquemos de este hecho debe ser aun mas fecunda. Esa 
burocratización de la actividad nacional, hasta el extremo pintoresco del caso 
de las aves de Murcia, es el socialismo en su último y más claro multado El 
Estado dueño y administrador de la riqueza pública. Despojo, carecía, buro-
cracia- esa es la agricultura del Estado socialista. \ 
La 'C ión que acaba de recibir España, y que a cada paso irá tenido que 
salir como en el incidente que comentamos, a la luz pública, no debe ̂ apro -
vecharse. El socialismo es la miseria burocratizada. 
Importa, sí, proceder con tiento. Ha-
blar, por ejemplo, de derogar la ley y 
hasta de suprimir la institución es cosa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal en Berlín) 
LEIPZIG, 27. — La rudeza y la poca 
propensión a la crítica que tanto hue-
lo.? no han producido en el interior a 
que no puede hacerse teniendo un media- , J •, 
no sentido político. Porque, a vueltas de|alemanes' dándoles conexión y entusms-
no pocos errores e injusticias, es lo cier- r"0- ies está proporcionando, de otra 
to que los Jurados de Trabajo han pres- parte, grandes contratiempos en el ex-
tado servicios de importancia a la paz 
social y a la justicia. Como lo es que 
estas sus deficiencias, aunque graves, 
son susceptibles de corrección. 
Para saber, no obstante, dónde está el 
mal, no se hace precisa información pú-
blica ninguna. Más de una y de dos ss 
han llevado a cabo sobre el asunto y 
cientos de informes y Memorias han ele- ami&os de Alemania. No por lo que se 
terior. Porque los enemigos toman su 
terquedad por barbarie y su falta de 
apasionamiento por megalomanía e in-
civismo. Este juicio, que es casi un tó-
pico, se aprobaba unánimemente esta 
tarde entre los periodistas extranjeros 
vado al ministerio las Asociaciones pa-
tronales y obreras interesadas. La Pren-
sa—nosotros, acaso más que nadie—ha 
escrito en repetidas ocasiones sobre el 
particular, y toda persona que haya se-
guido con alguna atención !a política de 
estos últimos años sabe cómo tendría 
que proceder. En estas circunstancias, 
invitar de nuevo al público a que infor-
me, forzosamente ha de parecer a mu-
chos un trámite innecesario. 
Otro camino brindaríamos nosotros 
al ministro, en tanto cree llegado el mo-
mento de una reforma general. El de â 
fiscalización ministerial de aquellos Ju-
rados que se extralimitaren en sus fun-
ciones. Días atrás ofrecíamos a la con-
sideración del señor Samper un caso por 
donde empezar: el del Jurado mixto de 
la Construcción de Tortosa. Hoy. sin 
saber todavía si en aquél se ha hecho 
justicia, llamamos su atención acerca de 
otro y casi análogo. 
Se trata del Jurado mixto de Zarauz. 
cuya injusta actuación va a llevar a la 
huelga a los obreros madereros. Aquel 
Jurado niega a los trabajadores afiliados 
a la Solidaridad de Obreros Vascos los 
derechos que tiene reconocidos a los que 
pertenecen a la Unión General de Tra-
bajadores, desigualdad de trato, en ver-
dad, irritante. No son—créanos el mi-
nistro — estos atropellos sindicales el 
error menos grave de los -Jurados. Mer-
ced a ellos se afianza el monopolio so-
cialista de los cargos de representación 
obrera en los mismos, y ello permite 
que después se viva en éstos aque! mal-
sano espíritu de lucha social, causa de 
casi todos sus desaciertos. 
Dé, pues, un plazo a la reforma el 
ministro, si así lo estima necesario, para 
mejor meditarla; mas no vacile en poner 
mano, desde ahora, y en tanto aquélla 
llega, a los abusos y los desaciertos que 
se le vayan denunciando. Será el modo 
de cortar esa campaña de descrédito de 
los Jurados mixtos que tanto daña a 
una institución llamada en la sociedad 
a más altos servicios de los que hov 
presta. 
Una ficción que no pue-
U n d i s c u r s o d e l P a p a a l 
C o m i t é F r a n c i a - I t a l i a 
Su Santidad ha recibido al duque 
de Wurttemberg y a las hijas 
de Primo de Rivera 
Estas últimas fueron también re-
cibidas por el Duce 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—Durante la recepción con-
cedida ayer tarde por el Papa a] Comi-
té Frajicia-ItaJia, Su Santidad pronun-
ció un discurso en el que puso de relieve 
que el Comité había cumplido su misión 
de paz y pacífica inteligencia, por lo 
oual felicitaba a todos los que habían 
colaborado y deseaba el mejor éxito a 
sus esfuerzos.—Daffina. 
Audiencias del Papa 
ROMA, 27.—El Papa ha recibido con 
los honores debidos al duque de Wur-
ttemberg y consorte.—Daffina. 
ROMA. 27.—El Papa ha concedido au-
diencia a las hijas del general Primo de 
Rivera y ha conversado paternalmente 
con ellas.—Daffina. 
» • » 
ROMA. 27.—El Duce ha recibido en el 
Palacio de Venecia a las ñijas de Pri-
mo de Rivera y las ha dispensado una 
afabilísima audiencia. A continuación 
las señoritas de Primo de Rivera se di-
rigieron a la Basílica de Santa María 
la Mayor para saJudar al Deán de Toledo 
director de la peregrinación del Patro-
nato de Jerusalén. 
Los peregrinos acogieron a las visitan-
tes con una conmovedora manifesta-
ción, y uno de ellos propaso que se re-
zara en común -un Padrenuestro por el 
alma del difunto general, propuesta que 
fué acogida calurceamente y en el acto 
comenzó la oración el Deán de Toledo.— 
Daffina. 
P a r e c e q u e R u s i a m o v i l i z a 
s u a v i a c i ó n e n A s i a 
Sigue la tensión entre el Nlanchu-
kuo y ios Soviets 
LONDRES, 27.—Comunican de Kliar-
bin a la Agencia Reuter que la tensan 
existente entre loe Gobiernos de la 
U. R. S. S. y del Manchukuo, tensión mo-
tivada por las negociaciones relativas I 
la explotación del ferrocarril del Este 
chino no parecen hallarse en vías de so| 
lución. 
Con este motivo circula el rumor de 
que el Gobierno de la U. R. S. S. ha lla-
mado a filas a los reservistas del Ejér-
cito del Aire. 
* * * 
TOKIO. 27.—De la Agencia Reuter. 
Un comunicado del ministro de la Gue-
rra anuncia que las fuerzas irregulares 
chinas han evacuado la zona desmilita-
rizada del Norte de China. 
refiere a Ginebra, sino bajo la impresión 
de la dramática y desdichada sesión de 
hoy en el proceso del incendio del Reichs-
tag. En ella se ha puesto en evidencia 
que hasta un fanático agitador búlgaro 
puede tener más tacto e idea—mala 
idea—que un magistrado alemán. Uno 
de éstos, el consejero del Tribunal Su-
premo, doctor Voget, juez instructor de 
la causa, declaraba hoy como testigo, y 
no había acabado de pronunciar con vi-
sible afectación la fórmula de juramen-
to cuando, en vez de relatar lo por él 
visto, oído o ejecutado, se lanzó a pro-
nunciar un populachero discurso con to-
dos los lugares comunes de la mala po-
lítica, diciendo cosas como las siguien-
tes: "Según mi opinión, Lubbe fué un 
instrumento del partido comunista ale-
mán." "En una de sus declaraciones me 
pareció oírle, refiriéndose a la quema del 
Reichstag, que otros también contribu-
yeron a prender el fuego." "El no lo 
hizo consignar en el protocolo, añadió 
impertérrito el juez, porque no lo había 
oído el intérprete." 
Poco después, y a pesar de que el pre-
sidente había eVitado hasta ahora en 
En contestación a la carta del ministro mantienen la ame-
naza de huelga y la propaganda antinacional. "No es honra-
do defender lo que se ha atacado en la oposición" 
El Estado reduce más su ayuda en los gastos de la Enseñanza laica 
a u s t r í a c o e n l a S. d e N . 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS. 27.—El Sindicato Nacional 
de Maestros responde hoy al ministre 
de Educación Nacional. Recuérdense los 
últimos hechos de esta origínalisimH 
polémica: cómo se mostró alarmada la 
opinión pública a causa de las conclu-
siones del Congreso, intervención de! 
Gobierno por medio de una carta con-
fidencial a los inspectores de enseñan-
za y ahora contestación de los maes-
tros a la carta del Gobierno. 
La circular del ministro era tímida; 
y defender, cuando se está en el Poder, 
una medida que ee ha combatido cuando 
se estaba en la oposición." En otros tér-
minos, el partido radical-socialista es 
víctima de su demagogia. Hizo prome-
sas al Sindicato y se valió del Sindica-
to de funcionarios para subir al Poder; 
por eso el Gobierno ahora contemporiza 
y los maestros se niegan. Por eso el Go-
bierno da muestra de vacilación mien-
tras los maestros hablan con gallardía. 
Los maestros son consecuentes; llevan 
el razonamiento del laicismo hasta las 
últimas consecuencias. Es el Gobierno 
La desconfianza es el mayor obs-
táculo para la solución ds la crisis 
Discurso del ministro de Negocios 
Extranjeros británico 
Dificultades sobre los armamentos 
que se permitirían al Reich 
Parece que la delegación británica 
no está de acuerdo con la italiana 
la respuesta de los maestros es pre- I1"611 aparece en contradicción consigo 
cisa y firme. El Gobierno quería evi-
tar por las buenas el conflicto de prin-
cipios de curso; los maestros reiterar 
la ruptura de relaciones entre el Con-
greso y el Gobierno, la huelga escolar 
y la propaganda antinacional. 
En cuanto a lo primero, dicen ahora 
los maestros: "Cree el ministro que en 
mismo, quien se espanta de los resulta-
dos de su doctrina y quien cree, ahora 
en el Poder, que es antipatriótico cum-
plir las promesas que hizo en la opo-
sición. 
Y no solamente en este aspecto del 
laicismo integral se desdicen los radi-
cales-socialistas franceses. Haĉ  poco se 
el Congreso se decidió la amenaza de decidió reducir la participación del Esta-
ruptura con el Gobierno; lo que se de-
cidió bien claramente no fué la ame-
naza, sino la ruptura inmediata". 
Por lo que se refiere a la huelga, los 
maestros se expresan así: "El minis-
tro reconoce implícitamente el éxito ,de 
la huelga del 20 de febrero último 
Nuestros asociados deben saber que la 
publicación de la circular ministerial no 
debe modificar en nada las conclusio-
nes acordadas regularmente por el Con-
greso. Si la Cámara, en el momento 
mismo de su apertura, no se pronuncia 
en el sentido que deseamos, la dirección 
del Sindicato dará inmediatamente a sus 
asociados las instruciones necesarias pa-
ra la realización de la huelga de dura-
ción limitada votada en el Congreso por 
aplastante mayoría". En lo que atañe a 
la propaganda antimilitarista, dicen los 
maestros que la continuarán en la es-
cuela y fuera de la escuela. 
¿ Cómo se explica, de una parte, la 
los interrogatorios lo que se refiere al j debilidad del Gobierno y, de otra, la lí-
incendio en sí, vuelve a tratar de ellojnea firme y reiterada de los maestros? 
con el juez instructor. Este inculpó, se-¡También para esto hay respuesta en el 
gún "sus opiniones", a Torgler, ofendió documento que hoy publica el Sindica-
a Dimitrof y cuando la defensa de aqué! 
logró probarle una inexactitud en su 
declaración, no tuvo otra salida que el 
aquí habitual latiguillo "Yo soy un juez 
alemán", a lo que el defensor, antiguo 
racista, hubo de responder: "También 
soy yo un abogado alemán". De despro-
pósito en despropósito, ya cerca de las 
dos llegamos al incidente cumbre. Dimi-
trof, que se viene defendiendo a sí mis-
mo, junto a un abogado de oficio que 
ni por guardar las formas hace alguna 
intervención, quiso repreguntar al juez 
testigo. 
El presidente, de atrás ya muy par-
cial contra la fanfarronería revolucio-
naria del búlgaro, iba regateando su de-
recho. Cuando éste, ante la emoción del 
auditorio, reprochaba al juez que hubie-
ra declarado la culpabilidad de los búl-
garos el primero de abril, antes de ha-
ber verificado los primeros interrogato-
rios, que tuvieron lugar ocho días des-
pués, el presidente, retirándose a deli-
de prevalecer 
Aun siendo menos de los que el op-
timismo dominguista calculó en el pri-
mer instante de exaltación, parece se-
guro por ahora—¡tantos cambios esta-
mos viendo!—que la escisión del parti-
do radicaJ-socialista acompañan al ex 
ministro de Agricultura tantos diputa-
dos, por lo menos como los que quedan 
junto a la posición reglamentaria del 
señor Cordón Ordás. El hecho, por po-
ca consideración que merezcan las es-
trepitosas intimidades de aquei parti-
do, no carece de una significación y 
una enseñanza que conviene advertir. 
Recuérdese que en la única votación Iterar con el Tribunal, acordó privar a 
habida en la Asamblea, los adversarios 
del señor Domingo vencieron por 33.372 
Un alcalde clausura una 
escuela católica 
VALENCIA, 28.—"Diario de Valencia-
publicó esta mañana un suelto en el que 
denunciaba al gobernador que el día 21 
del actual el alcalde de Alborache había 
decretado la clausura de una escuela ca-
tólica abierta en aquella localidad y que 
füncionaba con arreglo a la legislación 
vigente, para lo cual se presentó dicha 
autoridad e nel colegio ictado y selló sus 
puertas. 
El gobernador, al recibir a los perio-
distas, confirmó el hecho, y dijo que el 
alcalde lo había llevado a cabo fundán-
dose en que la Constitución determina 
que la enseñanza ha de ser laica. Aña-
dió el gobernador que para la reapertura 
votos contra 25.857. ¿Cómo dar a este 
hecho otra interpretación sino la de 
que muchos de los diputados del radi-
cal-socialismo no representa ni siquiera 
a la mayoría de sus partidarios? 
No es poco lo que ha descubierto el 
Congreso radical-socialista, en orden al 
valor representativo que pueda conce-
derse a las Cortes actuales. En primer 
lugar, a un núcleo que pasa de los cin-
cuenta diputados, corresponden en to-
do el país unos sesenta mil cotizantes, 
dando por buenas las estadísticas de 
to. "Por muy hábil que sea el señor De 
Monzie, será incapaz de probar que ea 
do en los gastos de construcción de es-
cuelas primarias. En un decreto de hoy 
se extiende esta disminución de la parti-
cipación del Estado a las Escuelas Nor-
males, a las Primarias Superiores, a las 
Escuelas de Prácticas de Comercio e In-
dustria y a las Escuelas Profesionales 
de Oficios. Los recursos del Estado no 
están en condiciones de mantener ese 
laicismo.—Santos FERNANDEZ. 
El Congreso de la C. G. T. 
PARIS, 27.—En la sesión celebrada 
esta tarde por el Congreso de la C. G. T. 
pronunció un discurso el señor Jouhaux, 
quien so ocupó de la situación política 
de dicho organismo. 
Dijo que no creía en la posibilidad de 
una fusión de todas las organizaciones 
obreras, a causa de la actitud en que se 
ha colocado cierta parte del proleta-
riado. 
El señor Jouhaux afirmó que la 
C. G. T. no ha dejado de cumplir la mi-
sión que tenía que desarrollar en Gine-
bra en favor de la paz y, por lo tanto, 
continuará trabajando para el estable-
cimiento de un control internacional de 
armamentos. 
Aprobaron el "rapport" moral 1.814 
Sindicatos, representados por 4.660 vo-
tos; votaron en contra 122 Sindicatos, 
representados por 348 votos, y se abs-
tuvieron 56 Sindicatos, representados 
natural y honrado el tomar a su cargo p0r 4̂9 votos. 
éste de todo derecho a toda pregunta, y 
levantó la sesión. 
No es para descrita la indignación de 
Dimitrof, el apasionamiento del público 
hasta hoy tan tranquilo, la alegría de 
los periodistas extranjeros enemigos de 
Alemania y el disgusto de los elementos 
jóvenes del partido racista allí presen-
tes. A la salida daban éstos la siguiente 
explicación: el juez instructor, recién in-
corporado al nacionalismo socialista, ha 
querido hacer méritos. Nadie lo duda. 
los propios interesados, sobre las cua- pero muchos pensarán que con partida-Ies existen dudas muy intensas. En se-
gundo término, por sí esa evidente des-
proporción no fuera ya indicio de la 
quiebra de una minoría parlamentaria, 
resulta que ésta se orienta en gran 
parte hacia el criterio de la porción 
menor de los afiliados. ¿A quién re-
presentan, pues, los secuaces del do-
minguismo, si ni siquiera les apoya la 
mínima parte de españoles que perma-
necen en el partido que los votó? 
Decimos esto, a propósito de lo que 
juega ya la incógnita del «nuevo» gru-
po en el posible resultado de la pri-
mera-votación en las Cortes. ¿Rs po-
sible que a tal punto pretenda mante-
nerse ia ficción? Si loa raarceliniatas 
votan con el Gobierno, ¿podrá afirmar-
se qu¿*de este acenso le venga robus-
tez alguna? Y, consecuentemente, si 
votan en contra, ¿cabe sostener en se-
rio que Su peso pueda considerarse co-
mo un íactor político decisivo? Pues 
tal vez del voto de esos señores que no 
representen más que a sí mismos de-
penda, si; hay votación, el que el Go-
bierno venza o salga derrotado. ¿Pue-
de ofrecerse más concreto ejemplo de 
que unas Cortes han terminado su mi-
sión y son incapaces de sostener a na-
die, faltándoles a ellas el apoyo de la 
de dicha escuela bay que esperar a que 
se declare lo que sobre el particular de-
termine el decreto que rige la fundación 
de escuelas, o bien a lo que resuelva so- opinión pública? 
bre este asunto el Consejo Provincial de Mantiénense con respecto a los acon-
Primera enseñanza, que es a quien com- ¡ tecimientos parlamentarios de la se-
gete la cuestión, imana próxima las teas máa opuestas 
ríos tan désafortunados. aunque volun-
tariosos, cual es ese juez instructor, la 
causa del nacionalismo socialista está 
perdida en el mundo.—BERMUDEZ CA-
SETE. 
* * * 
BERLIN, 27. — Las Agencias alema-
nas de información anuncian que un 
subdito sueco y otro holandés que fue-
ron autorizados por las autoridades para 
visitar a Van der Lubbe en su celda han 
encontrado al acusado por el incendio 
del Reichstag no sólo en perfecto estado 
de salud, sino que también ha demos-
trado gran vivacidad de espíritu. 
(Sigue en segunda página) 
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y se hacen cábalas y pronósticos muy 
distintos. Lo que no comprendemos es 
qua. pueda alentarse la idea de seguir 
sosteniendo en píe una sombra de Par-
lamento, aislado de toda fuente popu-
lar, a solas con su descrédito y sus lu-
chas intestinas. Si tal ocurriera, podría 
afirmarse que habíamos llegado al ex-. 
H a y v e i n t e m i l f a m i l i a s 
d e s a m p a r a d a s en M é j i c o 
La Cámara destina quinientos mil 
pesos para habilitar albergues 
«n la zona devastada 
Un barco inglés ha recogido a cen-
tenares de supervivientes 
Vacunación especial para evitar epi-
demias por la escasez de agua 
MEXICO, 27.—Centenares de fami-
lias que perdieron sus hogares a causa 
de las inundaciones, han sido transpor-
tadas por las marineros de un buque 
inglés, que acudió en socorro de las 
víctimas al recibir un radiograma de la 
estación improvisada por las autorida-
des de Tampico. 
Las autoridades mejicanas trabajan 
intensamente, despejando la zona de-
vastada, con el propósito de habilitar 
albergues a más de 20.000 familias des-
amparadas. 
Se ha procedido a vacunar a la po-
blación, a fin de evitar una epidemia 
por la falta de agua potable. 
La Cámara de los Diputados ha apro-
bado un proyecto de ley destinando la 
cantidad de 500.000 pesos mejicanos 
para los trabajos de rehabilitación de 
la región de Tampico y demás ciuda-
des que han sufrido últimamente a 
causa de las inundaciones y tempora-
les.—Associated Press. 
Reparto de raciones 
s e s e n t a 
m i l p e r s o n a s e n C u b a 
Protesta contra una medida del Go-
bierno que afecta a los médicos 
HABANA, 27. — Una multitud de 
60.000 cubanos y españoles desfiló es-
ta tarde por las calles de La Habana, 
para protestar contra el decreto fir-
mado por el Gobierno, que establece 
que todos los médicos que ejercen la 
profesión, pertenezcan obligatoriamen-
te a la Federación Médica Nacional. 
Bl tráfico quedó interrumpido du-
rante algunas horas. Bl palacio presi-
dencial estaba custodiado por una fuer-
te guardia, en evitación de desórdenes. 
Associated Press. 
! . 
a las víctimas 
MEXICO. 27. — Noticias procedentes 
de la región de Tampico dicen que has-
ta ahora sólo han podido ser recupera-
dos cincuenta cadáveres. Han sido hos-
pitalizadas alrededor de 30O personas. 
Miles de familias han quedado completa-
mente desamparadas, teniendo que dor-
mir a la intemperie. Han empezado a 
llegar provisiones de otras ciudades. Las 
autoridades han empezado a repartir 
raciones de maíz, judías y café, para ir 
aliviando mientras tanto la desespera-
da situación de las víctimas. Témese 
que falte el agua y se propague una epi-
demia.—Associated Press. 
Dos millones de personas 
en la Exposición fascista 
I n d i c e - r e s u m e n 
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(De nuestro corresponsai) 
tremo peor*de las ficciones políticas y! ROMA, 27.—La Exposición de la Re-
del influjo de las clientelas, conocido j volución fascista ha sido visitada en eí 
jamás en España donde tanto sabemos jtiempo que lleva abierta por unos dos. 
¿e i millón es de personas.—Daíüna, J 
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rKOVINCIAS.—Un Patronato católi-
co se encarga de administrar el Hos-
pital de Santurce.—Un patrono y dos 
socialistas heridos en La Solana (Ciu-
dad Real).—El subsecretario de Go-
bernación llega a Barcelona para tra-
tar del traspaso de servicios (pági-
nas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — El canciller aus-
tríaco dice en la S. de N. que su-Go-
bierno se inspira en los principios 
pontificio .̂ — El Sindicato de Maes-
tros franceses rompe abiertamente 
con el Gobierno; el Estado reduce 
aún más su participación en los gas-
tos de la enseñanza laica.—Las auto-
ridades de Marruecos francés asegu-
ran que no hay ni un solo prisionero 
español en toda la zona (págs. 1 y 2). 
GINEBRA, 27.—La sesión plenaria de 
la Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes celebrada esta tarde revistió gran 
importancia, ya que en ella intervinie-
ron dos de las figuras más destacadas 
que se encuentran actualmente en Gi-
nebra: el ministro de Negocios Extran-
jeros británico, sír John Simón, y el can-
ciller de Austria, Dollfuss. 
Después de comunicar a la Asamblea 
la decisión de la República Argentina 
de normalizar sus relaciones con la So-
ciedad de Naciones, el presidente, Po-
wer, concedió la palabra al primer de-
legado de la Gran Bretaña. 
Sír John Simón se felicitó de que los 
Estados Unidos de América hayan co-
laborado en la mayoría de los esfuer-
zos de interés mundial realizados en el 
seno de la Sociedad de Naciones duran-
te el año que acaba de terminar. 
Hablando del problema de la crisis 
económica, el orador señaló los indicios 
de mejoría observados ya por los peri-
tos de la Liga, Ahora bien, el comercio 
depende de la confianza internacional, y 
precisamente en esta falta de confianza 
entre vecinos es donde reside actual-
mente el mayor obstáculo para el res-
tablecimiento definitivo de la economía 
mundial. 
Por esto el mejor remedio para la cri-
sis sería un Convenio de desarme con-
certado rápidamente, lo que constituiría 
una demostración de que nos estamos 
preparando para vivir como amigos en 
un mundo pacífico. 
Un Convenio sobre la reglamentación 
y control de los armamentos, basado en 
un espíritu de concesiones mutuas y de 
colaboración sincera, transformaría in-
mediatamente las perspectivas del por-
venir. 
Después de defender a las grandes po-
tencias contra las acusaciones de que 
se les hace objeto, :sobre todo después 
de las conversaciones y negociaciones se-
cretas de estos últimos tiempos, sir 
John Simón declaró que es posible que 
merced a estas conversaciones las gran-
des potencias lleguen a ponerse da 
acuerdo en un punto muy importante: 
la realización del desarme por etapas. 
Según el señor Sjimon hay que con-
siderar este problema sin un pesimismo 
exagerado, pero sin un optimismo pre-
maturo e injustificado. 
El discurso de Dollfuss 
• i i B i i í i l H f í i e E 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Bl canciller austríaco es objeto de 
una gran ovación, sólo parecida a las 
escuchadas por Briand en los días de 
sus grandes triunfos ginebrinos. 
Bl orador empezó diciendo que, en 
los momentos actuales, los Estados 
tienden a replegarse sobre sí mismos, 
olvidando que no ha de ser a través da 
luchas fratricidas, sino mediante la co-
laboración, como los pueblos podrán re-
solver los grandes problemas que lea 
preocupan. Claro que las transforma-
ciones intelectuales y materiales deben 
llevarse a cabo en los distintos países 
de acuerdo con su carácter y su histo-
ria, pues sería contrario a las leyes na-
turales ' querer enseñarles un sistema 
uniforme. En una demostración gran-
diosa, el pueblo austríaco ha manifes-
tado hace algunos días su fe y su ele-
vación moral. Austria está aprovechan-
do las faltas cometidas durante la pa-
sada guerra y se está dando una cons-
titución económica y política, que res-
ponde a sus necesidades. 
El Gobierno austríaco se inspira, so-
bre todo, en los principios pontificios 
para solucionar los problemas sociales 
de la época. Es preciso dar trabajo al 
pueblo y proporcionarle los medios de 
ganarse la vida. Por ello, el Gobierno 
austríaco, basándose en las recomenda-
ciones de la Conferencia de Stresa, ha 
concertado una serie de Tratados co-
merciales, especialmente con los países 
danubianos. 
Austria necesita para conservar su 
existencia independiente, una colabora-
ción económica por parte de las gran-
des potencias y el apoyo de la Sociedad 
de Naciones. 
El canciller, señor Dollfuss, terminó 
asegurando que, después de los años 
durísimos de lucha por su existencia, 
Austria afirma, hoy día más que nunca, 
su libertad y su independencia, y ello no 
sólo en virtud de los Tratados forma-
les, sino por la libre voluntad del pue-
blo. 
Nuestra historia, nuestra situación 
geográfica y nuestra cultura, confieren 
el derecho o imponen el deber a nues-
tro pequeño pueblo alemán de conti-
nuar siendo un miembro útil de la co-
munidad de las naciones. 
Al descender de la tribuna, el señor 
Dollfuss fué objeto de una gran ova-
ción por la Asamblea. 
Dificultades sobre el desarme 
GINEBRA, 27.—Se asegura que a 
consecuencia de una oposición inglesa 
en ciertas sugerencias italianas, relati-
vas a los armamentos que podían auto-
rizarse al Reich, la delegación italiana 
ha sometido una proposición concreta 
sobre este particular a varias delegacio-
nes. 
Ds -.i'.z hecho paree: i fcrrsá q-e el 
establecimiento de un proyecto común 
sufrirá algún retraso. 
Por otra parte se dice que los crite-
(Continúa al final de la primera colum-
na de segunda plana) 
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A pesar de la rebaja se aumentará la retribución a los funcionarios. Ha-
bía consignada una cantidad considerable para un Museo que no existe. 
Se restablecerá el subsidio a las familias numerosas. Una fórmula para 
enjugar el déficit del Ayuntamiento de Sevilla 
E L SEÑOR J U N C A L NUEVO E M B A J A D O R E N LISBOA 
El ministro de Trabajo ha hecho al-
grunas manifestaciones a un redactor de 
"Heraldo de Madrid". En primer lugar 
se refirió al presupuesto de su departa-
mento. Manifestó que, si bien habia ob-
tenido una importante rebaja, enx cam-
bio había aumentado la consignación en 
lo que se refiere a algunos servicios, por 
ejemplo, en el de personal, pues el de 
este Ministerio estaba peor pagado que 
el de otros. Yo exijo el mayor y más 
exacto cumplimiento y creo justo que el 
personal esté retribuido con la mayor 
esplendidez. El aumento afecta a todos 
los funcionarios del Ministerio. Aquí hay 
empleado que g-ana 2.500 pesetas anua-
les, y con ese sueldo no se puede vivir. 
Por el contrario, he introducido rebajas 
en importantes partidas, principalmente 
en lo que se refiere a política social in-
mobiliaria. Eso de las casas baratas era 
un semillero de tortuosidades, que hay 
que investigar con la mayor pulcritud. 
En esta partida he introducido una re-
baja de seis millones de pesetas. Luego 
había cosas tan pintorescas como una 
considerable cantidad para el Museo de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, orga-
harán falta de 30 a 40. 
Los transportes por carretera 
blica y por haber asistido también a su el personal de Correos, aunque cree que 
inauguración. 
El señor Rocha recibió a los genera-
les Rodríguez del Barrio, Angosto, Ca-
banellas (don Miguel) y Riquelme y al 
presidente del Ateneo radical obrero de El ministro de Obras públicas ha re-
Barcelona, al alcalde de Sevilla y al se- ' cibido la visita de la Directiva de la Aso-
ñor Juncal. ' ciación de transportes por vía férrea, 
Fn Pnhornarirm !la que le r0gÓ qU€ 86 dê e SÍn efecto' tM uODernaCIOn carácter urgente, el telegrama circu-
llar dirigido a las Jefaturas provincia-
ción, * l les de Qbras públicas acerca de la El ministro de la Goberna i , «l ) 
recibir ayer tarde a los periodistas, les 
confirmó que se habían presentado los 
oficios de huelga de los ramos de agua, 
gas y electricidad de Barcelona; pero 
sus impresiones son optimistas, pues 
se habían entablado gestiones para 
conjurar el conflicto, y cree que antes 
de cuarenta y ocho horas se habrá lle-
gado a una solución satisfactoria del 
mismo. Añadió que de la huelga de 
mineros asturianos tenía buenas im-
presiones. Los ministros de Trabajo e 
Industria, que fueron encargados por 
el Consejo de ministros de buscar una 
fórmula, continúan sus trabajos y con-
fían que, en breve, lleguen a buen tér-
, mino. Por último, manifestó que el 
^ t ^ ^ H A ^ Í í ^ í 0 ' ^ Presidente de la Repúblinca había lie-
gado sin novedad a su finca "La Gine-
puede autorizarse la coiísignación para 
un personal que no es más que una en-
telequia. También he rebajado bastante 
lo que se refiere a dietas, viajes, comi-
siones. En total he logrado rebajar unos 
veintisiete millones y medio de pesetas 
del anterior presupuesto de 84 millones. 
Y esto se puede ahorrar perfectamente 
sin perjudicar a nadie. 
Se le preguntó al ministro si pensaba 
restablecer el subsidio a familias nume-
rosas. Dijo que ha pedido unos datos 
para estudiarlo con el mayor interés y 
procurar ponerle de nuevo en vigor, 
aunque hubiera que establecer un au-
mento en el presupuesto. El señor Sara-
pe r dió cuenta de la visita que le había 
hecho el Comité de Enlace de Entidades 
Agropecuarias, que le ha pedido la re-
visión de las bases de Trabajo, pues en 
oaso contrario los patronos no podrán 
continuar con la explotación de las fin-
cas. También me han pedido que se pro-
hiba la orden de alojamientos, y eso sí 
que lo voy a hacer inmediatamente, aun-
que no haré más que reiterar esa orden 
de prohibición, pues así lo había dispues-
to ya el mismo ministro que los orga-
nizó. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra manifestó 
que le Interesaba hacer constar que la 
suspensión de las maniobras del Segre 
ha obedecido solamente a los motivos 
indicados en la referencia oficial del 
Consejo, sin que hayan sido, como afir-
ma algún periódico, los de haber encon-
trado deficiencias en la organización. 
Añadió que hoy por la noche mar-
chará a Lisboa, de donde regresará el 
limes, para asistir a la presentación del 
Gobierno a las Cortes. En âquella ca-
pital asistirá, invitado por el presiden-
te de la República portuguesa, a un al-
muerzo y, además, a la inauguración 
del curso en el Instituto español, al que 
tiene grandísimo cariño, por haberse 
fundado durant* «i tiempo en que fué 
embajador de España en aquella Repú-
rios francés e Inglés no han sufrido cam-
bio alguno. 
» * « 
GINEBRA, 27.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros de Polonia ha celebra-
do una entrevista con von Neurath y 
Goebbels. 
En una interview que ha concedido 
después al representante de la Agencia 
Tass, €1 citada ministro ha decilarado 
que la evolución positiva de las relacio-
nes con Rusia es factor importantísimo 
en •! mantenimiento de la paz. 
La unificación militar en 
l a P e q u e ñ a E n t e n t e 
BUCAREST, 27.—Los ministros de 
Negocios Extranjeros de las naciones de 
la Pequeña Entente han dado cuenta a 
los reyes de Rumania y Yugoeslavia, 
así como al primer ministro, de los re-
sultados de la deliberación del Consejo 
permanente de la Pequeña Entente. 
Loe señores Titulesco y Benés han sa-
lido esta tarde para Ginebra. 
Circula el rumor de que el Consejo 
permanente de la Pequeña Entente ha 
tratado en sus últimas reuniones de al-
gunas cuestiones de orden militar de 
cierta importancia. 
En los círculos competentes se guar-
da la mayor reserva sobre este particu-
lar, pero se hace notar que la cuestión 
de la unificación de los Ejércitos de los 
Estados ha sido ya, hace mucho tiempo, 
abordada en los circuios de la Pequeña 
Entente. 
Los armamentos nava-
les del Japón 
LONDRES, 27.—Comunican de To-
kio a la Agencia Reuter que el Estado 
Mayor general acaba de recibir un ver-
dadero derecho de veto contra toda re-
ducción de los armamentos navales, a 
consecuencia de la nueva reglamenta-
ción que ha entrado en vigor esta ma-
ñana. 
E \ hambre en Ukrania 
GINEBRA, 27.—El Journal de Gené-
ve" anuncia que el representante de No-
ruega presentará en la próxima sesión 
del Consejo una proposición encaminada 
a enviar una Comisión a Ukrania so-
viética para estudiar la situación de los 
hambrientos y su abastecimiento, todo 
ello bajo los auspicios de la Sociedad de 
Naciones. 
Las deudas de guerra 
LONDRES, 27.—Han embarcado pa-
ra los Estados Unidos con objeto de 
participar en las conversaciones sobre 
lag deudas de guerra el embajador in-
glés en Wáshlngton, el señor Leith Ross 
y el consejero financiero de Embajada 
señor Bewley. 
Los refugiados alemanes 
GINEBRA, 27.—Por iniciativa del Go-
bierno holandés se trata de llevar ante 
ol Consejo de la Sociedad de Naciones 
el problema de los refugiados alemanes. 
sa", en Priego. 
reanudación de los servicios de trans-
portes por carretera que fueron suspen-
didos y funcionamiento de otros nuevos, 
pues entienden que debe quedar vigen-
te la orden de 27 de julio de 1932. Tam-
bién solicitaron dichos señores quei pa-
ra llevar rápidamente a la práctica el 
principio en que se inspira el dictamen 
de la Conferencia nacional de transpor-
tes terrestres, se cree el Consejo cen-
tral previsto en la base octava de di-
cho dictamen. Para hacer idénticas pe-
ticiones visitó también al señor Gue-
rra del Río la Directiva de la Cámara 
de transportes mecánicos. 
Toma de posesión 
Ayer mañana se posesionó de su car-
go el nuevo director general de Minas, 
El nuevo embajador en Lisboa 0011 Manuel Sáenz Santamaría. 
El Comité de Enlace de En-El ministro de la Guerra estuvo ayer 
mañana en el ministerio de Estado para 
hacer la presentación al subsecretario 
de este último departamento del nuevo 
embajador de España en L:sboa, don 
José Juncal, abogado con ejercicio en 
Barcelona y director de la Escuela Nor-
mal de la citada capital. 
tídades Agropecuarias 
Ayer mañana el Comité de Enlace de 
Entidades Agropecuarias de España vi-
sitó al ministro de Trabajo; integraban 
la representación don Adolfo Rodriguez-
• Jurado, vicepresidente del Comité; don iGi señor Juncal es hermano político i T * . ' , e.r^iiv m a r , ™ * ™ ™ r t v . \ J o s é Maria Hu€S0' secretario; marques 
de la Frontera, de Ganaderos; señor 




Lerroux. El Gobierno portu 
concedido el correspondiente 
La matrícula de los nuevos 
Institutos de Madrid 
En el ministerio de Instrucción públi-
ca facilitaron la siguiente nota: "Ha-
biéndose creado nuevos Institutos en 
Madrid, se preyiene a los alumnos que 
ya se hubiesen matriculado en los anti-
guos de que podrán ser trasladados a 
los nuevos Centros si así les conviniese 
o lo estimase necesario el ministerio. Es-
te traslado no les implicará nuevos gas-
tos de matrícula y los alumnos no debe-
rán precipitarse en la adquisición de 
programas, cuadernos o libros, que qui-
zá no les sean de utilidad en los Centros 
a que pueden ser destinados. Esto mis-
mo se advierte a los alumnos de otras 
poblaciones donde se han creado nue-
vos Institutos." 
El ministro de Instrucción pública re-
cibió las siguientes visitas: Directo*- de 
la Biblioteca Nacional, señor Artigas; 
vicedirector del Conservatorio de Músi-
ca, señor Rivas Cherif; ingeniero direc-
tor de la Escuela de Artes y Oñcios de 
Ciudad Real, acompañado del diputado 
señor Alberca Montoya, quien a la vez 
solicitó del ministro la ampliación como 
enseñanza técnica profesional obrera de 
dicha escuela. Igualmente solicitó la 
creación de un Instituto en Alcázar de 
San Juan. Finalmente, el señor Barnés 
recibió a los alcaldes de Sama de Lan-
greo y Tineo, a los diputados señorita 
Clara Campoamor, Elola y Terreros, y 
a la Asociación de maestros de Madrid. 
En Comunicaciones 
El ministro de Comunicaciones mani-
festó a los periodistas que en breve pu-
blicará la "Gaceta" un decreto fijando 
las condiciones sin carácter de excep-
ción para ningún país, de amarar los 
dirigibles extranjerros que utilicen el 
campo de aterrizaje de Sevilla. Dijo tam-
bién el señor Santaló que tenía en mar-
cha el problema de la organización de 
la radiodifusión en España. A este res-
pecto agregó: 
—El Gobierno está decidido a no per-
der derecho internacional, tanto sobre 
las ondas cortas como sobre las ondas 
largas. Todo esto pertenece a un plan 
de organización que está muy avanza-
do, y si no surgen dificultades seremos 
en este orden un país más en Europa. 
También tiene preparado el ministro 
un proyecto de ley para poner en las 
estaciones de Madrid el suficiente nú-
mero de coches para el transporte de 
la correspondencia, que hoy se hace en 
coches ajenos al servicio. Por otra par-
te se convocará una subasta para cons-
truir 15 ó 16 coches-ambulancias para 
tólico Agraria; marqués de Rózale jo, de 
la U. N. E. A. y de Levante; don Nico-
lás Alcalá Espinosa, de Olivareros; don 
Jaime Oriol y don José Blanco, de An-
dalucía; don Manuel de Bofarull, de Ca-
taluña; don Luis Fernández Heredia, de 
la U. R. C. E.; don Custodio Miguel 
Romero, de Propietarios y Extremadu-
ra; don Angel Zazo, de Castilla la Nue-
va, y don Andrés Maroto, delegado de 
la Federación Patronal de Ciudad Real. 
El Comité, por sus representantes, 
continuando sus gestiones en pro de los 
asuntos agrarios, después de dar cuen-
ta al ministro de la constitución de l i -
cho Comité de Enlace, le expuso las con-
clusiones de la Asamblea que se habia 
de celebrar el día 18, resaltando aque-
llas que demandaban una más apre-
miante solución y singularmente las 
que afectan al ministerio de Trabajo. 
Intereses de Sevilla 
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de 50 a 200 ptas. en todos colores y 
mas; el más elegante y económico 
for-
de 
Madrid. CRUZ, 30; y su filial, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, inconfundibles. La !.• de España. 
El alcalde de Sevilla visitó ayer tarde 
al ministro de Hacienda, con quien trató 
de la fórmula de arreglo del déficit de 
aquel Ayuntamiento. Según parece, des-
pués de esta entrevista, parece ya un 
hecho que se llegue a un convenio entre 
el Estado y el Ayuntamiento para con-
jurar el conflicto. Hemos preguntado ai 
alcalde acerca de los términos de este 
convenio, pero no quiso hacer manifes-
tación alguna, considerando que sería 
una desatención al Consejo de ministros 
que ha de estudiarlo en la reunión de 
hoy. 
El alcalde visitó también al ministro 
de la Guerra, con quien gestionó la ven-
ta de la dehesa de Tablada. El ministro 
le rogó que le llevara algunos datos que 
le hacen falta, porque se halla decidido 
a hacerlo. El alcalde marchó anoche a 
Sevilla muy satisfecho del resultado de 
las gestiones. Antes de salir nos dijo que 
con el Gobierno anterior no encontró si-
no dificultades y que ahora, por el con-
trario, ha encontrado bien dispuesto al 
Gobierno para solucionar los problemas 
que a Sevilla se refieren. 




Se ha hecho pública la siguiente nota: 
"El Comité ejecutivo nacional del 
partido republicano radical-socialista de 
España, nombrado por aclamación en 
sesión de clausura del tercer Congreso 
nacional extraordinario, se reunió ayer 
mañana para la designación de cargos, 
habiendo sido nombrados los siguientes 
señores: 
Presidentej don Félix Cordón Ordás; 
vicepresidente, don Julio López Oroz-
co; secretario, don José Moreno Galva-
che; tesorero, don Benito Artigas Ar-
pón; vocales: don Fernando Valera Apa-
ricio, don Vicente Fatrás Neira y don 
Antonio Guallar Pozas. 
El Comité acordó publicar un mani-
fiesto al país y dar instrucciones a las 
agrupaciones locales con el fin de im-
pedir que las mismas sean sorprendidas 
con informaciones equívocas sobre lo 
sucedido en el Congreso que acaba de 
celebrarse, informándoles además déte-iPFRITfK HR^lPnif l^ 
nidamente respecto a la situación crea- 1 L,M 1 Uü nüillUULHU 
da con la baja en el partido de don Mar-
celino Domingo." 
Los radicales-socialis-
tas de Madrid 
En nombre de numerosos afiliados & 
la Agrupación Radical-socialista de Ma-
drid, se nos ruega hacer público que 
no es exacto que la totalidad de esta 
Agrupación no acate la disciplina y au-
toridad del Comité ejecutivo nacional 
del partido republicano radical-socialis-
ta de España, sino que, por el contra-
rio, hay un numeroso grupo que se acer-
ca casi a la mitad de los que consti-
tuían la Agrupación, que se mantienen 
dentro de la ortodoxia de dicho partido, 
respetando y acatando los acuerdos y 
la autoridad del Comité ejecutivo nacio-
nal y del último Congreso extraordina-
rio recientemente celebrado. 
Los de Asturias 
Los diputados radicales - socialistas 
por Asturias, señores Alas, Martínez y 
Díaz Fernández, han manifestado que, 
después de cambiar impresiones con los 
delegados de la región que acudieron 
al Congreso, convinieron mantenerse a 
la expectativa, hasta conocer el pensa-
miento de todos los afiliados al partido 
radical-socialista en aquella región. 
Según parece, la tendencia que predo-
mina hasta ahora es la de declarar au-
tónomo al partido radical-socialista d« 
Asturia mientras dure el estado ac-
tual de discrepancias en el seno del par-
tido. Para tomar un acuerdo definitivo, 
se celebrará una Asamblea provincial 
en Oviedo. 
El subsecretario de Agricultura 
El señor Moreno Galvache, que fué 
nombrado subsecretario de Agricultura, 
aunque hasta ahora no ha tomado pose-
sión de gu cargo, piensa dirigirse a la 
minoría para consultar si debe aceptar 
el cargoi sometiéndose desde luego a la 
reelección, para conservar el acta. 
Los agentes de Seguros 
Una representación de la Federación 
Española de Colegios de Agentes de Se-
guros y de la Junta directiva del Cole-
gio de Agentes de Seguros de Madrid 
han visitado al ministro de Trabajo y al 
director general de Previsión y Acción 
Social, a los que han expuesto las as-
piraciones de los agentes de Seguros de 
toda España. ' 
Esta representación fué acogida con 
toda deferencia, y tanto el ministro co-
mo el director general, han mostrado 
Interés por conocer la situación de los 
problemas de los agentes de Seguros y 
prometido ocuparse de una manera de-
cidida de ellos para resolverlos. 
Los agentes de la Campsa 
Ha visitado al ministro de Hacienda 
una Comisión de los agentes de la 
C. A. M. P. S. A., encargados de los 
surtidores de gasolina en la vía públi-
ca, para darle cuenta de la reunión que 
acaban de celebrar, y exponerle su si-
tuación. 
Los comisionados salieron muy com-
placidos de la acogida que les dispen-
só el señor Lara, y esperan ver aten-
didas sus aspiraciones. 
Franco reingresa en Aviación 
m m m n o m 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a L . . 
. . . n o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n 
s e r p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e p e c h o . 
E n los casos de a c i d e z y d o l o r -
d e e s t ó m a g o es maravilloso eJ 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
Ayer se afirmaba que hoy aparecerá 
en el "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra" una orden concediendo el re-
ingreso en el Cuerpo de Aviación al co-
mandante Franco, diputado a Cortes. 
Por el Ministerio se le concederá un per-
miso de tres meses para que realice un 
viaje de estudios por distintas naciones 
americanas. 
Se prohibe la venta de 
unos folletos 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas 
manifestó que, según le comunicaba el 
gobernador de Oviedo, en Cudillero, tres 
individuos penetraron en el Ayunta-
miento y desde el balcón comenzaron 
a decir que se habia declarado el co-
munismo libertario. Acudió la Guardia 
civil, que detuvo a los tres sujetos, po-
niéndolos a disposición del Juzgado. 
Añadió el ministro que había llegado 
a su conocimiento que, desde hace unos 
días, se vendían por las callea unos fo-
lletos clandestinos en los que se vier-
ten injurias contra el ex jefe del Go-
bierno, señor Azaña, por lo que habia 
dado orden para su recogida y que se 
averigüe quién es el autor, para poner-
le a disposición del Juzgado. Hacía pú-
blica esta noticia porque en lo sucesivo 
serán detenidos los vendedores de di-
chos folletos. 
CENTRO DE ESTÜOIOS ÜWSITÍRIO* 
El Centro de Estudios Universitarios 
establece la enseñanza completa de la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 
En el curso de 1933-34 funcionarán las 
siguientes cátedras: 
Primer año.—Derecho Romano. Econa 
mía. Historia del Derecho. 
Segando año.—Derecho Canónico. De-
recho Político. Derecho Civil General. 
Tercer año. — Derecho Administrativo. 
Derecho Penal. Derecho Civil, primei 
curso. 
Cuarto año. — Derecho Civil segundo 
curso; Procedimientos judiciales. Dere 
cho Internacional Público. 
Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác-
tica forense. Derecho Internacional pri-
vado. Hacienda Pública. Filosofía del 
Derecho. 
El curso empieza el l." de octubre 
MATRICULAS 
Por cursos completos 'tres asignatu 
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas 3fi pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del C. E. U., Alfonso XI, 4. 
4.° izquierda. De cuatro a siete. 
fliiiiniininininiimiiia^ 
I N G E N I E R O S OE CAMINOS 
ARQUITECTOS 
A P A R E J A D O R E S 
PREPARACION para las Escuelas res-
pectivas por los ingenieros y arquitec-
tos señores Mazas, Fontanilla y Lar¡aja 
(C. y J.). Ingenieros y arquitectos, 100 
pesetas mes; aparejadores, 70. 
ACADEP, "EDITOPi W . . 
i-
Clames: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—MADRID. 
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Magnifico cronómetro 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAl! 
mWJJAS.Exacto [LEMNTE 
SOL IDO. Como propagi 
da lo remitimos a toéa. 
partes contra reembol-
so de PH'IS-De PUL-
SERA precioso mode 
l o P t v 2 S . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepc-
riodico.nos lo agradece-




ALMORRANAS V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Telefono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
Nuestro Gobierno hizo dos gestio-
nes con idéntica respuesta negativa 
SOLO HAY DIEZ ESPAÑOLES, PE-
RO SON DESERTORES 
La última nota francesa es lacóni-
ca y terminante 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 27.—He aquí algu-
nos detalles que conviene someter a la 
consideración de la opinión española, 
vivamente interesada de nuevo en la 
triste duda acerca de la existencia, de 
prisioneros españoles entre las tribus 
insumisas del Sahara Occidental. Dra 
y Mauritania. 
En dos ocasiones las oficinas de in-
formación indígena francesas, modelo 
de organización, y de eficacia amplia-
mente demostrada, han estudiado de 
cerca este asunto. La primera vez cuan-
do se inició en la Prensa española este 
tema. Aseguróse entonces, por referen-
cias que luego no han podido confirmar-
se, que en Tafilete habia prisioneros es-
pañoles. Parece ser que el Gobierno es-
pañol hizo alguna gestión ante las au-
toridades militares francesas. Las ofi-
cinas de información funcionaron acti-
vamente, y al poco tiempo se entregó 
al Gobierno español la respuesta. Efecti-
vamente, existían españoles entre los 
rebeldes de varias regiones, pero estos 
españoles, cuyo nombre y señalamiento 
detellado se daba en número de diez, no 
eran prisioneros, sino desertores, los 
cuales, en unión de algunos extranje-
ros más, hacían armas contra Francia 
La segunda intervención de las auto-
ridades francesas en este asunto data 
sólo de unas semanas. La Prensa espa-
ñola había insistido de nuevo. Apodera-
dos los franceses de Tafilete, del Codo 
del Dra, de Yebel Sarro, y a punto de 
borrar la mancha rebelde del Atlas Cen 
tral, el radio de su acción informativa 
abarcaba precisamente aquellos territo-
rios en los que se habia denunciado la 
existencia de pretendidos prisioneros. 
El resultado fué completo y perfecta-
mente negativo, hasta el punto de que 
la oficina central del "Bureau Indigéne" 
de Rabat dió una nota oficiosa a la Pren-
sa, muy lacónica y muy terminante, en 
la que se aseguraba de un modo rotun-
do que en todo el Africa francesa no 
existía un solo prisionero español ni 
extranjero. 
La lógica, además, da la razón a esta 
conclusión de las oficinas de informa-
ción francesa, por lo menos en lo que 
a prisioneros procedente del Rif se re-
fiere. El que conozca bien la mentalidad 
indígena, la poca o ninguna estima que 
en el desierto tiene una vida humana, 
como no sea con un fin de lucro por el 
rescate, tiene que rechazar en absoluto 
la posibilidad de que, después de la tra-
gedia de Annual, los rifeños hubiesen 
enviado prisioneros al interior de Ma-
rruecos. Estos eran moneda de cam-
bio y de buen precio para Abd-el-Krim; 
en el interior de Marruecos no valían 
nada. Sólo cuando la derrota, era inmi-
nente, se comprendería el envío de pri-
sioneros al interior, a fin de .sustraer-
los a la liberación inmediata a la victo-
ria española. Pero, ¿es comprensible 
la fuga de un convoy necesariamente 
importante, o de numerosos convoyes 
pequeños, a través de las líneas fran-
cesas cerradas sobre el Rif y dedicadas 
(y especializadas precisamente) a evi 
tar las célebres y temibles "infiltracio-
nes" que tantos daños acarrearon al 
principio de la campaña? 
Concluímos que es necesario, sin in 
clinar al desmayo a quienes se afanan 
de buena fe en este delicado asunto, te-
ner la máxima prudencia en las gestio-
nes, y sobre todo en las retribuciones, 
a fin de impedir el caso dolorosísimo de 
que uno o varios irresponsables puedan 
explotar el dolor de quienes no se re-
signan aún ante la desgracia de los se-
res queridos.—Carrasco. 
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C L A S E S D E C U L T U R A G E N E R A L 
Para oposiciones de ingreso en los Cuerpos del Estado. Taquigrafía. Mecano-
grafía (25 máquinas nuevas "Underwood", "Smith Premier", "Royal"). ANALI-
SIS GRAMATICAL, ARITMETICA, IDIOMAS, CALCULOS MERCANTILES, RE-
DACCION DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA COMERCIAL, etcétera. 
ACADEMIA GARCIA ALONSO. Ventura de la Vega, 2, 2." Teléfono 22116 
M U N D O C A T O L I C O 
ALMANSA, 27.—Con asistencia de 
millares de fieles se ha verificado el 
traslado de la venerada imagen de Nues-
tra Señora de Belén a su Santuario. Pri-
meramente se dijeron dos misas, a las 
cinco y cinco y media de la mañana, 
que se vieron concurridísimas. Después 
se organizó la procesión, que tardó en 
hacer el recorrido unas cuatro horas. 
Durante el trayecto los fieles no cesaban 
de vitorear a la milagrosa imagen, ví-
tores que se repitieron al hacer su en-
ti'Ja la Virgen en el Santuario. Mu-
chos fieles hicieron el recorrido del lar-
go trayecto descalzos, en cumplimiento 
de sendas promesas. 
BS 1 
INGENIELOS AMONIOS H a y i n t e r n a d o P. de la Lealtad. 
Vk A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
C a r t a s a E L D E B A T E 
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Los patronos de La Solana 
Un grupo de patronos de La Solana 
nos remite una nota en la que desmien-
ten rotundamente algunas afirmaciones 
hechas en una información pubücada re-
cientemente en "El Socialista". 
La clase patronal—nos dicen—no tie-
ne pactado absolutamente nada con loa 
obreros y hace todos los esfuerzos que 
puede para colocarlos y ampararlos. Re-
sulta absurdo decir que la clase patro-
nal ha asaltado el Poder; las autorida-
des locales que tenemos con el señor 
Lerroux son las mismas que hemos ve-
nido teniendo con el señor Azaña. La 
única diferencia está en que ya pueden 
todos los concejales asistir "y hablar 
claro" en las sesiones del Ayuntamien-
to, desde el día de la elección de voca-
les al Tribunal de Garantías. Al termi-
nar aquella sesión, y vista la derrota 
que llevó en este pueblo el candidato so-
cialista, un concejal de la Casa del Pue-
blo, sin permiso de nadie, arengó a sus 
compañeros de partido, que en número 
de unos doscientos, ocupaban ellos so-
los la tribuna pública, excitándolos con-
tra los concejales no socialistas, y aque-
lla masa de gente cobarde insultó, inju-
rió y amenazó a aquellos concejales, 
asaltó la Mesa presidencial, rasgó las 
papeletas que habían utilizado en la vo-
tación y otros documentos, cerró las 
puertas, impidiendo la salida, y come-
tió toda clase de desmanes, con el asen-
timiento del alcalde (también socialis-
ta), que, en lugar de imponer su au-
toridad, les dijo que la actitud adopta-
da por ellos, hasta cierto punto, estaba 
justificada. 
A la reunión siguiente los patronos 
acudieron al Ayuntamiento para impo-
ner con su presencia el orden, y a esta 
reacción de defensa es a lo que llama 
"El Socialista" "Criminal ofensiva pa-
tronal". 
Con relación a lo que "El Socialista" 
califica de detenciones arbitrarias, nues-
tros comunicantes afirman que los siete 
elementos socialistas que hay detenidos 
lo están por habei % ;cho disparos en las 
afueras del pueblo ôn pistolas para cu-
yo uso no poseían licencia. 
La expulsión de periodistas 
alemanes de Rusia 
(Viene de primera página) 
MOSCU, 27.—De la Agencia Tass.— 
El encargado de Negocios de Alemania 
en Moscú ha enviado una nota al Go-
bierno de los soviets protestando contra 
la orden de expulsión dictada por dicho 
Gobierno contra los corresponsales de 
los periódicos alemanes que se hallan en 
territorio soviético. 
Además, el encargado de Negocios ale-
mán ha pedido al Gobierno ruso que deje 
sin efecto la mencionada orden de ex-
pulsión. 
El señor Litvinoff, en su contestación 
al diplomático alemán, ha manifestado 
que las medidas adoptadas por el Go-
bierno de la U. R. S. S. han sido im-
puestas por la persecución de que son 
objeto en Alemania los representantes 
de la Prensa soviética en dicho país. 
Comentario de Prensa alemán 
BERLIN, 27.—-La «Oficiosa Corres-
pondencia Política y Diplomática" ex-. 
plica las medidas adoptadas contra los 
periodistas rusos en Leipzig, medidas 
que no van dirigidas contra el Gobier-
no ruso, sino contra la Prensa comu-
nista. Refiriéndose a la medida de ex-
pulsión adoptada en represalia contra 
los periodistas alemanes de Rusia, aña-
de el periódico: «El Gobierno de los so-
viets confunde los intereses del Estado 
con los del partido, y esta confusión es 
tanto más inadmisible, cuando que la 
U. R. S. S., ha protestado en otros ca-
sos contra ella. Es de lamentar que de 
un asunto sin importancia para el con-
junto de las relaciones germanorrusas, 
se quiera hacer una cuestión de pres-
tigio». 
El primer Obispo pro-
—Pero ¿qué es esto? ¿Qué haces con los tarros 
de confitura? 
—¿Qué tarros de confitura? 
C'Ric Ras", Partí.) 
ill 
Combinación del "cine" y el automóvil para turistas apresurados. 
("Everybody's", Londres.) 
testante del Reich 
BERLIN, 27.—Comunican de Witten-
berg, que el Santo Sínodo de la Iglesia 
Evangélica ha elegido por unanimidad 
al Obispo prusiano Müller, para la dig-
nidad de Primer Obispo del Reich de 
la Iglesia Evangélica alemana. 
El Comité germanoitaliano 
BERLIN, 27.—El principe Felipe de 
Hesse, yerno del rey de Italia y pre-
sidente superior de la provincia de Hes-
se-Nassau, ha sido nombrado presiden-
te del Comité germanoitaliano. 
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Para colegios e internados 
C A M A S D E A C E R O Y S O M I E R S 
Marca "VICTORIA" 
Fábrica: Jaén, 23 y 25 (modno.). T. 31258 
ENTREGAS INMEDIATAS 
i i M i l l i l l l l W i R l i m ^ 
A C A D E M I A D E L RIO 
MONTERA, 44 
Abre matrícula el 2 de octubre para 
B A C H I L L E R A T O 
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Fábrica géneros de punto 
Trajes rusos caballero 4.75 
Camisetas niña rusas 0.80 
Jerseys niño superiores 1,95 
" señora 3,25 
Piezas tela cinco metros blanca... 3,95 
Medias seda gasa .s 2,25 
hilo superior 1,35 
Opal sedalina color 0,65 
Gran saldo toallas a 0.25 
Camisas caballero percal 3,93 
Corsés fajas señora 2,15 
OJO! 43, LEGANITOS, 43 ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos. 
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- rNo; no me traiga usted nada con salsa. Aca-
bo de ponerme camisa limpia. 
.("California Pelican", California.) 
G A 
T E T U A N , 2 4 
1 P • Ved IIV! 
surtido 
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toral los decidirán las organizaciones provinciales o regionales 
DISCURSO D E L SR. GIL R O B L E S E N E L A C T O D E A Y E R EN OVIEDO 
OVIEDO, 27.~En el hotel Francés se 
celebro hoy, a las dos de la tarde, el 
banquete en honor del señor Gil Ro-
bles, organizado por Acción Popular 
Los elementos extremistas habían tra-
tado de perturbar el acto, y, al efecto 
durante la mañana hicieron circula; 
?P0L nCÍU¿adu,Unas hoias atacando al 
señor Gil Robles y a Acción Popular-
pero, g-racias a las precauciones adop-
tadas, fracasaron sus propósitos, y úni-
camente en las inmediaciones del hotel 
se estacionaron algunos mozalbetes que 
dieron algunos gritos de muera el fas-
cismo cuando se dirigían al hotel los 
concurrentes al acto. También se ha-
bía dicho que los extremistas intenta-
ban impedir que los camareros sirvie-
ran el banquete, pero tampoco lo consi-
guieron y el acto se celebró con toda 
normalidad. Concurrieron a la comi-
da unos quinientos comensales, entre 
los cuales estaban representados la ma-
yor parte de los Centros de Acción Po-
pular de la provincia y muchos elemen-
tos simpatizantes. Había buen número 
de señoras y señoritas. 
El señor Fernández Ladreda 
Con el señor Gil Robles ocuparon la 
presidencia los elementos directivos de 
Acción Popular en la provincia y en la 
ciudad. A los postres ofreció el home-
naje el jefe provincial de Acción Po-
pular, don José María Fernández La-
dreda, el cual dijo que en este movi-
miento arrollador de las derechas es-
pañolas no es posible olvidar los gran-
des sacrificios que se ha impuesto el 
señor Gil Robles para llevar a estas 
fuerzas á la altura de entusiasmo y de 
pujanza en que hoy se encuentran. 
Cuando vino la revolución—añade—, la 
revolución izquierdista, judaica y masó-
nica, las antiguas derechas se retiraron 
atemorizadas, y fué entonces cuando el 
señor Gil Robles enarboló la bandera 
de los principios religiosos para digni-
ficar la política, porque no hay política 
sin moral ni moral sin religión. (Gran-
des aplausos.) Después vino el momen-
to en que fué aprobada la Constitu-
ción, patrocinada por un Gobierno en 
el que—dice—se habían dado cita la 
soberbia, la ignorancia y la crueldad, y 
aprobada por un Parlamento conculca-
dor de la voluntad nacional. Entonces 
el señor Gil Robles volvió a levantar su 
voz para proclamar el catolicismo de 
España, y levantó la bandera revisio-
nista. Alude a las derechas de intere-
ses, que se dan por satisfechas por un 
poco de paz material, y recuerda que la 
Patria no es sólo conjunto de intere-
ses materiales, sino más bien de valo-
res espirituales, cuya destrucción sería 
una desgracia inmensa. 
Dijo después, que en breve se dará la 
batalla decisiva a las izquierdas, a las 
cuales es preciso batir. Luego recuerda 
la política que habían hecho las antir-
guas derechas hasta el advenimiento de 
la República, y dice que esta política 
había estado llena de errores, puesto 
que se había desvirtuado el sentido 
cristiano de la justicia social, y que, en 
consecuencia, los Sindicatos obreros se 
habían convertido en elementos de re-
sistencia, unas veces contra el Estado 
y otras contra los patronos, y aun para 
luchar, como ha ocurrido a veces, los 
mismos obreros entre sí. Dice que esta 
política de errores es la que rectificará 
Acción Popular con su programa. 
Termina diciendo que si el señor Gil 
Robles se va de Asturias el espíritu 
queda en las organizaciones de Acción 
Popular. Finalmente dedicó un párrafo 
de elogio al significado elemento de de-
rechas don Gonzalo de Merás, a quien 
ofreció la jefatura de Acción Popular 
en Asturias, pues el orador—dice—se 
encuentra ya cansado de lucha y nece-
sita un descanso. 
EíI señor Merás 
dido la fe hasta en su propia obra. (Mu-
chos aplausos.) 
Revisión total de 
Constitución 
Van a ser disueltas las Cortes~¿Qué 
labor debemos desarrollar cuando es-
tén cerradas? Ir con una finalidad clara 
y concreta a la conquesta de una ma-
yoría, necesaria para conseguir una to-
tal implacable y absoluta revisión del 
texto constitucional. No sé quién ven-
drá con nosotros para esta obra, pero 
nosotros vamos a conseguir que en el 
plazo más breve posible de la Consti-
tución solamente quede un recuerdo bo-
chornoso. He de recordar la noche tris-
te en que fué aprobado el artículo 26 
Esa noche en que una minoría católica 
tué aplastada y agredida materialmen-
te. Aquella noche, cuando por las ven-
tanas del edificio de) Congreso veía la 
luz lívida del más triste amanecer, firmé 
en mi corazón que no iría a ningún pac-
to ni a ninguna transacción, mientras 
no fuese derogado el artículo 26 de la 
Constitución. (Grandes aplausos y vi-
vas al señor Gil Robles, a Salamanca 
a España católica, etc.) 
La unión de las derechas 
Vamos a ver en qué condiciones nos 
lanzamos a la lucha. Es necesario plan-
tear los problemas políticos de las unio-
nes circunstanciales y de las uniones de 
las fuerzas de derechas. En cuanto a es-
ta última, la unión de las fuerzas ge-
nuinas de derechas ya existia, aunque 
nosotros no la hubiéramos procurado. 
Es necesario distinguir entre tres cla-
ses de uniones. Las de tipo permanente, 
las circunstanciales y las simples coali-
ciones con fines electorales. Las perma-
nentes solamente son posibles entre 
agrupaciones que tengan homogeneidad 
por su doctrina y por su táctica. Esto 
es lo que sucede dentro de la C. E. D. A. 
adonde convergen las agrupaciones que 
tienen el mismo programa, que se su-
jetan a la misma jerarquía y que si-
guen la misma táctica. En esta Confe-
deración figura Acción Popular Astu-
riana. Segunda unión, las uniones cir-
cunstanciales. Estas uniones pueden ha-
cerse entre las fuerzas políticas afines, 
que coincidan en ]o fundamental y que 
sigan la misma táctica. Desde luego esa 
unión por parte nuestra será un hecho 
con aquellas fuerzas que mantengan con 
nosotros el principio de la revisión cons-
titucional. 
En cuanto a las uniones con fines 
electorales, esto constituye un proble-
ma delicado. En primer lugar, nosotros 
no podemos llegar a ninguna inteligen-
cia ni entablar diálogo alguno con quie 
nes permanezcan dentro del marco re 
volucionario. Con aquellas otras fuer-
zas que estén dispuestas a formar un 
frente antimarxista podremos entablar 
el diálogo; pero, desde luego, no ya con 
las fuerzas políticas únicamente, sino 
también con toda clase de fuerzas eco-
nómicas y de contenido social que coin-
cidan en el denominador común anti-
marxista. 
La primera condición para la unión 
circunstancial en la siguiente: que, sean 
los que sean los pactos, quedará en toda 
su integridad subsistente nuestro idea-
rio y, además, garantizada la indepen-
dencia de nuestros candidatos. Tenemos 
que acabar nuestro programa hasta el 
final, y nuestros candidatos necesitan 
independencia para defenderlo. Que los 
acuerdos para entablar estas coalicio-
nes sean adoptados por las organiza-
ciones provinciales y regionales, por-
que Acción Popular y lá C. E. D. A. 
quieren huir del centralismo y quieren 
vivificar las regiones dentro del marcn 
de la Patria. 
Urgencia de un frente 
revolución ha adoptado una forma mo-
derada, por lo cual puede sorprender a 
los incautos y además dar margen a las' 
maniobras de los vividores. Pero en 
realidad este Gobierno puede ser para' 
las derechas un elemento de letargo1 
que las incite al sueño, y eso hemos del 
evitarlo por todos los medios, porquei 
entonces la revolución emprendería i 
nuevos avances y colocaría sus pies so-! 
bre estas mismas derechas, para acá-1 
bar su obra revolucionaria, o quién sabe'1 
si podía entregar al bolchevismo el al-
tar sagrado de la Patria. (Mucho?' 
aplausos.) 
Yo, adelantándome a lo que diré er 
el Congreso, voy a decir aquí, que para 
el Gobierno Lerroux debemos mantener 
la misma hostilidad que contra el de 
Azaña, y aún más. (Grandes aplausos.)! 
Y también extenderemos nuestras pre-l 
venciones contra los grupos que cola-i 
boren, de cualquier manera, con este¡ 
Gobierno, porque entendemos una tác-! 
tica muy desacreditada el de sumarse! 
al carro de los vencedores. 
Vamos a la lucha y vamos por el; 
triunfo, que está tal vez mucho másj 
cerca de lo que piensan. En mis via-l 
jes de propaganda he podido ver el! 
entusiasmo que produce la reacción! 
de derechas,, incluso en los pueblos! 
más apartados. En nuestras organiza-i 
clones florece con mayor pujanza la| 
reacción de derechas. Yo no lo digoj 
por vanagloria, porque Acción Popu-¡ 
lar únicamente trabaja por conseguir 
sus ideales, a costa de los grandes sa-
crificios y de las mayores amarguras 
que pueda cosechar en su camino, y 
cuando llegue el día de recoger el bo-
tín, si es que de botín podemos ha-
blar nosotros, que vengan todos loa 
que quieran contribuir a nuestros 
trabajos. A nosotros nos basta con la 
gloria de haber defendido, por enci-
ma de todos los principios, el catoli-
cismo y -los sagrados intereses de ia 
Patria. Nosotros no queremos formar 
compartimientos o estancos. En í-l día 
del triunfo, bien venidas sean todas las 
fuerzas de derecha, y, si a nosotros 
se nos relega a segunda fila, podremos 
ver, con satisfacción inmensa, el ha-
ber rehecho un ideario que estaba des-
trozado y haber trabajado por la glo-
ria de Dios y por la salvación de nues-
tra Patria." (Una ovación imponente 
acoge las últimas palabras del señor 
Gil Robles. Se oyen numerosos vivas 
a España católica, al señor Gil Robles 
y a Acción Popular.) 
Para llevar a cabo el traspaso de los servidos del Orden pu-
blico. El Directorio de la Esquerra se reunió ayer por la ma-
ñana. A las dos de la madrugada continuaba reunido. Las 
deliberaciones se llevan en el mayor secreto 
EL GOBERNADOR HACE GESTIONES PARA EVITAR LA HUEL-
GA DEL RAMO DEL GAS Y ELECTRICIDAD 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 27.—Vuelven otra vez 
las reuniones de los dirigentes de la 
Esquerra, llenos de perplejidades y de 
misterio, reuniones en las que todos se 
juramentan para que no se trasluzca lo 
tratado en ellas y Maciá amenaza con 
desautorizar al que deje entrever algu-
ciones municipales; la actitud del par-
tido respecto al Gobierno de Lerroux, 
los verdaderos motivos que hayan acon-
sejado la suspensión de las maniobras 
militares de Lérida. 
Como se ve, los problemas se acumu-
lan a la Esquerra en forma alarmante. 
Se multiplican los motivos de disgusto 
y graves contrariedades. El asunto del 
procesamiento de Badía y Pérez Farrae 
na palabra. Periódicamente, como si¡pUede resolverse si se consiguiera 
Don José María Pemán, que logró anoche un éxito clamoroso 
con el estreno de su drama "El Divino Impaciente" 
La llegada de Pemán al teatro completa los perfiles de esta figura 
literaria, tan admirada ya por el público, antes del paso decisivo de 
anoche. Pemán había ya llegado al alma de los grandes concursos po-
pulares por medio de su oratoria s:n par. Conocía el aplauso de los 
públicos selectos por sus poesías, de una inspiración tan clara y un ritmo 
tan noble, y por sus cuentos y artículos, que le califican de finísimo 
observador de las costumbres y de la vida. Ahora consigue que esa 
elevación literaria suya se concierte con la admiración popular, y triun-
fa como poeta y dramaturgo con una obra que pertenece a lo mejor 
de nuestro teatro contemporáneo. 
fuese una dolencia crónica, se repiten 
estas alarmantes reuniones de la Es-
querra llenas de misterio y de secreto, 
en las que sus componentes tratan de 
ocultar al conocimiento de las gentes 
los graves problemas que más pueden 
interesar a Cataluña. 
Largas horas han estado hoy reuni-
dos por la mañana, por la tarde y por 
la noche Maciá y los elementos del di-
irectorio de la Esquerra republicana de 
: Cataluña. Mañana y en días sucesivos 
continuarán los consejillos. Y a perar 
¡de tratarse de un partido democrático, 
ni el pueblo catalán, ni siquiera los afi-
liados al partido pueden tener conoci-
miento de los acuerdos que se adoptan. 
Tanto más cuanto que están planteados 
algunos temas, tales como el traspaso 
de servicios, las consecuencias de la se-
sión municipal última, el procesamiento 
de los señores Pérez Farras y Badía, la 
actitud de los señores Companys y Ara-
gay, la inhabilitación de Layret y Lope-
rena, el maniñesto del grupo de "L'Opi-
nió", la renuncia al acta de algún dipu-
tado, el imperativo de la ley del Parla-
mento catalán, que señala la primera 
quincena de noviembre para las elec-
del 
Gobierno de Lerroux la inmediata sus-
pensión de los jueces especiales. La Es-
querra tiene que lograr esto a todo tran-
ce, pues se corre incluso el albur de 
que tengan que intervenir los Tribuna-
lee militares. Y mientras ello no se evi-
te tendrá que paralizarse todo lo relati-
vo a la Escuela de Policía de la Gene-
ralidad, a pesar de que para el día 2 de 
octubre está anunciada la apertura del 
curso. Pero, en realidad, resultaría de-
masiado aventurado dar entrada en la 
Escuela de Policia de la Generalidad, 
como aspirantes, a los "escamots", mien-
tras subsista el peligro del juez espe-
cial. 
Algo análogo ocurre con los otros 
problemas que tiene planteados la Es-
querra. Es imposible prever cómo va a 
salir del atolladero. Porque no parece 
sea solución proceder con la máxima 
energía que algunos propugnan, con la 
fulminante expulsión de todos los indis-
ciplinados, tanto los del grupo de "L'Opi-
nió" como los concejales de la mayoría 
del Ayuntamiento de Barcelona. Esto, 
en vísperas de elecciones y tal como 
está preparada la Lliga, podría resultar 
fatal para la Esquerra.—ANGULO. 
antirreligiosos, los separatistas y las 
fuerzas marxistas que propugnan la lu-
Mitin en Miengo-Cudón cha de clases. Asi han intentado destruir 
los sentimientos religiosos, se ha desga-
jado la integridad de la patria... (Las 
ovaciones impiden oír el final del pá-
rrafo.) 
Alude después al espectáculo que ofre-
cen hoy los partidos que han hecho la 
revolución desde el Poder. 
Nosotros—sigue diciendo—somos con-
trarios a la revolución, pero en nuestro 
programa se señala que no podrá volver 
a instaurarse un orden social injusto 
como aquel en que algunos que se lla-
maban católicos sólo se preocupaban de 
defender intereses bastardos. Yo no he 
revuelto a la sociedad, pero si sé que 
he enturbiado muchas digestiones. 
Hay que acabar de una vez con la 
lucha de clases. No podemos tolerar que 
la segunda o la tercera Internacional 
vengan a imponernos leyes y a dictar-
nos sus leyes sociales en contra del alma 
SANTANDER, 26. —- En Miengo-Cu-
dón se ha celebrado el mitin derechista 
de campesionos y marineros organiza-
do por la Agrupación Regional Indepen-
diente. 
El señor Arce, después de analizar 
el proceso revolucionar^ atacó la po-
lítica sectaria del Gobierno Azaña y al 
marxismo y la masonería. 
El señor Fuentes Pila analizó el pre-
supuesto nacional, aumentado en mil mi-
llones de pesetas en 1932, y que repre-
sentará un déficit de ochocientos, y re-
cordó los ofrecimientos que en sus pro-
pagandas hacían los revolucionarios de 
reducir los gastos nacionales suprimien-
do las consignaciones de la Casa Real 
y cultos y rebajando los gastos en el 
Ejército. Después defendió el programa 
El señor Merás, ante los grandes 
aplausos de la concurrencia, pronuncia 
breves palabras para decir que él no 
ambiciona puesto alguno, pero que, si 
Acción Popular acordara nombrarle pa-
ra cualquier cargo que fuese, estaría 
siempre dispuesto a sacrificarse por los 
grandes ideales de Acción Popular. 
Discurso de Gil Robles 
El señor Gil Robles se levanta a ha-
blar, y es acogido con grandes y pro-
longadas ovaciones del público pueste-
en pie. 
Hecho el silencio, el señor Gil Robles 
comenzó diciendo: "Cuando esta maña-
na se me dijo que determinados aspi-
rantes a perturbadores pretendían in-
terrumpir este acto, vacilé un momen-
to, pero después comprendí que Ovie-
do no podía ser una excepción en los 
comportamientos que han observado las 
demás localidades de Asturias que he 
visitado en este viaje memorable. He 
de dar las gracias al gobernador, por-
que en estos dias ha sabido mantener 
el principio de autoridad contra Ioí 
que intentaron perturbar el orden. He-
mos de hacer constar esto, puesto que 
estábamos tan acostumbrados a las ar-
bitrariedades gubernativas, que no pue-
de menos de asombramos el que haya 
gobernadores que sepan mantener el 
principio de autoridad." Después d i ó 
también las gracias a los camareros 
"modestísimos trabajadores —d i c e—, 
que yo no sé si han renunciado o no a 
antimarxista 
En tercer lugar es indispensable que 
se nos reconozca a nosotros: en esas 
coaliciones todos los puestos a que te-
nemos derecho. Nosotros no apetecemos 
ni necesitamos uniones con nadie. Pode-
mos ir solos a la lucha. Si vamos a 
coaliciones será con objeto de ensanchar 
el frente y derrotar total y comp' a-
mente a las izquierdas; pero si se tras-
pasan los linderos de nuestra propia dig-
nidad y no hay unión, nosotros tenemos 
fuerza suficiente para dar la batalla, no 
a las izquierdas, sino también al cen-
regionalista de la A. R. I., y estudió el 
Tratado con el Uruguay, que, a su jui- ¡nacional. Terminó diciendo que es pre-
cio, causará grandes perjuicios a la ri-|ciso que se conozca a Acción Popular 
queza ganadera de la montaña. Termi-jpor sus palabras y por sus hechos, 
nó abogando por una política nacional ¡ En medio de entusiastas aplausos 
y defendiendo la organización corpora- terminó el señor Gil Robles su discurso, 
tiva de la sociedad. ¡A la salida algunos extremistas inten-
Los oradores fueron muy aplaudidos, ¡taron provocar a los que habían asisti-
;do al acto; pero éstos, con su actitud 
En Arnondas y Cof i ño: sensata, les impusieron respeto, sin que 
/-.TT^-NT — Z " 'fuera necesaria la intervención de la 
GIJON, 27.—La primera visita quelfuerza pública, 
hizo hoy el señor Gil Robles fué al Co-' 
mité local de Arriendas, adonde llegó 
a las once de la mañana. Allí le espera-
ban también los Comités de Llanes y 
Ribadesella y gran número de afiliados. 
Seguidamente se celebró un acto de i _ CORDOBA, 27.—En Villaviciosa ha 
propaganda. El local resultó insuficien-1 quedado constituido el Comité de Ac-
Nuevo Comité de Ac-
ción Popular 
tro en caso necesario. Como sé qué. eSNsjastas ovaciones, 
ta tesis provocará coméntanos, quiero 
puntualizarla bien. Para conseguir los 
puestos a que tenemos derecho, soiüos 
bastantes, pero estamos dispuestos a ir 
juntos con los afines para dar la bata-
lla definitiva. Estamos dispuestos a ha-
cer todos los sacrificios compatibles con 
te y mucho público tuvo que seguir el 
discurso desde la calle. 
El señor Gil Robles expuso el progra-
ma de Acción Popular, insistiendo espe-
cialmente en el factor religioso y en la 
defensa de la familia como base social. 
Estudió los problemas económicos, sobre 
todos las cuestiones que afectan a esta 
provincia. El auditorio le tributó entu-
Desde Arriendas marchó el señor Gil 
Robles a visitar a los afiliados de Co-
fiño, donde fué obsequiado con un "cock-
tail" en casa de la señora viuda de Ca-
neja. Entre los asistentes figuraban la 
marquesa de Arguelles y su hija. Inme-
diatamente marchó a Oviedo, donde se 
ción Popular, de la siguiente forma: 
Presidente, don Juan Soria Machuca; 
vicepresidente, don José Vargas More-
no; secretario, don Tomás Vargas Mo-
reno; vicesecretario, don José Vargas 
Castuera; tesorero, don José Delgado 
Infante; vicetesorero, don José Alcaide 
Jurado, y vocales, don Martin Nevado 
del Rey; don José de la Torre Muñoz 
y don Miguel Vargas Cabrillas. 
Futura campaña en Valladolid 
VALLADOLID, 27.—En el próximo 
octubre, Acción Popular Agraria em-
prenderá una intensa campaña por to-
da la provincia. También ha organiza-
do un curso de conferencias a cargo 
E l H o s p i t a l d e S a n t u r c e 
e n s i t u a c i ó n p r e c a r i a 
Un Patronato formado por elemen-
tos católicos s-s encargará 
de la administración 
En virtud de un acuerdo del Ayun-
tamiento, de mayoría socialista 
Acc:ón Católica de Vizcaya organiza 
un cursillo ele seis lecciones 
BILBAO, 27.—En Santurce, en vista 
de la situación precaria por que atra-
viesa el Hospital, el Ayuntamiento, en 
e! que existe mayoría socialista, ha te-
nido que acordar el ceder la adminis-
tración a un patronato, que estará for-
mado por destacados elementos católi-
cos, al frente del cual figurará doña Car-
men Vildósola, que sostiene otras ins-
tituciones de caridad. 
Un curso sobre Acción Católica 
El subsecretario de Go-
bernación 
BARCELONA. 27. — Esta mañana 
llegó en avión, procedente de Madrid, 
el subsecretario de Gobernación, se-
ñor Torres Campañá, que fué recibi-
do por el gobernador, el jefe superior 
de Policía y el secretario del Gobier-
no civil. El señor Torres Campañá 
cumplimentó después a las autorida-
des. 
Por la tarde, el señor Torres Campa-
ña ha visitado al alcalde, al genera] de 
la división y al presidente de la Audien-
cia, Después estuvo en el Gobierno ci-
vil, donde fué presentado al alto perso-
nal. Allí se celebró una reunión a la 
que asistieron, además del subsecreta-
rio, el gobernador general, el asesor ju-
rvdico del ministerio, el general Marzo. 
©¡ jefe superior de Policía, un coronel 
d? la Guardia civil y un teniente coronel 
de la'? fuerzas de Seguridad. La reunión 
ha tenido por objeto discutir la fórmula 
por la nuc debe hacerse la separación de 
los servicios que pasarán a la Generali-
dad, lo que debe efectuarse, antes del 
dia 30 del actual. Mañana hahrá otra 
reunión. 
El señor Torres Campañá manifestó 
a los periodistas que su viaje había te-
nklo por objeto llevar a cabo el traspa-
so de los servicios de Orden público, en 
lo aue se refiere al primer plazo, que ha 
de terminar el día 30 del actual. 
Por lo que respecta a los servicios que 
quedan en manos del Poden Central, ta-
les como fronteras, extranjeros y otros, 
manifestó que éstos dependerán siem-
pre de Madrid y que habrá que reforzar-
lo? v nonerlos de acuerdo con las ne-
cesidades de la región autónoma. Agre-
gó que su estancia en Barcelona se pro-
para aceptar en Barcelona los oficios 
de huelga que afecta a aquellas pro-
vincias, los cuales les serán remitidos 
por el correo de hoy. 
Declara uno de los aludidos 
en el incidente municipal 
BARCELONA, 27. — Para prestar 
declaración estuvo esta mañana en el 
Juzgado Antonio Blasco, uno de aque-
llos a quienes se dice iban dirigidas las 
cartas leídas en la sesión municipal por 
e¡ teniente de alcalde señor Sagarra. 
El testigo ha manifestado que, efecti-
vamente, una de las cartas iba diri-
gida a él. Explicó su intervención en 
el asunto de la concesión de autobu-
ses y añadió que la cantidad ofrecida 
era en concepto de comisión, por la 
venta de los coches, que debían ser-
vir para la explotación de la linea. 
Dos encardados de una 
BILBAO, 27.—La Junta provincial de 
Acción Católica organiza un curso en 
seis lecciones sobre Acción Católica. Co- longará por tres días, y en cuanto a la 
menzarán el día 2 de octubre y termi- p0g,;̂ ]e sustitución del com'sario señor 
narán el día 13. Las lecciones estarán a 
cargo del doctor don Eugenio Beitia. 
El Patrono de los médi-
cos y farmacéuticos 
BILBAO, 27.—Los médicos y farma-
céuticos bilbaínos que se agrupan en 
la antigua Cofradía de San Cosme y 
San Damián han celebrado hoy la fies-
ta de su Santo Patrono con varias mi-
sas de sufragio por las almas de los 
compañeros fallecidos. También se ce-
lebró una misa solemne a gran orques-, 
ta, en la parroquia de San Antonio | 
Abad. El sermón estuvo a cargo de don| 
¡ Eugenio Beitia. ' 
Los médicos celebraron a mediodía! 
un banquete. 
La renovación de la Co-
Pérez Sala, dijo que no era cierta la 
noticia, puesto que el citado sefior go-
zaba de la confianza del Gobierno. 
Manifestó también que había sacado 
muy buena impresión de la entrevista 
que había tenido con el señor Maciá. de 
la que ha deducido que tanto éste co-
mo los demás de su partido están dis-
puestos a ayudar leal y fielmente al se- cuitad de Pedagogía. 
fábrica, agredidos 
BARCELONA, 27. — El gobernador ha 
dado cuenta de que el alcalde, de Iguala-
da le había comunicado que en una fá-
brica de calzado propiedad de don oJsé 
Palmas los obreros agredieron a tiros a 
dos encargados. El dueño de la fábrica 
ha dicho que, para evitar la repetición 
de estos hechos, va a cerrarla. El gober-
nador ha dado instrucciones a! alcalde en 
el sentido de que es necesario mantener 
el orden y la tranquilidad. 
Añadió el gobernador que continuaba 
la recogida de novelas pornográficas. La 
Policía se ha incautado de un gran 
"stock" de esta clase de literatura, que 
ha hecho necesarios cuatro viajes de ca-
mión para su traslado. Los tomos reco-
gidos han sido 600.000 con un peso de 
cuatro toneladas. Además, ha impuesto 
multas a siete vendedores de libros por-
nográficos. 
La Facultad de Pedagogía 
BARCELONA, 27. — El catedrático de 
la Facultad de Filosofía y diputado del 
Parlamento catalán señor Carrera Artau 
ha presentado al Patronato universitario 
una moción en la que pide se cree la Fa-
ñor Lerroux. AI advertírsele que los pe-
riódicos de la Esquerra, por el contrario, 
combatían al señor Lerroux. dijo que eso 
no importaba, porque el señor Maciá I" 
había prometido su concurso. 
Finalmente, terminó haciendo grandes 
elogios del dinamismo y energía que 
anima al señor Selvas. 
Reunión del Directorio 
Profesores y estudian-
tes alemanes 
de la Esquerra 
misión gestora 
BILBAO, 27.—El gobernador civil ha 
BARCELONA. 27. — Esta mañana, 
i a las diez, se reunió en la Generali-
BARCELONA, 27.—De regreso de una 
excursión en autocar por toda España 
y Marruecos ha llegado a Barcelona un 
grupo de sesenta y cinco profesores y 
estudiantes alemanes de la Universidad 
de Munich. Los excursionistas han visi-
tado la Universidad. 
Las maniobras en el Segre 
la dignidad, pero jamás transigiremos !Celebró el banquete organizado en su' . t , , dinutados de la mino- 7 " i-, ^ n 
r-nn flnupllo oue sisniifica una rectifica- honor - diputados de la mino comenzado sus gestiones para la reno-
con aquello que sigm a _ üonor. Avilés ^ 7 rePf f ntaTntes fde tod*s|vación de la Comisión gestora, confe-
VtSlta a rravia y MVlies¡]a¿ reg10nes españolas Los temas de • reciando con repreSentaciones de los 
lráctf | partidos radical, Acción Republicana y 
BARCELONA, 27.—"La Publicitaf, 
'dad. bajo la presidencia del s e fi o r; conientando la suspensión de las mani-
Maciá. el Directorio de la Esquerra. A 
ión de nuestro program , porque sabe-
mos a cuánto nos obliga nuestra pro-
pia responsabilidad. (Gran ovación.) 
Es urgente formar un frente anti-
marxista. No creáis que los que han 
sido arrojados del Poder han sido de-
rrotados porque hayan sido apartados 
GIJON, 27. — Una vez terminado el 
banquete de Oviedo, el señor Gil Robles 
Be trasladó a Pravia. acompañado por 
los señores Fernández Ladreda, García 
Cernuda, Montas y Merás. Desde uno de 
de los puestos de mando. Es más. enjiog balcones del patio del palacio de 
el nuevo Gobierno tienen aliados, que jecutas dirigió el señor Gil Robles la 
palabra a más de medio millar de per-
sonas que alli se habían congregado. El 
piiblico aclamó al orador. 
Seguidamente el señor Gil Robles 
marchó a Avilés. en cuyo teatro se ce-
hasta pueden ser capaces de abrirles 
las puertas del Alcázar. Nosotros tene-
mos que unirnos contra todo lo que re-
presenta el marxismo, porque represen-
ta una concepción materialista de la 
vida que pugna con nuestros s e n t i m i e n - 0 t r o acto de propaganda. La con-
tos religiosos, y el marxismo propugna currer>c!a fUé enorme. 
=. la lucha entre hermanos, y además He-, Dgspué-, de una breve presentación 
sus ideales, que nô  conozco, P"o que migmo un germeI1 extranjero:que hizo ei p--.sidente del Comité local, 
desde luego, no se nan resignado a ser 1 internacional que tiende al desgarra- don j ^ c l o Cuervo, el señor Gil Robles 
juguete de los perturbadores. |miento de la Patria. ¡señaló cómo lo aue había de ser una 
A continuación traza un compendio | por eso nosotros estamos dispuestos :simpie visita Fe ha convertido en una 
de lo que será la actuación próxima $e\ la unión con ios afines para luchar serje ¿e ¿otos públicos, merced al en-
las fuerzas de la C. E. D. A. "Para na-¡contra todo lo que se opone a nuestro- tusiasino que ex -te en Asturias por los 
die es un secreto que la política esPa-! Drincinios fundamentales." 
la una de la tarde no había termina-
do la reunión. A dicha hora ^alió el 
señor Galés, representante de Tarra-
gona, quien manifestó a los períodis-
social, en consonancia con las necesi-1 Nacionalista vasco. Este último, por me- tas que la reunión continuaba, y que 
dades de los tiempos actuales. Habrá. | deJ diputado señor Horn, hizo en-¡en ella no había discusión, porque los 
Igualmente, circulo de estudios, para | t a a] ^ ^ ^ ^ j . de una nota en la acuerdos se adoptaban por unanimi-
preparar adecuadamente en ellos a tosí- nj" a tomar parte en ]a Comí- dad. Después í,alió el representante de 
f"t"r0S.prO?a8:tTldlftaS'Z/" ^rS(lv,i,e I sión gestora, mientras ésta no sea re- Lérida, y dijo que la reunión conti-
" sultante de la voluntad expresa de Insinuaría por la tarde, pues eran mu-
Ayuntamientos, dadas las característi-| chos los asuntos a tratar. Añadió que. 
cas especiales de la administración eco-¡desde luego, se habían tomado acucr-
nómica del país vasco. dos por indisciplina. A las dos y me-
. . , dia. los reunidos suspendieron la re-
Semanano denunciado; unión para continuarla a las cuatro 
de la tarde. 
administración local y conferencias mu-
nicipalistas, pedagógicas y apologéticas. 
Se prppone también Acción Popular 
llevar a cabo una labor de depuración 
y revisión del censo. 
El próximo domingo se celebrará un 
acto de propaganda en Tordesillas, en 
el que hablará el diputado agrario se-
ñor Madariaga. 
ñola está en momentos de mucha im-
portancia. Está próxima la disolución 
de las Cortes, que nosotros hemos pe-
dido desde hace tiempo, porque enten-
díamos que deben desaparecer de la 
vida pública estas Cortes, que han da-
La misma hostilidad que 
idealeá de Acción Pnnular. 
Antes de la revcMron—dijo—se vivía 
en el caciquismo, en una vida pública 
artificial, y asi. al primer golpe, se aca-| Javier) y don José Calero. En breve se 
bó con los partidos. En esas condicio-! celebrarán otros actos en Tendilla j 
BILBAO, 27.—Esta mañana fué de-
i nunciado por el fiscal, y recogido por la1 ^ las dos de la madrugada continua-
D-Av;™ mitin an rifupntPS Policía- el semanario albiñanista. ''Fren-;ban aún reunidos. De lo tratado no se ha 
Próximo mitin en CituenTes|te Españor sustituido el artículo que;facilitado todavia nota ai^na. 
GUAdIZTj^A. 27. - Organizado! había sido ^ p ^ ^ ™ ^ Se ,e 
por Acción Regional Agraria se cele- ^ ' f ^ ^ / ^ d o Mari Pra- v electricidad brará el próximo dommgo en ^uen^ un núm lo cua] y efectrtddad 
tes un gran mitm. al ^ ^ ^ ^ J indign6 de tal manera a un socialista | asistan numerosos elementos agrarios; na S 
El conflicto del ?as 
BARCELONA. 27.—Llamados por el 
Ruiz Fernández Martín Artaio (don finendo los mas graves insultos. « lan- los representantes de las Com-
zó frenético sobre el tranviario, y con ' fiií., de íac v 
a Azaña 
El orador recoge"dü^éT las ideas;nes nació Acción Popular, formada por|Pastra 
_ Trprnándpz La- un srrupo de hombres nuevos. Nosotros • 
do una Constitución que es un baldónjexpuestas P™ e \ s e ™ ^ ™ ™ l d^nacimos como una fuerza renavodora o " i s a 
obras militares que iban a tener lugar 
en el Segre, pregunta si tendrá relación 
con los rumores que días atrás circula-
ron insistentemente en Lérida, sobre 
unas palabras que había pronun / ido en 
una alocución a las tropas el general 
Rodríguez del Barrio. 
Esas manifestaciones eran, al parecer, 
de un acendrado españolismo, que el ge-
neral Rodríguez del Barrio estaba dis-
puesto a repetir en un banquete que iba 
a celebrarse en Borjas Blancas, con 
asistencia de todas las autoridades. 
El torero Barrera, detenido 
BARCELON.'„ 27.—Anoche el mata-
dor de toros Vicente Barrera y un ami-
go suyo, que ocupaban un automóvil, se 
insolentaron con el agente de circula-
ción de servicio, por haberles recrimina-
do el que desobedecieran la señal de pa-
rada. E l agente detuvo a Barrera y a 
su amigo quienes con el correspondien-
te atestado quedaron a disposición del 
Juzgado de gruardia. 
Registro infructuoso 
r » - ^ ^ C A T O L I C A lizados. Pero las Cortes se empeñaron 
en prolongar su vida, y así hemos vis-
to los lamentables espectáculos que 
han dado, en que no sólo ya no saben 
qué hacer, sino 
ra etapa revolucionaria fué, incluso,¡serlo. Por no haber surgido antes Ac 
más allá de donde querían llevarla sisjción Popular, la revolución ha podido 
„ autores, que. a consecuencia de ello, vi-;desarrollar libremente su programa, que 
que también habían per- no la reacción de derechas, y ahora la'no es sino un pacto entre los elementos 
" K A T I U S K A " 
Santa Engracia, 5. — Teléfono 35.328. 
un instrumento cortante le produjo le-
siones, afortunadamente, de poca im-
portancia. Una pareja de miñones de-
tuvo al agresor. 
Al Jectuar su? compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos er EL DEBATE 
pañías  gas y electricidad, quienes 
quedaron sorprendidos al enterarse de 
la presentación de los oficios de huel-
ga, pues no era su intención romper 
las negociaciones emprendidas con lod 
HíiiiB representantes de los obreros. 
I El gobernador hace gestiones para 
¡que se entablen de nuevo las negocia-
iciones, y ha pedido autorización a los 
'gobernadores de Huesca y Zaragoza 
BARCELONA, 27. — Esta madruga-
da, la Policía efectuó un registro en 
un determinado lugar de Barcelona, 
donde se suponía que existía un dej 
pósito de armas y municiones. La 
ligencia no dió resultado. Se detuW 
tan sólo a un individuo llamado Ma-1 
nuel Fernández Haro, de veintitrés 
años, al que se le ocupó una pistola 
con dos cargadores. 
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C J J L i J I A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E x i t o c l a m o r o s o d e " E l D i v i n o I m p a c i e n t e " 
Los tipos de San Ignacio y San Francisco, pintados con so-
bria verdad, conmueven al público. Vuelve Pemán al verso 
dramático de nuestro teatro. Un triunfo de Ricardo Cal-
vo y Alfonso Muñoz 
EL AUTOR SE VE OBLIGADO A HABLAR A LOS ESPECTADORES 
Ha salvado José María Pemán, con 
pericia de autor expertísimo la enorme 
dificultad de dar unidad y fuerza y ca-
rácter teatral, a cosa tan diversa del 
teatro, que pide el hecho y la acción 
concreta, como es una suma de hechos, 
de aspectos y de incidentes, como ea la 
vida entera de un hombre. 
Y si es de admirar lo que ha logrado, 
más aún es el cómo lo ha logrado: Ha 
sabido imaginar y componer con tal 
verdad el espíritu entusiasta y ardiente 
de San Francisco Javier, y lo presenta 
con tal vida, con tanta energía, con tan 
sagaz penetración, que ya este espíritu, 
rebosante de ansias, en actividad cons-
tante como un volcán, es, por sí solo, el 
hecho dramático que, proyectado a lo 
largo de la obra, da unidad a todas sus 
partes y hace que los incidentes sean 
ligeras derivaciones de este hecho y 
como diversas proyecciones del hecho 
único y fundamental. 
Hay eu esto una nueva manera, un 
nuevo procedimiento, que acredita una 
visión propia y original del teatro, que 
sólo puede lograrse gracias a dotes es-
pecialísimas, al acierto de comprender 
que la acción necesaria, tanto puede ser 
espiritual como material. 
No ha bastado solamente este acierto 
al autor; porque, para que esta capta-
ción espiritual sea más asequible al pú 
blico, ha tenido que mostrar la trayec, 
toria de ese espíritu desde eu iniciación, 
con lo que aumenta el interés dramá-
tico, porque dentro de la unidad se va 
dando la variedad, es decir, los dos ele-
mentos fundamentales de la belleza, se-
gún los clásicos. 
Y como en el teatro, con más relieve 
aún que en otras artes, se marca la re-
lación de las partes, a la verdad funda-
mental del tipo central, se une la ver-
dad del que supo moldearlo, y surge asi 
la figura maravillosa de San Ignacio do 
Loyola, que es, tal como la presenta Pe-
mán, uno de los tipos más logrados es-
cénicamente y psicológicamente de nues-
tro teatro. Es una admirable síntesis, 
no ya de la psicología del Santo, sino 
aun de todo su concepto de la vida y de 
la santidad. Un acierto de todos los 
instantes, que está lo mismo y se logra 
igualmente que en la frase amplia, en 
los dichos, al parecer intrascendentes, 
pero siempre característicos y compen-
diosos. 
Y en torno surgen, como aciertos se-
cundarios que acentúan al principal, 
verdades de tipos secundarios, de am-
biente, y esa otra verdad más sutil: la 
verdad de la posibilidad, la posibilidad 
de lo probable, que en la escena se hace 
realidad y es alma del teatro. 
Toda esta suma de verdades dan a 
la obra su carácter de drama históri-
co, que se sobrepone a todo otro ca-
rácter que se le quiera suponer. Histo-
ricidad, que no se opone a la interven-
ción de la fantasía, que da vida y valor 
actual a hechos pasados y que permite 
la pintura de incidentes que prestan 
nuevo interés y variedad a la obra y 
que son causas de reacciones de la psi-
cología del tipo central, y que son causa 
de verdad. 
Y se ha conseguido un conjunto tan 
complejo, dentro de la más noble y 
digna sencillez. La acción es simple y 
clara, tanto en la parte psicológica co-
mo en la dramática; corre a lo largo 
de todo el drama limpia como agua 
clara; parece que algo tan sencillo, tan 
puro y tan simple, como esos aforismos 
de la santidad, como aquel "Ama a 
Dios y haz lo que quiera", que, a pesar 
de su simplicidad, fué norma de vidas 
enteras y causa de renunciaciones y sa-
crificios y heroísmos, impregna la obra 
entera con la desconcertante simplici-
dad de lo sublime. 
Y así ha logrado el autor el máximo 
acierto de un autor: estar en aparien-
cia ausente de su obra. Porque se diría 
que Pemán no ha querido acusar su 
presencia ni con el verso. No se mues-
tra, no grita con la petulancia del ver-
so lírico, que ha deformado nuestro 
concepto puro del teatro en verso. Se 
detienê  vuelve al concepto clásico del 
verso teatral, puro medio de expresión, 
siempre al servicio del personaje, del 
asunto, de la escena y del momento, 
con tal eficacia, con tanta sinceridad' y 
honradez, que, cuando surge la frase 
feliz, la imagen poética, el pensamien-
to profundo—y está el drama esmalta-
do de ellos—, se refieren al personaje, 
con lo que aumenta su fuerza y se acen-
túa su prestigio. 
Tras las escenas justas, precisas y 
sobrias de los dos primeros actos, en-
tonadas y severas, con el peso de mole 
de San Ignacio conteniéndolas, viene la 
expansión jubilosa de Javier que, rien-
da suelta a sus ímpetus, trabaja la se-
mentera de Cristo, y a este júbilo, en 
una habilísima correlación escénica, co-
rresponden cuadros luminosos llenos de 
vida y de color, de relieve plástico, en 
los que la figura macerada de San 
Francisco, ascética y ardiente, es un 
contraste de profundo interés dramá-
tico y como un recuerdo del pensamien-
to ignaciano, causa y motor de tanto 
entusiasmo. 
Como si al conjuro del clima maravi-
lloso de Oriente el estro de Pemán tu-
viera una ferración, surgen menos se-
veros, más cargados de bellezas y de 
imágenes los versos, en una afortuna-
da adaptación al ambiente, que es otro 
acierto total y magnifico. 
Nada hay que decir de la absoluta 
ortodoxia de toda la obra, pero no es 
esto sólo, hay que destacar que sin de-
la impresión física de San Ignacio, pero 
la dió más aún en su actuación. Aque-
lla manera contenida de dar consejos 
a Javier cuando marcha a las Indias, 
velando la emoción y haciéndola más 
honda, fué un acierto definitivo y de lo 
más artístico y humano que hemos vis-
to en el teatro. Alfonso Muñoz logró 
en todo momento marcar el ímpetu del 
corazón de fuego de Javier, pero esto 
mantenido a través de toda la obra, 
dejado entrever aun en los momentos 
de placidez, es sólo concedido a un ac-
tor eminente y más cuando se marca 
con la sobriedad y naturalidad con que 
lo hizo. 
Muy bien Rosarito Iglesias en sus 
acentos profundamente femeninos de 
enamorada ofendida y engañada. Y men-
ción elogiosa merecen López Silva, Ma-
rín, Josefina Santaularia, Cuenca, Tár-
sila Criado, José María Rico y, en ge-
neral, todos los intérpretes. 
Burmann acertó en el decorado, sen-
cillo y de elegante y entonada expresi-
vidad. La luminosidad de los decorados 
orientales y la extraña del Japón son 
efectos logrados enteramente. 
El éxito se inició desde las primeras 
escenas; el público, captado con rapi-
dez, fué subrayando con aplausos y ova-
ciones no sólo cuadros y escenas, sino 
frases. Los consejos de San Ignación 
provocaron una ovación enorme, y, ya 
así, sin cambios ni depresiones, la obra 
entera en un aplaudir constante. 
Las llamadas en cada acto fueron nu-
merosísimas, y con tal insistencia se 
aplaudió al final y se solicitó que el au-
tor hablara, que al fin tuvo que dirigir 
al entusiasta auditorio unas elocuentes 
palabras de gratitud y de recuerdo a la 
España grande, la divina impaciente, que 
necesitó para sus ansias, en lo material, 
nada menos que un mundo, y en lo es-
piritual, nada menos que un Dios. 
Jorge de la CUEVA 
F a l l e c i m i e n t o de P a q u i t a 
A l c a r a z 
En plena juventud y en pleno éxito 
ha dejado de existir Paquita Alcaraz, a 
causa de una septicemia, que, aunque 
iniciada hace tiempo, tomó síntomas 
alarmantes en estos últimos días, hasta 
llegar a un funesto desenlace. Dedica-
da al teatro en los primeros años de su 
carrera artística, interpretó, entre otras 
obras, "Benamor" y "El collar de Afro-
dita". Después de su matrimonio con e! 
ilustre pintor Julio Prieto, Paquita 
cambió de orientación, alejándose por 
completo del teatro y dedicándose al 
concierto, a base de música española. 
Su voz era muy agradable, aunque sin 
gran volumen, y tenía un perfecto buen 
gusto en la interpretación de las obras, 
llevando al concierto algo nuevo, el ges-
to. La música tuvo en Paquita Alcaraz 
su más afortunada representante, ya 
que, lejos de estorbar a la música, le 
servía de marco, prestándole además di-
namismo y acrecentando la expresión. 
Obtuvo grandes éxitos en Madrid y en 
casi todas las Sociedades musicales es-
pañolas y preparaba en estos momentos 
una excursión artística por el extran-
jero. La señora Alcaraz ha muerto cris-
tianamente, siendo acompañada a su úl-
tima morada por nutrida representución 
de artistas. Descanse en paz la eximia 
cantante. 
m ^ ñ ] n m s ^ m s ^ ' K ^ m ^ w m " 
T a s d o s h u e r í a n i l a s " 
F I G A R O 
Gran éxito 






A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Grandes talleres de hábitos talares 
E d u a r d o P n a t s 
V A Í F l S i r í A Bordadores, 6, pral. V J - ^ l - u L ^ i ^ K ^ i ^ V TELEFONO 16557. 
Pidan muestras y presupuestos 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy jueves, a las 6,30 y 10,45, "Azaba-
che", el éxito del año. Mañana viernes, 
por la tarde, primera representación de 
"Maruxa", para reaparición de la admi-
rable diva Felisa Herrero. 
Un religioso heroico 
el padre Bernard R. Hubbard, héroe del 
relato áe un infierno en la tierra. Pron-
to podrá ser admirado en "Anlakchak", 
impresionante documental explicado en 
español. 
Cine San Carlos 
Hoy, jueves, estreno de "Salvada", ge-
nial interpretación de Joan Crawford y 
Clark Gable. 
Infantiles Barcal ó 
Hoy, jueves, 4,15 primer programa in-
fantil. Viajes, dibujos, cómicas (La Pan-
dilla), obsequios, sorteo de regalos. Buta-
cas, una peseta. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BEATRIZ (Tel. 53108).—A las 6,30 y 
10,30: El Divino Impaciente (de José Ma-
ría Pemán). 
CALDERON (T. L. N.).—6,30 y 10,45: 
Azabache (gran éxito) (19-8-933). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30: Mati-
née infantil, con un selectísimo progra-
ma. Noche, 10,45: Todas las atracciones 
de este gran programa. Penúltimo dia. 
COMEDIA.—A las 6 y media (popular, 
3 pesetas butaca): Una americana para 
dos. A las 10 y media (popular, 3 pese-
tas butaca): Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10.45: 
De escaleras abajo. ¡Exito! 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflo-
res).—6,45: Katiuska; 10.45: La alegría 
de la huerta y La viejecita. 
LARA (Compañía María Teresa Mon-
toya).—6,30 y 10,30: La Malquerida. 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (18-9-933). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria-
no León).—6,30 y 10,45: La luz (9-9-933). 
TEATRO BENAVENTE (Plaza Ruiz 
Zorrilla. 3. antes Bilbao. Tel. 21864. Com-
pañía Antonio Vico).—Viernes 29, inau-
guración; 10,30 noche, reposición de Amo-
res y amoríos. 
TEATRO^ CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: La redención; 10,45: El Niño 
de las Coles. Butaca 1 peseta (27-9-933) 
PLAYA DE MADRID.—El mejor bal-
neario de Europa. Autobuses: Avenida 
Dato. 22 (final Gran Via). 
CINES 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Los calaveras. 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30, extraordinario programa doble so-
noro: Reportaje sensacional (George 
Bancroft y Clive Brook), y Se fué mi 
mujer (Henry Garat y Meg Lemonnier). 
CINE IDEAL ("Cine" sonoro).—A las 
6,45 y 10,45: Soy un fugitivo, por Paul 
Muni. 
CINE DE LA OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Dos días felices, por Paul 
Horbiger (éxito inmenso) (27-9-933). 
CINE DE LA PRENSA. —6,45 y 10,45: 
Una noche en el Grand Hotel, por Mar-
ta, Eggerth (26-9-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Por- un 
beso, por George Milton. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Hacienda miste-
riosa. Papá por afición (Warner Baxter). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: El prin-
cipe de Arkadia. Butaca, tarde, 1,50; no-
che, 1 peseta. 
COLISEVM (Teléfono 14442). Butaca, 
tarde, 3 pesetas; noche, 2,50. — 6,45 y 
10,45: el "film" Metro-Goldwyn Los hom-
bres deben pelear y el intrépido repor-
taje Las grandes tragedias mundiales. 
FIGARO (Teléf. 23741).—6,45 y 10,45: 
Audaz ante todo (Ricardo Cortez y Lo-
retta Young). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: Justicia (26-9-933). 
PLEYEL (Mayor, 6).—6, 10,30: Vidas 
truncadas y El último varón sobre la 
tierra. 
PROGRESO (Teléfono 73816).—2 y 1,75 
pesetas. — 6,30 y 10,30 (programa doble 
Warner): O todo o nada y El testigo 
(programa delicioso). El lunes un mag-
nífico programa doble M. G. M. De pa-
rranda y Compañeros. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).—A 
las 6,45 y 10,45: La momia (genial crea-
ción de Boris Karloff) (7-3-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827). — A 
las 6,45 y 10,45 (estreno): Salvada, por 
Joan Crawford y Clark Gable. 
SAN MIGUEL. — 6,45 y 10,45: Ce co-
chon de Morin (Ese sinvergüenza de Mo-
ran) (19-9-933). 
TIVOLL—A las 6,45 y 10,45 (éxito for-
midable): Susan Lenox (triunfo definiti-
vo de la divina Greta Garbo). 
BANDA MUNICIPAL.—1,45 tardo, en 
el Retiro: "Ragón Faliz" (pasodoble), 
E. Cebrián; "El carrillón mágico" (co-
media mimosinfónica), Pick Mingiaga-
lli; "La fuensantica" (fantasía murcia-
na), Carbajal; "El buque fantasma" 
(obertura), Wágner; scherzo de la "Cuar-
ta sinfonía", Glazounow; "Gigantes y ca-
bezudos" (fantasía). Caballero. 
» * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Festival taurino en Borox 
Pocas veces se ha enriquecido la pan-
talla moderna con "films" como el que 
anuncia para un próximo estreno el Ci- i 
ne de la Opera, y que hemos tenido el 
gusto de admirar en prueba privada. ' 
"Las dos huerfanitas" eg una gala del 
"cine" latino, en que triunfan los valo-! 
res artísticos esplendorosamente her-, 
manados con una gran técnica cinema-' 
tográfica y representa por lo mismo en 
estos momentos de agotamiento, de des- i 
valorización del cinema, un interesante 
estudio dei drama emocional a la ma-' 
ñera de los países latinos, sin ajustado | 
a tipologías conocidas ni a creaciones' 
"standard". 
Se ha situado el drama con acierto 
para valorar con más propiedad los to-
nos sentimentales en una época cercana 
al romanticismo. Es el París donde lu-
cen las casacas, las pelucas, los polleros, 
donde circulan las diligencias de viajes; 
el París pintoresco de los rufianes y 
mendigos, de los duelos de honor, donde 
viven estas escenas humanas, donde se 
contrastan con los tipos depravados de 
la época en la aristocracia y en las cla-
ses ínfimas, almas de virtud excelsa y 
acrisolados sentimientos cristianos. 
A Paris camina, al comenzar el "film", 
una bulliciosa diligencia. Dos viajeras 
jóvenes. La menor de expresión melan-
cólica y mirada fija. Está ciega. Se lla-
man hermanas. Pero no lo son más que 
de adopción. La pobre ciega fué reco-
gida un día de frío, cuando empezaba 
a vivir', por el padre de la otra joven. 
El padre murió. Huérfanas y sin am-
paro, se encaminan a París, donde es-
peran la protección de un caballero, ami-
go de su familia. En una vuelta la dili-
gencia sufre un accidente. Un eje roto. 
Hay que demorar la marcha. Un coche 
que cruza y la mirada lujuriosa de un 
viejo aristócrata que se clava en el ino-
cente y bello rostro de las huerfanitas. 
La noble repulsa. El aristócrata se de-
tiene en la misma posada. Todo en va-
no. Pero la pasión no cede, y tras una 
estratagema prepara el rapto de la ma-
yor. Llegada a Paris. Resuenan coros 
populares. Verificado el rap^ la ciegue-
cita queda abandonada. 
La acción se divide al llegar a este 
punto, mejor dicho, se reparte entre las 
dos protagonistas, sobre las que se dis-
ponen a actuar lag fuerzas del mal. La 
mayor es conducida sin conocimiento a 
la mansión del aristócrata. Un festín 
donde impera la sensualidad. La pobre 
huerfanita vuelve en sí ante aquel cua-
dro abyecto. ¿No habrá nadie que ia 
socorra? Surge un hombre. Un joven 
caballero que la defiende. No en balde. 
Porque se entabla el duelo y el viejo 
sensual es herido póy el joven, que huye 
con la huerfanita. Entre ellos comienza 
el amor. La muchacha pone una tienda 
de sombreros, pero no la deja ser feliz 
el recuerdo de su pobre hermana, per-
dida y ciega. 
La suerte de la otra huérfana ha sido 
entretanto más desdichada. Una mendi-
ga, una harpía que sueña con explotar̂  
la para su mendicidad, la recoge. La 
inocente niña se consuela, pensando en 
que va a encontrar a su heimana, y 
acepta la hospitalidad interesada de 
aquella mujer. Hogar suelo, destartala-
do. La mendiga vive allí con dos hijos. 
Uno enteco, flaco, honrado, que trabaja. 
Otro fuerte, miserable, ladrón y asesi-
no. Aquél simpatiza con la huerfanita, 
pero recibe los malos tratos consiguien-
tes del hermano. 
La cinta se complica todavía con ma-
yor dinamismo. El duelo aludido pro- V 
duce su escándalo. El juez, de quien es i A 
sobrino el joven que se batió, quiere V 
acallarlo, quitando de en medio a la jo 
ven. La encarcela. En la cárcel la re- •*< 
ciben las Hermanas de la Caridad. No 
para ahí el rumbo de la acción. La mu- •*< 
jer del juez, que en su juventud aban-
donó una niña a las puertas de Nótre * 
Dame, siente remordimientos que se re-
crudecen por diversos percances. 
En este punto el "film" da sus dos 
mejores momentos emocionales. La po-
bre ciega convertida en mendiga está 
a las puertas de Nótre Dame. Por su 
lado pasa su madre sin que se conoz-
can. Muerta de frío y de angustia en-
tra en el templo con el pobre mucha-
cho, hijo de la mendiga. Es Navidad 
La iglesia iluminada, solemne. Música 
religiosa. El "film" la interrumpe para 
ponerla en contraste con las canciones 
de un grupo de desalmados y pilluelos. 
La cieguecita se arrodilla ante un por-
tal de Belén. Allí reza con devoción y 
ternura el Padrenuestro, que va repi-
tiendo el joven que la acompaña. El mo-
mento es de exquisita emoción. 
Al propio tiempo ocurre otra escena 
no menos sentida y patética. La otra 
huérfana está amenazada en la cárcel 
con ser enviada a Cayena en unión de 
otras reclusas. El médico, uu hombre 
honrado que está persuadido de su ino-
cencia, y que ha conseguido el Indulto 
para otra reclusa que acaba de morir, 
propone a la superíora que se cambien 
los nombres y pueda verse libre la huer-
fanita. Está tratada con tanta finura y 
delicadeza la figura sutil de la Herma-
na de la Caridad, que se transpareuta 
en su rostro la noble lucha interior en-
tre el convencimiento de la injusticia 
que se comete con la huérfana inocenf 
y el escrúpulo de mentir. Ella no ha 
mentido nunca. ¡Ah! Pero llega la hora 
en que la pobre muchacha va a ser en-
viada a Cayena y triunfa el corazón, 
V i e j o s a g o t a d o s , 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vi tal idad con el J a r a b e 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-
dad tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
U n p a t r o n o y d o s s o c i a l i s t a s h e r i d o s e n L a S o l a n a 
En una reyerta habida por < r ^ $ & * % ^ ^ 
gularidades en el funcionamiento de ' ^ f o sa de t^baJo de un 
pueblo do Zaragoza. Ha quedado resuelta la huelga de Zarauz 
H i P O f o s m o s 
S A L U D 
POfOSflTOS 
CIUDAD REAL, 27.—En el pueblo de 
La Solana se ha producido estas mañana 
un choque entre dos bandos políticos, a 
consecuencia del cual han resultado he-
ridos un patrono y dos socialistas. 
El origen de los sucesos parece que ha 
sido el que varios concejales iban a im-
pugnar en la sesión de hoy la labor que 
viene realizando el alcalde, de filiación 
socialista. 
Conocedores de estos propósitos, se re-
unieron en la plaza del pueblo numerosos 
vecinos de uno y otro bando, que discu-
tieron acaloradamente. La discusión de-
generó en reyerta, durante la cual sona-
ron varios disparos. 
Han sido detenidos Sebastián Roda-
do, supuesto autor de los disparos, y 
Fernando Díaz, a quien se le ocupó una 
pistola y un cargador. 
Se retiran del Jurado Mixto 
Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
jamás irrita; siempre es eficaz 
iÜÜI IÍiíii,IiíIIiiIIIíii::íBiiíi.Rí|!Ií̂ .íi íj- íh ÎhíISií illllll 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede dlplo-|(jei irregular funcionamiento de la Bolsa 
marse rápidamente por correo como pro- j ^ i i ^ 
fesora. ganando 300 pesetas al mes. Es -
cribid: "Instituto de Modas". Angeles. I» 
Recibimos el siguiente despacho: 
"DON BENITO. 27.—Con esta fecha 
enviamos el siguiente telegrama, que 
agradeceremos publique en ese periódi-
co: Excelentísimo señor ministio de Tra-
bajo. Como adelanto del escrito de pro-
testa que remitiremos, comunicamos a 
V. E. que ante la actitud de los vocales 
obreros del Jurado del Trabajo Rural, 
apoyados por el presidente, destacado 
directivo socialista, imponiendo bases 
conculcadoras del Código de Trabajo y 
de la oficina de colocación obrera, nos 
retiramos del mencionado organismo. 
Lo? vocales patronos del Jurado mixto 
del Trabajo Rural de Don Benito: Gre-
gorio Peralta. Vicente Paredes, Maxi-
miliano Murillo, Adolfo Parejo y Anto-
nio Gómex." 
Irregularidades en una 
Bolsa de trabajo 
ZARAGOZA, 27.—El alcalde de Pue-
bla de Alfinden comunica que a causa 
BARCELONA. (Incluir sello). COLEGIO INTERNADO ría. Apartado 8.094. 
f»ll!».Blll!Wi1.Hfl^^ 
C E N T R O D E E S T U D I O S C A B R E R A 
Bachillerato, carreras especiales, oposiciones. Loma, 7. hotel (Parque Metropolitano) 
« i i i s i m i » 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Villain & fassio 
Servicio semanal entre Barcelona. Ciénova y viceversa, con el rápido vapor 
" F R A N C A F A S S I O " 
de Trabajo, teme que se produzcan dis-
turbios, pues hubo una reunión que ter-
minó de manera tumultuaria. El̂ gooer-
nador ha enviado fuerzas de la Guardia 
Civil y un delegado de Trabajo para 
que arregle el conflicto. 
Huelga de pintores 
ZARAGOZA, 27.—Por no haber llega-
do a un acuerdo entre patronos y obre-
ros pintores, éstos se han declarado en 
huelga. Secundan el movimiento, tanto 
los afectos a la U. G. T. como a la 
C. N. T. El paro afecta a unos trescien-
tos obreros. 
La huelga de Zarauz, resuelta 
SAN SEBASTIAN, 27.—Merced a la 
intervención del gobernador interino ha 
quedado resuelta en Zarauz la huelga 
general anunciada por los afiliados de 
Sólidaridad de Obreros Vascos. 
Café apedreado 
VALLADOLID, 27.—Los camareros 
huelguistas del Café Royalty. afiliados 
a la Casa del Pueblo, han apedreado los 
ventanales del café. Once lunas de gran 
tamaño y lo.» cristales de la puerta gira-
toria quedaron, destrozados. Algunas 
piedrais, que penetraron en el interior, 
rompieron igualmente varios cristales de 
las mesas, cuyos fragmentos al saltar 
causaron lesiones a algunos parroquia-
nos. Los guardias detuvieron a nueve de 
los agresores. 
IIISTII DE l i CIIÜSI 
ON SñRGENTO Y l)N GOiOlfl CIVIL 
SEVILLA, 27.—Con relación a los 
sucesos de Casas Viejas se ha acorda-
do por esta Audiencia, que se celebre 
en Cádiz la vista de la causa que se 
sigue por la muerte de un sargento y 
un guardia civil. La vista se celebrará 
en un cuartel de aquella capital. El au-
ditor militar pide para los veintiocho 
procesados dos años de reclusión tem-
poral. 
La Academia preparatoria 
de todas las Armas a Avila 
AVILA, 27.—Se han recibido noticias 
en esta capital de que el ministro de la 
Guerra ha destinado a Avila la Acade-
mia preparatoria de todas las Armas y 
Cuerpos del Ejército. 
El alcalde convocó a una reunión a 
las Comisiones oficiales y fuerzas vivas 
de la población para darles cuenta de 
las noticias particulares que había íe-
Salida de Barcelona todos los domingos, a las diez de la mañana 
Salida de Genova todos los jueves, a las dos de la tarde 
i Travesía, unas veinticuatro horas. Pasajes de 1.", 2.", 3." y 3.' económica. 
Reducciones para AÑO SANTO - JUBILEO PAPAL 
Para informes todas las Agencias de viajes de España y su agente general en cibido. En la reunión se redactó Un te-
Barcelona. MARITIMA ITALOESPAÑOLA, Paseo Colón, 17, bajos. legrama dirigido al ministro de la Gue-
rra en el que se agradece tal conce-
sión, que tanto interesa a Avila, por ha-
iiHiiimiiiiHiiiiiniíiiHüi liarse en estado muy precario. 
Ante los transparentes de los periódí-
eos se estacionaron grupos numerosos 
^jque comentaban con satisfacción la no-
% ticia. Se prepara la celebración de fes-
•*•(, tejos para el momento en que la deci-
Sjlsión ministerial aparezca en la "Ga-
Cierta Prensa en crónica financiera persiste haciéndose eco 
de rumores tendenciosos refiriéndose a los Almacenes "MA 
DRID-PARIS", sin preocuparse si sus manifestaciones pue-
den o no ser perjudiciales a la entidad. 
Creemos poder asegurar que estos rumores fantásticos pue-
den ir unidos a los ya bien conocidos de! público que les ha 
hecho la acogida que convenía. 
Creemos también que la liquidación que se realiza actual-
mente responde al propósito de 
ceta". 
Asamblea de Juventudes 
Católicas en Zaragoza 
d a s l a s e x i s t e n c i a s 
para evitar el estancamiento del "stock". 
Toda otra sugestión, de no dimanar de los propios alma-
cenes, no puede ser más que pura fantasía, por ser cuestión 
privativa del Consejo de esta entidad, en el cual nadie pue-
de inmiscuirse. 
ZARAGOZA, 27.—Mañana comenzará 
¡£;una Asamblea diocesana de Juventudes 
y. Católicas de Zaragoza. Han presentado 
X: ponencias los centros parroquiales de 
•*« San Pablo, Santa Cruz, San Felipe, San-
tiago y La Seo. Se leerá una Memoria 
de la Asamblea anterior, y el presidente 
de la Unión diocesana informará de las 
Asambleas generales de la Juventud Ca-
tólica. 
iiniiii«ii¡!BiiiiiniiiiniiiniiaiiiiiB 
A C A D E M I A T O R O N SSI^KS ; r Á S S : 
Preparación por correspondencia. Almirante, 17. Madrid. — Teléfono 16374. 
niiniii íHii iiniini 
CIENCIAS - A R Q U I T E C T U R A - M A T E M A T I C A S 
por Ingenieros y Licenciados en Ciencias, acreditados durante muchos años en 
estas enseñanzas. Informes: ESCUELA ROL Y. Carranza, 8. De 4 a 6. 
trimento de los valores artísticos, y aun, AVENIDA (17571; 3 pesetas, tarde y 
por ser ellos tan puros y elevados, tiene . ^ ^ ^ go ^ pr^ramá apéela' 
el drama una fuerza atractiva de con- — — — -
ARANJUEZ, 27.—En Borox, con un 
lleno imponente, se celebró un festiva! 
taurino a beneficio de los obreros para-
dos. Se lidiaron novillos de Zeballos por " ^ ^ ' t * diurna ex coraron. 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30,10a diestros Armillíta, Ortega, Manolo!Esp0Antan€amente l ^ la beIla mfntl-i 
madrugada, continua, butaca una peseta. Bienvenida y Mariano García aue ac-fc AumlU€ €n seguida reaccione el es-¡ 
Notic.arios Eclair y France - Actualités. |tuaron lucidam^^ 
Lo demás de la cinta lo puede supo-
ner el lector. Un desenlace positivo y 
armónico, que se da con sobriedad ex-
quisita. 
Casi huelgan los comentarios críticos 
después de la paráfrasis que hemos he-
cho del "film". Intensidad dramática, 
interés constante, ternura, emoción. To-
La caza de la ballena (emocionante pe- l'c"L*" eiios cosecna-
lícula de pesca, comentada en español). ^ . ? a l m M en abundancia y cortaron 
El hombre mecánico de Mickey (nuevo 
dibujo sonoro de "Walt Disney). Palesti-
na (interesantísimo documental, comen-
tado en español). Madrid: descendiendo 
del Viaducto. Carreras internacionales de 
automóviles en el circuito de Lasarte, 
¡San Sebastián. 
orejas. 
En dos crímenes, cuatro 
muertos y dos heridos 
vencimiento y de captación que no usa 
sólo del aspecto ejemplar de aquellas 
vidas hechas holocausto, ni de los con-
ceptos evangélicos, sino también de la 
fuerza contagiosa y atractiva de la fe 
y del efecto que produce ver la fe ac-
tuando con potencia arrolladora sin re-
conocer obstáculos, ni dificultades ni 
imposibles. A la calidad de la obra co-
¡rrespondió en todo la interpretación. 
Jobre un conjunto unido, acoplado que 
icreditan una dirección artística exce- semana de proyección de Una morena y 
lente, destacó la labor de los principa- una rubia ^éxito enorme), 
les intérpretes. Ricardo Calvo. caractc-L CIXE BELLAS ARTES.—C-ntinun. de 
rizado muy artísticamente a vista delii * ^ Z ^ ™ * 3 .de ^»^^ovi l^ en Sjn 
, • . j - ex v ^ n Sebastian. Travesía a nado de Puerto de 
famoso retrato de Sánchez Coello. que-Barcelona. Apertura del Parlamento de 
r-ido r^r las turbas un triste día, diólpruria, etc. Noticiarios Fox Movietone. 
TERUEL, 27.—En el pueblo de Fuen- da la g:ama más Pura d€l sentimiento 
Radio Sice: Fiel a una mujer y El m a N ^ de Rubiel0. Pedro Manuel Salvador:epnnrnê aĉ  C°° ala c8:ranndÍ0SÍdad inoral 
vado Zaroff. El lunes estreno: Los se-imató ^ va"as puñaladas a su esposa, 1 ^ ° ^ la T 65 e° 51 miSma Una , 
cretos de la Policía de París y Melodía I Magdalena Alegre, y a su madre poli- leccion mora11 en muchos aspectos. La 
en azul. Programa especial (21-9-933). ¡tica. También hirió gravemente a su:asignación, la candad, ei amor mater-
BARCELO.—4,15. inauguración Infan- suegro. Un vecino que intentó detener-'na1, la nobleza' la pureza, triunfando de 
toda la gama oscura de las pasiones y 
de las miserias. Y por añadidura el 
acento místico del valor cristiano, de la 
oración y la silueta primorosa y fina 
de esa figura alada, generosa y santa de 
la Hermanita de la Caridad. 
Gabriel Gabris ha logrado un pleno 
G A R C I A C A L A M A R T E C A 
C A S A FUNDADA 





12 meses o más 
anual 
La agresión a los guardias 
de Asalto en Toledo 
TOLEDO, 27.—Hoy ha empezado la 
vista de la causa que se sigue por in-
tento de asalto al cuartelillo de la Guar-
dia municipal y la agresión a los guar-
dias de Asalto el 8 de marzo del pa-
sado año. En los alrededores de la Au-
diencia, así como en el interior, las au-
toridades habían adoptado grandes pre-
cauciones. Fuerzas de Seguridad y de 
la Benemérita prestaban servicio de vi-
gilancia. 
El fiscal califica el hecho de atentado 
y solicita penas de cuatro meses a seis 
años. El defensor, don Virgilio Carre-
tero, organizador de la Unión Local de 
Sindicatos, pidió la absolución de los 
procesados. A la vista asistió gran con-
currencia, especialmente obreros. 
U L T I M A H O R A 
tiles Barceló: Venganza de microbio y le fué agredido. El criminal huyó con 
su hija pequeña. 
CORDOBA, 27.—En Mina Parrilla, 
próximo a Fuenteovejuna, el vecino 
Agustín Rodríguez Benítez penetró en 
su domicilio a media noche, cuando se 
hallaba durmiendo su familia, y mató 
otros viajes, dibujos, cómicas graciosísi-
mas, cuentos, juguetes. Butacas una pe-
seta; 6.45 y 10.45: Pájaros de noche (el 
murciélago de Strauss), por Anny Ondra. 
CALLAO.—6.45 y 10.45: La mundana 
(Kay Francis) (26-9-933). 
CINE ALKAZAR.—7 y 10,45, cuarta 
a puñalas a su mujer, Inés Ossorio éxif0 ^n .€L filn? • I , con el toda la ? 
Juez, de treinta y siete años, y a unal861"16^6 in^rpretes. Emray Lynn, Ro-
cuñada, Untnada Báiilfo. A una íobri- S1fn̂ DGr2an' ?€né Saint-Cyr, FranceyA 
n0=«ri« lo ¡etcétera, que despk..-.n una labor inte- y> na suya. Milagros González Osso io la 
produjo varías heridas graves. El crimi-
nal se suicidó. 
ligente y hondamente humana. 
L. O. 
f l l T v f l ^ J \ P a Í 0 - Cartas.,le cré^o y situaciones de fondos pos-
mar dVoonfe^r^ ^ CUaI(Jiier de extranjero y bra-
mar, dispon.endo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
n ^ Z i l y ĝ:oAcia?ón ^ efectos comerciales sobre España y pr.rci-
pales plazas de America, asi ,como letras al cobro en las condiciones 
maj ventajosas. 
t ^ T v T ^ o BI0nvLCOmpra y ,Venta de toda clase ds val^es, al con-tado y a plazo. Versiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extraniern Pq^k- j 
de billetes, letras y chequeéSCl--—08 de monedas ? comPra y venta 
Cámara ac îazads Mrderni • iütiend0 l0S melorcs camb os y facilidades. 
rentes tamaños y p í S t ^ n ^ ^ indi,vid-"aIes d« ^ife-J yiecios, según tarifa y reglamento. 
E l cupo de ingreso en las 
Escuelas Industriales 
Por una orden del ministerio de Ins-
I trucción pública se dispone aumenten los 
cupos de ingreso de la última convoca-
! toria en las Escuelas de Ingenieros In-
dustriales lo que sea necesario, para que 
puedan ingresar en cada Escuela todos 
los alumnos declarados aptos por los 
respectivos Tribunales examinadores. 
Bases del trabajo rural 
anuladas 
Por una orden del ministerio de Tra-
bajo que aparece en la "Gaceta" de hoy 
se declaran nulas y sin validez alguna 
las bases de trabajo adoptadas por Ju-
rados mixtos de Trabajo rural y los 
acuerdos de las Comisiones inspectoras 
de Registros en oficinas de colocación 
obrera. 
Cáceres y Badajoz, un solo 
término municipal 
En la "Gaceta" de hoy aparece una 
^ orden del ministerio de Trabajo por la 
á. que se amplía la intermunicipalización 
9\ concedida por orden del 20 del corriente 
a todas las faenas agrícolas que hayan 
de realizarse en la provincia de Toledo, 
|| y otra por la que se dispone se considere 
a las provincias de Cáceres y Badajoz 
como un solo término municipal para 
toda clase de trabajos agrícolas. 
El boxeador Loughrant 
ven^e a Slleurkey 
FILADiOLFIA, 27.—El boxeador LoU-
ghrant ha vencido a Sharkey en un 
combate a 15 asaltos.—Associated Press. 
» . 
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Jueves 28 de septiembre á e 1933 
Centro de Cultura Su-
perior Femenina 
Recibimos la s i ¿ ñ ü ñ 7 1 n ^ r ~ 
"El día 3 de octubre empiezan los 
cursos para las Facultades Universi a-
nas. Bachillerato, idioma, y pr^rradón 
para oposiciones en el Centro de Cultura 
Superior Femenina. 
Está instalado en la calle de Padilla 
numero 19 en el magnifico edificio que 
ocupó la Embajada belga, y dotado de 
excelentes condiciones higiénicas y pe-
dagógicas. J y 
L a Junta técnica está formada por el 
conde de Cedillo, conde de Altea, Victor 
Pradera, marqués de Guad-el-jeiú doc-
tor don Fmrique Suñer, doctor don An-
tonio Simonema, doctor don F . Enriquez 
de Salamanca, don José Maria Torro-
]a, don Julio Palacios, don Miguel Ve-
gas, don Juan Zaragüeta, don Eduardo 
Ibarra, don Pío Zabala, don Eloy Mon-
tero, don José Ibáñez Martín, etc. 
Forman la Junta protectora el exce-
lentísimo señor don César Silió, conde de 
Gimeno, conde de Gamazo, marqués de 
San Feliz, don Luis Martínez Kleiser. 
Socios protectores, duque de Bailén, 
marqués de la Vega de Anzo, conde de 
Limpias, conde de Rodezno, conde de 
Mieres, señor García Valdecasas, mar-
qués de Aledo, don Bernardo Aza v 
otros. 
Hay alumnas internas, medio pensio-
nistas, externas y servicio de coche. 
Esta obra magna, que tanto ha de 
beneficiar a la mujer española, enrique-
ciéndola con una alta cultura, unida a 
una educación esmerada, está efusiva-
mente bendecida por el Santo Padre y 
por nuestros Prelados. 
E l número de alumnas que se reciben 
es limitado." 
Misas por el alma del ge-
neral Primo de Rivera 
Mañana, día 29, festividad de San Mi-
guel Arcángel, y en el oratorio de Ca-
ballero de Gracia, tendrán lugar diver-
sos sufragios por el alma del ilustre 
general don Miguel Primo de Rivera (que 
en paz descanse). 
Todas las misas que se celebren de 
ocho y medía a doce de la mañana y la 
exposición del Santísimo Sacramento, de 
siete de la tarde a nueve de la noche, 
aerán actos piadosos dedicados a aquel 
fin. „ 
£1 Concurso Nacional 
de Grabado 
L a Exposición de los trabajos presen-
tados a los dos temas del Concurso Na-
cional de Grabado del año actual, se ce-
lebrará en uno de los salones del Mu-
seo de Arte Moderno (Paseo de Recole-
tos, 20), inaugurándose mañana, día 29, 
a las doce de la mañana. 
Estará abierta desde ese día hasta 
el 14 de octubre y podrá visitarse a la 
mismas horas en que esté abierto el 
Museo. 
Instituto Nacional de Higiene 
l ^ . l 3 altaS Presione« cubren 
desde Azores hasta Rusia. De las hajas 
presiones quedan reducidas a un centro 
tormentoso que produce lluvias tormen-
tosas por toda la costa mediterránea 
Sobre Europa occidental el cielo está 
bastante cubierto de nubes y despejado 
en Alemania. 
La temperatura ha descendido en el 
Mediterráneo y la meseta central y per-
manecido estacionaria en el resto de la 
Península Ibérica. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—Gerona, 42 m/m • Na-
vacerrada, 34; Palma de Mallorc¿ 26-
Orense, 17; Avila, 16; Castellón 12: Lo-
groño y Coruña, 8; Oviedo y Mahón 7-
Santiago y Valladolid, 5; Vigo Santan-
der, Soria, Barcelona y Jaén, 2; Ponte-
vedra, Zamora. Palencia y Vitoria, i ; 
Salamanca y Murcia. 0,5; Alicante. 0,3; 
León, 0,1; San Sebastián, Albacete y 
Tortosa, inapreciable. 
Temperaturas de ayer.—-Albacete, má-
xima 20, mínima 9; Alicante. 27 y 17-
Almería, 21 y 13; Avila, 12 y 7; Bada-
joz. 23 y 12; Baeza, 18 máxima; Barce-
lona, 18 y 16; Burgos, 14 y 9; Cáceres. 
23 y 9; Castellón, 22 y 15; Ciudad Real. 
20 y 9; Córdoba, 24 y 14; Coruña, 16 y 
14; Cuenca, 16 y 4; Gerona, 19 y 16; Gi-
jón, 20 y 11; Granada, 20 y 11; Guadala-
jara, 19 y 8; Hueiva. 24 y 14; Huesca, 
11 mínima; Jaén, 20 y 12; León. 17 y 
7; Logroño, 22 y 8; Mahón, 23 máxima; 
Málaga, 26 y 14; Melilla, 16 mínima; 
Murcia, 27 y 14; Orense, 17 máxima; 
Oviedo, 18 y 10; Palencia, 16 y 5; Pam-
plona, 18 y 7; Palma de Mallorca, 18 
m'nima; Pontevedra, 19 y 13; Salaman-
ca. 16 máxima; Santander, 13 mínima; 
Santiago, 18 y 12; San Fernando, 17 mí-
nima; San Sebastián, 20 y 10; Santa 
Cruz de Tenerife, 20 mínima; Segovia, 
13 y 6; Sevilla, 26 y 13; Soria, 17 y 5; 
Tarragona, 19 y 15; Teruel, 17 y 3; To-
ledo. 21 y 12; Tortosa, 23 y 14; Valen-
cia, 27 y 15; Valladolid, 19 y 9; Vigo, 20 
máxima; Vitoria, 18 y 8; Zamora, 17 y 
7; Zaragoza, 22 y 9. 
Otras notas 
L a Cooperativa de Funcionarios.—Reci-
bimos la nota siguiente: "Se convoca a 
todos los socios de número de la Insti-
tución Cooperativa para Funcionarios del 
Estado, la provincia y el Municipio que 
tengan solicitado anticipo de la misma 
a una reunión que se celebrará el día 29 
del actual, a las siete y media de la tar-
de, en la calle de Roberto Castrovido, 
número 4, segundo." 
Bl día 5 del próximo mes de octubre 
dará comienzo en el Instituto Nacional 
de Higiene (Moncloa), el Curso trimes-
tral de Bacteriología, siempre que, a 
juicio de la Junta Técnica de dicho Cen-
tro, se reúna el número suficiente para 
ello. Las matrículas podrán hacerse en 
la-Secretaría del Instituto todos los días 
hábiles, de cuatro a siete'de la tarde. 
Colegio de Médicos 
Recibimos la siguiente nota: 
"Para dar cumplimiento a la ley de 
bases de 11 de mayo de 1926 (base 36), 
y a lo consignado «n los artículos 77, 78, 
79, 80 y 81 del Reglamento de esta en-
tidad y 9l especial de Tributación, se 
pone en conocimiento de los señores co-
legiados aue el día 30 del corriente, a 
las siete efe la tarde, se verificará el sor-
teo de los clasificadores que han de for-
mar la Junta Gremial de Tributación 
para el año 1934". 
Cursos de Biblioteconomía 
L a Residencia de Señoritas, en cola-
boración con el Instituto Internacional, 
organizará dos cursos de Bibliotecono-
mía, que comenzarán en octubre y ter-
minarán en abril. Los cursos, a cargo 
de la señorita Enriqueta Martín, son 
gratuitos y comprenden las siguientes 
materias: 
Curso A.—Clasificación según el Siste-
ma Decimal j Catalogación alfabética. 
Exposición de temas relacionados con el 
trabajo de la Biblioteca; historia de la 
misma; selección de libros; formación 
del personal; bibliotecas circulantes e in-
fantiles; óisposición material de la_ Bi-
blioteca; secciones en que puede dividir-
«e; diversas maneras de préstamos y 
ofcro*. 
Dos horas semanales, lunes y jueves, 
de tres y medi*. a cuatro y media. 
Curso B.—Complementario del curso 
% y destinado a ¿as alumnas que el año 
anterior aprobaron dicho curso. Com-
prende: Breve repasa de clasificación de-
cimal. Idea de otros sistemas de clasifi-
cación. Prácticas repetidas de cataloga-
ción. Trabajos personales, tales como 
confección de bibliografías, comentario y 
crítica de libros, especialmente los re-
eién publicados, estudio de la obra com-
pleta de autores notables, selección se-
gún los medios y el tipo de, lectores de 
tina biblioteca-y otros. ^ 
1 Una hora semanal, miércoles, de cua-
tro a cinco. 
Para asistir a estos cursos se requie-
re haber cumplido dieciséis años y no 
pasar de treinta y seis. Se admitirán, 
sin embargo, aquellas personas que, 
habiendo pasado de la edad menciona-
da, hayan hecho alguna vez trabajos 
relacionados con bibliotecas. 
Las señoritas que deseen inscribirse 
en dichos cursos deberán soaicitario du-
rante el mes de septiembre en la Se-
cretaría de la Residencia de Señoritas, 
Miguel Angel, 8. 
Las clases empezarán para el cur-
so A, el 9 de octubre; para el curso B, 
el día 11 del mismo. 
Seis invá l idos d « Zaragoza 
Mayor, i. ruerta del Sol. 
S A C O S N E C E S E R E S 
U n a f i e s t a m i l i t a r e n e l 
c a m p a m e n t o d e C V i e n t o s 
El general Cabanellas en t regó una 
copa a los soldados que fueron 
a pie a Barcelona 
Ayer, a los once de la mañana, se ve-
rificó el acto de hacer entrega de una 
copa, donada por el general de la divi-
sión, don Virgilio Cabanellas, al equi-
po deportivo del Grupo Escuela de In-
formación de Artillería, que hace po-
co realizó el viaje a pie a Barcelona, 
para saludar a s u s compañeros d e 
aquella guarnición. E l acto se celebró 
en el patio del Grupo Escuela, sito en el 
Campamento de Cuatro Vientos. 
Hizo la entrega de la copa el mismo 
general señor Cabanellas, a quien es-
peraban soldados y oficialidad. Des-
pués de pasar revista a la Compañía 
que le rindió honores, el general pre-
senció la realización de varios ejerci-
cios gimnástico» por una selección de 
cuarenta soldados. E l señor Cabane-
llas resaltó la corrección con que se 
ejecutaron. Después llamó a los seis 
que realizaron el viaje, para donarles 
la copa. Estoa son ôs cabos Alfonso 
Oltra, jefe de la expedición, y Manuel 
Martínez Escribano, w l o s soldados 
Luis Martínez Cebrián, Eleuterio Ca-
rabias, Joaquín Palacite y Manuel Ca-
nalejas, todos madrileios. 
E l general ensalzó la proeza depor-
tiva de estos soldados \ hizo un gran 
elogio del comandante 'Señor fuente.?, 
jefe del Grupo Escuela, y la restante ofi-
cialidad que dirige la preparación téc-
nica de estos soldados. Entregó a conti-
nuación la copa al jefe de los seis y a 
cada uno de ellos les dió una gratifi-
cación. 
Contestó e l señor Fuéiites dando 
las gracias. Terminó con tres vivas: a 
España, a la República y al Ejército. 
E l general Cabanellas quiso añadir 
otro viva a la disciplina militar, que 
fué contestado unánimemente por los 
asistentes. ^ . , 
Acto continuo fueron obsequiados 
todos los invitados con un "lunch". En-
tre los que asistieron se encontraban 
el comandante militar del Campamen-
to coronel señór Llano, jefe del aeró-
dromo de Cuatro Vientos, director de 
la Escuela de Equitación y oficiales 
representantes de las diversas Armas. 
l l i l l l i lBl l lMll l l iWil lMM 
L a r e u n i ó n e n e l A t e n e o 
d e a l g u n o s c u r s i l l i s t a s 
i w * , ' a las si€te d€ la tard«. se ce-
lebro la anunciada reunión de un nú-
cleo de cursillistas, aproximadamente 
un centenar (sabido es que los aproba-
üos en las dos primeras listas suman 
en el Ateneo. L a reunión había 
skIo convocada por un grupo sin repre-
sentación alguna de la mayoría de los 
aprobados. 
Entre otros puntos, se trató de la apa-
rición de la tercera lista en la "Gace-
ta ; de que la subvención de 3.000 pe-
setas a los profesores de Francés y Di-
bujo se elevará a 5.000 pesetas, aun-
que no fueran licenciados; de la forma-
ción de un escalafón de cursillistas y 
medios para pasar al de catedráticos; 
de no nombrar ni encargados de curso, 
ni auxiliares ni ayudantes que no per-
tenezcan a la lista de cursillistas apro-
bados, y de que las cátedras que dejen 
vacantes los directores y secretarios de 
nuevos centros se provean sólo por cur-
sillistas. Respecto a los medios para 
pasar al escalafón de catedráticos, se 
afirmó que los cursillistas reunidos es-
taban dispuestos a someterse a cual-
quier otra prueba por dura que fuese, 
con tal de que no tuviera nada que ver 
con la oposición. 
Se hizo constar que se elevarían pro-
testas de que, habiendo sido sometidos 
«a pruebas tan duras», se les equipara-
ra en las oposiciones restringidas a los 
auxiliares. 
Para elevar estas proposiciones al 
ministro se propuso que se designaran 
unos representantes, como asimismo se 
habló de la conveniencia de pedir una 
colaboración a la Federación de Traba-
jadores de la Enseñanza (U. G. T.) , con 
objeto de que apoyara estas conclusio-
nes. Tan trascendental se consideró esto 
que se procedió a votación y, salvo al-
guna intervención en contra, se apro-
bó por unanimidad. 
Finalmente se procedió a la elección 
de representantes y quedaron propues-
tos automáticamente y aceptados ín-
condicionalmente los señores Artíles, 
Díaz y Ramírez, todos pertenecientes a 
la dicha Federación de Trabajadores de 
la Enseñanza. 
* • « 
Varice señores cursillistas pidieron a 
la Asamblea que no pudiese presenciar 
la sesión el redactor de B L D E B A T E , 
que se encontraba allí para cumplir sus 
deberes informativos. Así se acordó en-
tre la-1? voces de unos cuantos y el silen-
cio de los demás. No podemos lamentar 
sino por los propios peticionarios la ex-
pulsión de nuestro compañero. Ella quie-
re decir que hay por lo menos un grupo 
de cursillistas bien avenido con el ex-
traño régimen que ha presidido los cur-
sillos desde que empezaron. Denuncias 
graves sin rectificación. Ejercicios que 
no se exponen al público. Y , como con-
secuencia final, sordina a las informacio-
nes cuando los cursillistas se reúnen. 
Muy bien. Que se sepa. Pero la martin-
gala es por demás inocente. Cuando se 
discuten calificaciones y puestos en la 
mesa de un café no hay posibilidad de 
secreto. 
Junta extraordinaria del 
Colegio de Doctores 
E l día 2 de octubre próximo celebra-
rá Junta general extraordinaria, en la 
Universidad, el Colegio Oficial de Licen-
ciados y Doctores, por haberlo pedido 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12: Campana-
das. "La Palabra". Resumen de noti-
cias. Disposiciones oficiales. Oposicio-
nes y concursos. Gacetillas. Bolsa de 
trabajo.—12,15: Señales horarias. Fin 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Cartelera. "Tria-
na", "Marcha fúnebre de una marione-
ta", "Princesita", "No quiero soñar", 
"Vals en sol bemol", "La hora exquisi-
ta", "Guillermo Tell", "Pavana capri-
cho".—15: Revista de libros. " E l asom-
bro de Damasco", "Rondó", " E l caza-
dor y la pastora", "Vida de artista". 
Cambios de moneda extranjera.—15,50: 
"La Palabra".—16: Fin.—19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Relación de 
nuevos socios. Jueves ínfantiies. Fábu-
las y cuentos de Lucero, "Amiguitos 
de Unión Radio".—20,15: "La Palabra". 
20,30: Fin de la emisión.—22: Campa-
nadas. Señales horarias. "La Palabra". 
"Gigantes y cabezudos", "Pan y toros", 
"La generala", "El asombro de Damas-
co", "Los claveles". Recital de canto 
por Carlos Puchol. "Werther", "La za-
galina", " C h a t t e r t o n", "Mi pobre", 
"Fausto", "A Granada". Recital de pia-
no. "Sonata", "Preludio", "Mazurka", 
"Vals", "Danza de la gitana", "Danza 
de la hoguera", "Rapsodia húngara nú-
mero 6". Música de baile. Transmisión 
del Amerícan-Dancing Alkázar. — 0,15: 
"La Palabra". Ultima hora.—0,30: Cam-
panadas. Cierre de la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Goyesca". Programa va-
riado: "Pan y Toros", "Retreta militar". 
"Fandanguillo", "Manon Lescaut", "Ca-
da vez que voy al monte", "La Pergri-
ca" (canción maragata), "La Arlesia-
na", "Por ti", "Carmen". "Ninchi", locu-
tor, por Pepe Medina. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. "Nella", "Las tentacio-
nes", "Bananas", "Quizá te quiera de-
masiado". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Importan en total 1.176.000 pesetas. Se transferirá medio 
millón de lo destinado a Asistencia Social. Con perjuicio del 
servicio de recogida de mendigos, tan necesitado de atención 
Los gastos de Enseñanza aumentan en más de un millón este año 
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el número reglamentario de colegiados, 
para tratar de loa cursillos y del nuevo 
plan que en los dos primeros años del 
Bachillerato priva de sus derechos a los 
licenciados. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Sigue en el Ayuntamiento madrileíu 
la política las transferencias de cré-
ditos. Un barajar de cifras constante. 
Servicios o atenciones que no fueron 
dotados, o que lo fueron insuficiente-
mente, llegado su memento, hacen no-
tar la necesidad de su existencia y en-
tonces hay que ir rebuscando en los 
más apartados rincones del presupues-
to—muchas veces de los más importan-
tes e imprescindible.3—, a fin de que. 
reuniendo unas pesetas de cada sitio, 
pueda atenderse lo que quedó indota.lo 
por falta de previsión la mayoría de 
!as veces. Nada importa que cuando se 
confeccionó el presupuesto, la voz de 
los concejales de derechas hiciese no-
tar repetidamente la falta que señala-
mos. Sin embargo, hoy, los hechos vie-
nen a darles la razón. 
Son bastante numerosas las transfe-
rencias de créditos cuya aprobación 
será sometida al Ayuntamiento muy en 
breve. Importan en total 1.176.000 pe-
setas. De ellas, la más importante -s 
una de medio millón de pesetas, que 
será detraída de las atenciones de Asis-
tencia Social y que se destina a otras 
varias. Entre éstas figura, en primer 
término, el concepto de haberes pasi 
vos de los funcionarios municipales, 
crédito que se suplirá en 380.000 pese-
tas. Este es uno de los que fueron .se-
ñalados por los concejales de derechas 
como insuficientemente dotados. Tam-
bién se suplirá en 25.000 pesetas el con 
cepto de pensiones de retiro de obre-
ros municipales, concepto que será ne 
cesarlo suplir—también se advirtió de-
bidamente—en 175.000 pesetas. Final 
mente, con el medio millón de Asisten-
cia Social se suplirán 95.000 pesetas 
para el servicio de transportes. 
Para aconsejar esta transferencia de 
crédito, la Intervención municipal se-
ñala que, de la cantidad presupue.^a 
para Asistencia Social, que se eleva ^ 
2.915.000 pesetas, hasta finés de agos-
to, no se había gastado más que pese-
tas 1.285.000. por lo cual, queda un dis-
ponible de 1.630.000 pesetas, que per-
mite dedicar medio millón a otras aten-
ciones, cuyo crédito está agotado. 
Sin embargo, conviene parar mien-
tes en las atenciones que, con los dos 
millones dedicados a Asistencia Socia'. 
había que satisfacer. Son éstas los Co-
medores de Asistencia Social, el Refu-
gio nocturno, el albergue y el preven-
torio de mendigos y el servicio de re-
cogida y clasificación de mendigos y 
prevención de indigemtes. Servicios que, 
sin duda, no deben perder una sola pe-
seta de las que para sí reclaman. Es-
pecialmente, el de recogida de mendi-
gos y prevención de indigentes, está 
exigiendo una exquisita atención. Nun-
ca se han visto por las calles de Ma-
drid tamtos mendigos como por ellas 
ahora pululan. Por tanto, parece un 
poco contradictorio que se trate de qui-
tar dinero de estas atenciones que nun-
ca como ahora lo han necesitado. 
Los gastos de enseñanza 
ción de estos Centros de Enseñanza han 
de satisfacerlo por partes iguales Ayun-
tamiento y Estado; pero lo cierto es que 
este último no ha satisfecho ni un solo 
céntimo de todo lo gastado, y su deuda 
asciende a 59.000 pesetas, que debe per-
cibir el Ayuntamiento. Esta cantidad, 
unidas a las 42 000 que corresponde pa-
gar al Estado de las 84.000 que deci-
mos que ayer se pidieron a la Comisión 
de Acopios, permitiría atender a cier-
tas exigencias de enseñanza: pero de to-
das formas tal cantidad resulta insufi-
ciente para los gastos de entretenimien-
to, limpieza y conservación de estos 
grupos. 
E l crecimiento de los gastos de ense-
ñanza es tan desproporcionado, que la 
Comisión de Acopios tomó ayer el acuer-
do de pedir al alcalde que se celebre una 
i reunión conjunta de esta Comisión y de 
lia Junta Municipal de Primera Enseñan-
Iza para buscar una fórmula armónica 
en el pago de ciertas atenciones. E n es-
ta reunión se estudiará, entre otras co-
sas, e; problema de las acometidas de 
luz a los nuevos grupos escolares, pues 
éstas no fueron previstas por los arqui-
tectos, y ahora se solicita urgentemen-
te de Acopios su resolución. También 
se estudiará la pretensión de la Junta 
de Enseñanza, que desea tener un re-
presentante en la Comisión de Acopios 
desde que ésta, por acuerdo municipal, 
ha tomado a su cargo la adquisición del 
material de enseñanza y otras atencio-
nes que antes correspondían a la men-
cionada Junta. 
E l principal problema en la cuestión 
de los gastos de enseñanza estriba, sin 
duda, en la fijación exacta y sincera de 
la repercusión que han de tener en ci 
presupuesto ordinario las nuevas insta-
laciones docentes. E l año pasado la re-
percusión fué harto sensible, y este año 
parece que habrá que aumentar los gas-
tos ordinarios para sostenimiento de los 
nuevos grupos en un millón df: pesetas 
aproximadamente. 
Los trabajos en los ta-
que han venido a P»e 
Aye rvisitaron al gobernador y al 
presidente de la Diputación seis invá-
lidos, llamados Rafael Romero, Alfonso 
García, Pedro Marta, Paulino López y 
Pascual Julián, que salieron de Zara-
goza el día 17 y han hecho a pie el re-
corrido hasta Madrid, para solicitar del 
Gobierno que amplíe el proyecto de ley 
de Destinos públicos en beneficio de to-
dos los lisiados. 
Hoy visitarán al señor Lerroux para 
darle cuenta de sus aspiraciones. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Aumenta la ex ten-
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A 
O t S í H 
(Miércoles 27 de septiembre de 1933.) 
Como el marqués de Mantua cuando 
oyó en el bosque las quejas de Valdo-
vinos, " E l Liberal", al ver lo ocurrido 
en el Congreso radical-socialista, "todo 
espeluzado se ha". ¡Pero, señor, señor! 
¡Qué ganas de complacer al "derrotis-
mo"! Es lo que está pasando con las 
Cortes. ¡¡¡Quieren que las disuelvan!!! 
" E l porqué no lo dicen". Pero, ¿es, aca-
so, que "ya no son instrumento de Go-
bierno?" Sí lo son, si. "En ningunas 
otras tendrá la presidencia de la Repú-
blica un instrumento de gobierno como 
el que le ofrecen las Constituyentes". 
"Se reunieron, si mal no recordamos, el 
14 de julio de 1931. Tienen de vida dos 
años y dos meses. Unas ordinarias de-
ben vivir cuatro anualidades. Estas, que 
fueron convocadas para ser Constituyen-
tes y ordinarias, si así lo estimaban en 
uso de su soberanía, ¿por qué disolver-
las a los dos años?" "¡A ver qué van 
a hacer ustedes! ¡Mucho cuidado con 
caer sobre el Gobierno! ¡No olviden que 
son republicanos y que los socialistas 
no pueden volver! ¡Piensen en la suer-
te de las Cortes, QUE E S T A N AGOTA-
DAS YA (las mayúsculas son nues-
tras) ; pero que aún convendría que vi-
vieran algún tiempo!" Convendría... ¿a 
quién? 
Mientras " E l Liberal" cultiva con el 
acierto que puede verse la nota cómica, 
" E l Socialista" viene cada día más "fe-
roce". Aprieta los puños. Rechina los 
dientes. Se mesa los pelos. Lanza rui-
dos inarticulados. ¡Qué horror! A ver; 
que alce el dedo quien diga que el so-
cialismo ha sido "¡la mina del campo!" 
"Hable la piara monárquica y fascista 
de los estragos del socialismo". ¡El que 
quiera algo que se venga a la calle! Mu-
cho ojo. Estamos hasta aquí de inde-
cente burguesía. "Con 117 diputados no 
hemos podido mantener, gracias a una 
conjura de intereses bastardos, a tres 
ministros en un Gabinete de coalición. 
E n cambio, el señor Lerroux, con 80 
diputados, se apropia seis carteras, y 
a nadie, en el campo burgués, le pare-
ce mal". "Las masas proletarias descu-
bren estas maniobras de tipo fascista, 
y reciben en sus carnes los zarpazos de 
la jauría caciquil pueblerina, tan habi-
tuada al atropello de los débiles. ¿No 
es lógico que se preparen esas ma-
sas para la revolución si se les ciega 
los cauces evolutivos?" E L D E B A T E 
y " E l Sol" quieren que se destruya 
ja U. G. T. y que se permita el renaci-
¿riento de los Sindicatos libres. Quieren 
¿ "aplastamiento de las organizaciones 
díreras". Quieren hacer "tabla rasa de 
a|uellas ventajas logradas por la clase 
trabajadora. Advertimos que en este 
frente es peligroso avanzar"... 
•Ahora" comenta la actitud del señor 
Domingo. "No creemos que este grupo 
tenga densidad bastante para crear otra 
cosa que un "marcelinismo" de tipo tro-
pical'. Y " E l Sol" habla de las desastro-
sas eonsecuencias de aquellas importa-
cionei de trigo. Y alude a la voz aque-
lla que en el Congreso radical-socialis-
ta se permitió acusar a don Marcelino. 
¡Qué hombre! ¡Qué entusiasmos des-
pierta por doquier! 
"La Libertad" concluye: "Insistimos 
en nuestro aviso: Estas Cortes son más 
inútiles cada día para la vida de la Re-
pública. Si ya había huido de ellas el 
majestuoso empaque que las otorgó un 
día el mandato popular para redactar 
el Código fundamental del país, este 
episodio que hemos denominado la ba-
talla del Conservatorio (se refiere al 
Congreso radical-socialista, claro) ha 
venido a levantar el último velo que cu-
bría su d e s c o m p o s i c i ó n y casi su 
muerte". 
Decididamente, "la disolución de Cor-
tes es una necesidad unánimemente sen-
tida, aun por los mismos a quienes for-
zosamente ha de perjudicar". Sin la di-
solución previa no hay modo de pacifi-
car los espíritus, ni de restaurar la eco-
nomía, ni de sanear la Hacienda. E l pá-
rrafo primero es de "Diario Universal". 
L a idea expresada en el segundo, de "La 
Epoca". 
Pero es preciso que el país, prescin-
diendo de cosas de poco interés, se fije 
en lo verdaderamente grave. Así se ex-
presa "La Nación", Es preciso "depurar 
responsabilidades en un gran proceso 
nacional". Hay que aclarar el turbio 
asunto de las importaciones de trigo. 
Hay que aclarar los problemas que afec-
tan al contrato de petróleos. "La actua-
lidad ofrece todavía otra cosa interesan-
tísima. Aludimos a lo que sucedió en Ca-
sas Viejas. Ahora resulta—lo dice él 
mismo bajo su firma—que un señor Ló-
pez Estrella actuaba en Casas Viejas 
como espía de la Comisión parlamenta-
ria. Ahora resulta que en "Luz", cuando 
"Luz" era un órgano de Azafia, se pu-
blicaron informaciones de Casas Viejas, 
suscritas por el citado López Estrella, 
que éste no escribió. Ahora resulta que, 
según dice el ex confidente de Azafia 
al que escribían cartas los ministros [hoy 
aparece en "La Tierra" otra, del señor 
Viñuales], al que los ministros llamaban 
"querido amigo", no fueron un secreto, 
ni mucho menos, los fusilamientos, de 
los cuales, porque a ello se le obligó, se 
declaró responsable el capitán Rojas". 
Hay que aclarar todo esto. 
" L a Tierra" dice: "Al margen del des-
enchufe. Irregularidades en el Patrona-
to del Turismo. Contratos de publicidad 
con la Prensa extranjera. Cada artículo 
con que estos periódicos elogiaban al 
Gobierno Azaña costaba a España mi-
les de pesetas." ¡Caramba con el patio, 
y cómo se va poniendo! 
"Informaciones" se manifiesta indig-
nado ante la actitud agresiva y destem-
plada de los socialistas porque les han 
echado del Poder. "El derecho del pa-
taleo". 
"Luz" clama: "¡Españoles: Ahora más 
que. nunca, la República o el caos!" 
L a Comisión de Acopios se ocupó ayer 
de los gastos de material para los gru-
pos escolares. L a consignación presu-
puestaria para estas atenciones está ab-
solutamente agotada, según hemos dicho 
ya hace unos días. 
Sin embargo, ayer se pidió a la Co-
misión 84.520 pesetas para el material 
de los nuevos grupos. 
E l importe de la construcción y dota-
L a c a u s a c o n t r a e l C o m i t é 
m e r c a n t i l p a t r o n a l 
El fiscal se adhiere a la petición de 
que el auto de procesamiento 
sea revocado 
Ayer se celebró, ante la Sección 
tercera de la Audiencia provincial, la 
visia oe la apelación interpuesta con-
tra el auto por el que fué procesado 
el presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil, don Mariano Matesanz. y 
su.s compañeros de Junta directiva, 
con ocasión de «na hoia publicada por 
dichos señores el pasado verano, en la 
que protestaban contra las bases de tra-
bajo p a r a la dependencia mercantil, 
aprobadas p o r el entonces ministro, 
señor Largo Caballero, y daban ins-
tVÚ^ctdtífts p^ra el momento en aue se 
pusiesen en vigor. Sostuvo la apélación 
el señor Sánchez Román, y el fiscal se 
adhirió a la petición de que sea revo-
cado el auto de procesamiento. 
« • H! S P P 1' • 1 IT-
B I B L I O G R A F I A 
TODOS LOS LIBROS 
de Primera y Segunda enseñanza, cua-
dnrnop. lápices, etc., que necesite su ni-
ño, adquiéralos en la L I B R E R I A H E R -
NANDO. Arenal, 11. 
a B m n m m * m m ^ m m 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados Sauternes Ostrero, Moscatel. 
: Tinto Fino v Especiales Dulce y 
Seco para Misa 
A. SERRANO.—Paseo del Prado. 48. 
Teléf. 71007 - Sandoval. 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
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ü Cura sin operación ni doloi s 
5 l'anadi/.os Granos Forúnculos ¡5 
— Qnpmn<liiras 
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lleres municipales 
L a Comisión de Acopios está intere-
sada en conocer con detalle el rendimien-
to de los trabajos que se realizan en los 
talleres generales del Ayuntamiento para 
saber si aquéllos resultan verdadera-
mente más económicos que si se encar-
gasen a Empresas particulares. 
Durante el primer semestre del año 
actual se han realizado en estos talle-
res 9.500 trabajos. E l coste del material 
empleado asciende a 181.297 pesetas; ios 
jornales, a 196.762, y el 30 por 100 para 
amortización, a 113.417, todo lo cual as-
ciende, por tanto, a muy cerca del me-
dio millón de pesetas. 
Hay que señalar que a veces las cons-
trucciones, cuando revisten cierta im-
portancia, no pueden realizarse en los 
talleres 
Asientos en las vías públicas 
L a Comisión de Acopios acordó la re-
dacción de un proyecto de pliego de con-
diciones para la celebración de un con-
curso destinado a la adquisición de ban-
cos de cerámica artística con anuncios 
comerciales que serán instalados en di-
versas vías públicas. 
Asimismo se acordó la redacción de 
otro pliego para adquirir 3.600 sillones 
y 1.500 sillas con destino al servicio de 
3? 
I D E A S C L A R A S 
s o b e 
C u e s t i o n e s s o c i a l e s 
LEA USTED 
LA CONDICION DE LOS 
OBREROS. "Rerum Nova-
rum". Encíclica de Su San-
tidad León X i n 0,40 
l̂ A RESTAURACION D E L 
ORDEN SOCIAL. "Q u a-
dragessimo Anno". Encí-
clica de Su Santidad Fio XI. 0,40 
ORACIONES A L CORAZON 
D E J E S U S ANTE LAS 
ACTUALES CALAMIDA-
DES D E L G E N E R O HU-
MANO. "Caritate C h r i s -
tl..." Encíclica de Su San-
tidad Pío X I 020 
De venta en la Oficina de Infor-
mes, Alfonso XI , 4. Pedidos a la 
Secretaría de A. C. de P.—Alfon-
so XI , 4 
Descuentos a partir de 500 ejem-
plares. A las librerias, el 20 por 100. 
los paseos públicos, pues han sido reti-
rados todos los asientos que se hallaban 
en mal uso. 
i 
C U T I S 
E n l a s u a v i -
d a d y t e r s u r a 
d e l c u t i s , s e 
c o n o c e i d a c -
c i ó n d e l H e n o 
d e P r a v i a , e l 
j a b ó n d e l o s 
f i n o s a c e i t e s 
y d e l p e r f u -
m e s i n g u l a r . 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A IRES 
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Dnuglas Fairbanks, intérprete del "film" " E l Robinsón moderno", que 
p i ó x i m i mente admiraremos en Madrid en el aristocrático Cine del 
Callan 
(Foto A. JL) 
Buster Krabbe y Francés Dce, 
protagonistas de " E l h o m b r e 
león", formidable documental que 
se estrena el lunes próximo en 
Colisevm 
Melodía en azul", "film" que 
S. I . 0. E . Radio presentará. pr5 
siiruimente en el O n e Avenida 
(Foto s. X, B.5 
Una escena del "film" "Como tú 
me deseas", que el próximo lunes 
se estrenara en el Palacio de la 
Música 
(Foto M. G. M.) 
• r e l a t o d e u n I n f i e r n o e n 
l a t í c r r a -
( e a f s f i a ñ o l ) 
S u n e r f i r o d u c c i ó n 
P J I O N T O . E S T Z E N O 
" E L H O M B R E L E O N , , 
Primor "flVm" dociMn«nta.l qne se pre-
senta esta temporada en Madrid, 
EJl próximo lunes, día 2 de octubre, o« 
estrenará en el "COLISEUM" un "film" 
documental titulado " E l hombre león". 
Se trata de una obra sencillamente 
prodigiosa. He aquí por qué': 
Primero, la mayor par be do «us «ace-
ñas están fotografiadas en Africa, en la 
región auténtica de los leones, donde el 
protagonista y los "cameramen" han co-
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Sucerprcducción 
pueblos deprimidos de aliviar »us penas 
por medio de la canción. 
Lo sencillo de la trama de "Melodía en 
azul" cautiva desde el primer momento. 
Lo romántico está hábilmente entrelaza-
do con una serie de entretenidas compli-
caciones domésticas y pseudo-domésticas. 
E l director de escena, Mark Sandrich, 
se luce presentando un número musical 
cuya continuidad pasa no sólo en el bar-
co, teatro del asunto, sino en otros an-
clados en la bocana del Canal de Pana-
má; el tema de la canción es cantado 
primero en inglés, luego en varios idio-
mas, entre ellos el castellano. E l efecto 
es maravilloso, y para cada idioma apa-
rece la bandera ondeando en los diferen-
tes barcos. 
E n otra ocasión el director da pruebas 
de cordura y buen gusto, haciendo un 
diálogo que principia en una población y 
sigue en varias otras. E l pauorama, los 
vestidos y las posturas'cambian, pero no 
así los intérpretes Helen Mack y Phil 
Harris, quienes prosiguen su querella de 
amor sin interrupción de población en po-
blación. 
Sin duda alguna el mejor número mú-
IJn Interesante momento del maravilloso "film" "Las dos huerfanitas", que próximamente presentará Se-
lecciones Fi lmófono 
(Foto Filmófono.) 
mera que en la historia del "cine" acre-
dita los mejores "films" documentales y 
exóticos. Recordemos, entre otros, "MOA-
NA", "CHANG" y "TABU", y añadamos 
que " E L HOMBRE L E O N " supera en 
originalidad y belleza dramática a estas 
obras maestras de la pantalla. 
rrldo serios peligros conviviendo y alter-
nando con aquellas bestias salvajes. 
Segundo, el argumento es ingenioso, 
cautivador y emocionante. 
Tercero, el protagonista es BUSTER 
K R A B B E , campeón de natación en las 
últimas olimpíadas de los Angeles, natu-
ral de Hawai, un hombre joven, fuerte, 
guapo, maravillosamente proporcionado 
y que une a estas admirables dotes de 
belleza física un formidable temperamen-
to artístico, tal es la labor que realiza 
en todos aquellos momentos en que In-
terviene en la película. Con BUSTER 
K R A B B E alterna la deliciosa estrella 
F R A N C E S D E E . 
Cuarto, por primera vez en el "cine" 
se han captado episodios de impresio-
nante efecto plástico y espectacular, co-
mo son la invasión de una ciudad por 
centenares de fieras—leones, tigres, ele-
fantes, serpientes, etc.—que luchan en-
tre ellas, siembran el pánico entre los 
transeúntes y atacan todo lo que en-
cuentran a su paso. Algo formidablemen-
te nuevo; y 
Quinto, porque esta película ha sido 
editada por PARAMOUNT, es decir, por 
la marca más famosa del mundo, la pri-
O o c 
E X I T O 
ÍOLHR 
Director, W. S, Van Dyke, ani-
mador de "Sombras blancas" y 
"Tarzán". 
METRO-GOLDWYX-MAYER 
JflCOUEUNE FRANCELL, LA TRAVIESA 
INGEKUA DE " M E OE GRAN CIUDAD" 
Esta preciosa rubita, de grandes y ex-
presivos ojos azules, es la alocada alum-
na, interna del pensionado "Las Petu-
nias", de la divertida comedia de gran 
espectáculo "Noche de Gran Ciudad". 
Graciosa, ligera, delicada, hizo sus pri-
meros pasos en la opereta, donde rea-
lizó creaciones que la dieron gloria, ha-
ciendo una brillantísima "tournée" por 
los Estados Unidos, consagrándose de-
finitivamente en Nueva York como una 
de las "vedettes" más geniales del arte 
francés. 
E l "cinema" tenía que anexionarse for-
zosamente a esta artista llena de vida 
y de fantasía. Su debut en el séptimo 
arte fué un éxito resonante: "La choco-
laterita". 
Hela aquí transformada en "estrella 
a una edad que para muchas es la del 
comienzo. 
E l "film" "Noche de Gran Ciudad" 
parece cortado a la medida de su talento 
fino y seductor. Con su gracia persona-
lísima nos ofrece Jacqueline Francell en 
este "film" una creación Inolvidable. 
lias otras que por sus propios méritos lo-
gran interesar y distraer. 
Nació con eü anuncio mesurado de to-
dos los grandes "films" de la R. K . O.-
Radio, es decir, presentándola al públi-
co a base de sus méritos, sin grandes car-
telones ni ambiciosa propaganda. Llegó 
al teatro "Music-Hall", y desde su pri-
C o l i i s e v m 
E L P R O X I M O L U N E S , 
2 de octubre, 
P R E S E N T A C I O N 
A s t e r i a . * 'Noche d e g r a n 
c i u d a c r 
Mañana viernes tendrá lugar la inau-1 
guración de la temporada en esta mag-
nífica sala, ornato y orgullo de nuestros 
cinematógrafos, cuyo nuevo empresario, 
señor Navascués, se propone realizar una 
labor que responda a la importancia del 
local y a sus amplios conocimientos es-
pectaculares. 
E l "film" con que inicia su campaña 
pertenece a Selecciones Filmófono, y se 
titula "Noche de gran Ciudad". E s una 
comedia humorística de original acción 
y escenario, realizada por el gran direc-
tor Fedor Ozep. 
Contiene este "film" verdaderas va-
loraciones técnicas y artísticas, que le 
colocan, por su envergadura, entre las 
grandes producciones mundiales. 
El éxito corresponderá seguramente a 
la expectación que ha despertado su pró-
ximo estreno. 
STRAUSS y ANNY ONDRA 
llenan todos los días 
B A R C E L O c o n 
P á j a r o s d e n o c h e 
Un "film" de M. de Miguel 
Hoy. 4.1.primer jueves» infantil 
VIAJES, DIBUJOS. COMICAS 
Sorteo de regalos. Butacas, 1 pta. 




L a obra documental m á s im-
presionante que se ha visto 
E s u n f i l m P a r a m o u n t 
Jacquelline Francell , deliciosa protagonista de la película "Nocjie de 
gran ciudad", con que inaugura Asteria, mañana viernes, su temporada 
(Foto Filmófono.) 
A C O N T E C I M I E N T O 
INAUGURACION TEMPORADA 
O P E R A 
L U N E S 2 
Primer programa garantizado 
H E M O S O I D O Q U E . . . 
L A P E L I C U L A SUBLIME D E 
S E L E C C I O N E S FILMOFONO 
sico-bailable es el de los patinadores. Se 
cree que el baile en patines es cosa se-
cundaria una vez que se ha aprendido a 
guardar el equilibrio. Esto será hasta 
cierto punto cierto en lo tocante a pati-
nes de ruedas; pero pana evolucionar y 
bailar en patines de hielo, cualquiera que 
lo haya intentado sabe de sobra que es 
cuestión casi profesional. Si esto se dije-
se de una pareja...; pero ¿qué podríamos 
decir de las dieciséis que grácilmente se 
deslizan, acompasadamente siguen el vals 
e impecablemente forman figuras, grupos 
que se abren y se cierran estéticamente 
como pétalos de una enorme flor? Sólo 
viéndolo se puede uno dar cuenta exac-
reta de Strauss " E l Murciélago", con un 
éxito definitivo de público y crítica, que 
aumenta de día en día, como lo demues-
tran los llenos de su sala. 
No contenta esta Empresa con la elec-
ción de su base de programación, exhibe 
tres complementos notabilísimos. 
Para el jueves 28 anuncia la inaugura-
ción de sus Infantiles, con un programa 
totalmente cómico y sonoro, en el que 
descuella "Microbio", el saladísimo pe-
queñuelo de la Pandilla. 
Jacqueline Francell, la genial inge-
nua de "Noche de gran Ciudad" y "¡Ráp-
teme usted!", dos "films" que Seleccio-
nes Filmófono presentará la próxima 
temporada, ha sido ventajosamente con-
tratada por una firma americana para 
actuar en los estudios de Hollywood. 
Consecuencia lógica del enorme éxito 
alcanzado recientemente por estas dos 
producciones en las pantallas mundia-
les. 
* * « 
Helene Robert, la encantadora "vedet-
te" de Pathé Natán, que tanto ha sido 
aplaudida en el "film" "Una cliente 
ideal", que presentará Selecciones Filmó-
fono en breve, aparecerá este invierno 
en un escenario parisién como protago-
nista de una opereta moderna. 
» * * 
Duvallés, el popular actor cómico del 
"film" Selecciones Filmófono, " E l man-
cebo de botica", realizado por la casa 
Pathé Natán en sus estudios de Joinville-
E l R o b i n s ó n m o d e r n o 
De nuevo aquel Douglas que nos delei-
tó en sus magníficos "films" "Robín de 
los Bosques", "La máscara de hierro" y 
el "Signo del Zorro", vuelve a interpre-
tar en esta película uno de aquellos per-
sonajes verdaderamente dinámico e im-
pregnado de humorismo. L a acción de 
la película transcurre en un ritmo tan 
rápido, en progresión creciente, que pa-
" M E L O D I A E N A Z U L ? 
E l desmedido entusiasmo puesto en al-
gunas propagandas que martillean fra-
ses rebuscadas para excitar la curiosi-
dad del público, es causa no pocas veces 
del escepticismo con que se reciben al-
gunas películas como portentos de la ci-
nematografía, defraudando después al no 
corresponder a la expectación que des-
pertó su anuncio. 
Cierto es que la gallina cacarea para 
que se enteren sus congéneres, pero no 
lo es menos que el abuso de los superla-
tivos es muchas veces contraproducente. 
Por ello, el público prefiere a las pelícu-
las hechas a base de propaganda aque-
He aquí una película de Douglas, Insis-
tentemente pedida, de asunto moderno, 
sirviéndola de fondo el tropical maravi-
lloso de los helios mares del Sur... Un Ro-
binsón a lo Douglas... arriesgado... diná-
mico... que brinca... ríe... pelea... captu-
ra "solo" tribus de salvajes... domestica 
fieras... las utiliza a su servicio... y, por 
fin, se regala con toda clase de comodi-
dades modernas en una isla desierta... L a 
s o b e r b i a fotografía y el maravilloso 
acompañamiento musical dan a la acción 
raro y cautivador colorido... Una super-
producción auténtica, sin par para gran-
des, chicos... para toda la familia. 
' F I L M " 1X)S ARTISTAS ASOCIADOS 
ta de esta maravilla, que es la-novedad 
más prominente del "film". 
Los artistas todos cumplen y las pal-
mas se dividen entre Charlie Rugeles 
(comediante de lo mejor), Phil Harris 
(astro de la radiodifusión que promete 
llegar también a serlo de la pantalla) y 
¡la graciosa Helen Mack. quien se revolaf 
ide día en día como una damita joven ent 
icantadora, esto sin olvidar a los demás 
jcomponentes del reparto, todos expertos 
|en sus papeles y formando un conjunto 
jarmonioso, imposible de lograr fuera del 
cinema. • 
Sin bombos, modestamente, "Melodía 
en azul" viene a colocarse entre las pri-
meras cintas musicales del año. 
E L V I E R N E S , 29 
a las 6,30 
I N A U G U R A C I O N 
de la temporada en el ' 
A S T O R J A i 
con la superproducción 
N o c h e d e g r a n c i u d a d 
(Selecciones Filmófono) 
donde podrá ver cómo una pro-
vinciana puede llegar a ser una 
artista de fama mundial. 
Será la película cumbre 
NOTA.—La nueva Empresa, en 
su afán de que conozca el público 
sus buenos programas, ha estable-
cido el precio de 2 pesetas butaca. 
A V E N I D A 
PROXIMO E S T R E N O ^ 
S E C R E T O S D E L A 
P O L I C I A D E P A R I S 
Interesante drama de emoción 
y misterip 
M e l o d í a e n a z u l 
Exquisita y ult/amoderna comedia 
musical 
S. I. C. E . BADIO-PICTURES 
mera exhibición la crítica y el público, 
unánimemente, convinieron en que venía 
a ocupar un puesto preeminente dentro 
del ciclo musical iniciado, que promete 
continuar en boga durante esta tempo-
rada, por el deseo que manifiestan los 
B A R C E L O 
Para mayor solemnidad inauguiií su 
temporada oficial con un estreno riguro-
so, "Pájaros de noche", la famos» ope-
rece mucho más corta de lo que es en 
realidad. E l nombre, siempre prestigio-
so del simpático Douglas, va unido esta 
vez al de nuestra bellísima compatrio-
ta María Alba, y al un poco olvidado y 
excelente actor William Farnum. Dou-
glas nos recuerda sus buenos tiempos, 
rectificando el camino emprendido en 
su anterior "film". 
le-Pont, colaboraba durante la gran gue-
rra, al mismo tiempo que cumplía va*-
lientomente con su deber de soldado en 
las trincheras, en el famoso diario del 
frente "Le Canard Poilu", poniendo, con 
su fino humorismo, unas gotas de opti-
mismo en el amargo "coktail" de explo-
sivos que diariamente "se servía" a los 
soldados. 
» * * 
René Lefevre, del cinema europeo e 
intérprete de tantos grandes "films" en-
tre los que se destacan " E l millón". 
"Monsieur, Madame y Bibi", etc., parece 
maquillado cuando pasea en su magní-
fico "auto" por el Bois de Boulogne. Pe-
ro en realidad es que está bronceado por 
el sol de la Costa Azul, donde reciente-
mente se han rodado los exteriores de 
las películas " E l asno de Burldán" y 
"Una cliente ideal", dos producciones 
Pathé Natán, las cuales presentará Se-
lecciones Filmófono próximamente en 
España. 
Para todo lo relaciojiado con 
la Página Cinematográfica de 
EL DEBATE, dirigirse a 
D o n M a n u e r H e r r e r a O r i a 
Alfonso XI, 4. Madrid 
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Jueves 28 de septiembre de 1933 
C a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e b o x e o ¿ a m a t e u r 
i f l ^ n f l i l f ^ ^ ' ^ ^ á n í i o y y mañana en Barcelona. 
La jornada futbolística del domingo tiene relativo interés 
P u g i l a t o 
Campeonatos de España amateur 
Como hemos venido anunciando días 
pasados, hoy y mañana se celebrarán en 
el Nuevo Mundo, de Barcelona, las eli-
minatorias y ñnales de los campeonatos 
de España de boxeo amateur. 
Las regiones que concurren a los mis-
mos, Castilla, Guipúzcoa, Valencia y Ca-
taluña, han tenido marcada atención en 
inscribir a eus mejores hombres,, selec-
cionados después de una intensa cam-
paña 
Los hombres que participarán en di-
cha competición son: 
Por Valencia, J . Plaza, mosca; V. Ma-
rín, gallo; G. Morán, weiter, y A. Ana-
ya, medio. 
Por Castilla: J . Moreno; J . Sánchez; 
A. Castellanos, M. Liúdo, J . Martínez', 
J . Carreño, A. Fernández y C. Villar. 
Por Guipúzcoa: J . Lozada, J . Bujanza, 
A. Lizarbe, G. Calvete, C. Martínez, f ! 
Bueno, C. Necolete y Meléndez. 
Por Cataluña: A. Fenoy, A. Blay, J . 
Conesa, A. Portillo, S. Tarín, j . Vaílés, 
M. Miró y E . Péñate. Estas tres últi-
mas regiones con un equipo completo. 
E n total se hallarán en liza 28 
púgiles que representan un conjunto de 
14 combates para las eliminatorias a 
celebrar hoy, jueves. 
F o o t b a l l 
Los partidos del domingo 
E l domingo próximo se celebrarán 
los siguientes partidos. 
A S T U R I A S 
Stadium Aviilesino-Oviedo F . C. 
Spórting Club-Club Gijón. 
CANTABRIA 
Racing Santander-D. Naval. 
Torrelavega-Santoña. 
C A S T I L L A - S U R 
Betis Balomplé-Athlétic de Madrid. 
Valladolid-C. Deportivo. 
Madrid F . C.-Sevilla F. C. 
CATALUÑA 
Palafrugell-Badalona. 
Sabadell-F. C. Barcelona. 
Granollers-C. D. Júpiter. 
C. D. Español-Gerona. 





Zaragoza-Donostía F. C. 
Unión Club Irún.—C. D. Logroño. 
Osasuna-Tolosa F. C. 
MURCIA 
Hércules-Murcia F . O. 
Imperial-Cartagena. 
Gimnástica-Elche F . O. 
V A L E N C I A 
Levante F . C.-Gimnástico. 
VaJencia-Burjasot. 
V I Z C A Y A 
Baracaldo-C. D. Alavés. 
Athlétic Club-Arenas Club. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos dé los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Breves impresiones 
L a próxima jornada resulta bastante 
floja comparada con la del domingo an-
terior. Como partido conceptuado como 
clásico, no se celebrará más que uno, el 
de San Mamés, que en esta ocasión no 
debe tener gran color p«)r tniifhe que lo 
prepongan los areneros. 
Los partidos más interesantes son los 
de la mancomunidad Castilla-Sur, en que 
es muy posible un gran cambio de posi-
ciones y la decisión de loe ciaco califica-
dos para el campeonato nacional. L a 
reacción hética con el triunfo sobre el 
Sevilla, ha venido con oportunidad para 
que el pronóstico de su partido no ofre-
ciera dudas. Ahora veremos si el Athle-
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tic se lleva a Sevilla el entusiasmo de 
Chamartín y entonces... 
Después de esta región sigue en im-
portancia la mancomunidad guipuzcoa-
Aragón-Navarra, donde les equipos tie-
nen, poco más o menos, el mismo valor. 
En el resto, no hay nada digno de 
mencióH. 
Una nota del Deportivo 
E l Club Deportivo (ex Nacional) nos 
ha remitido la siguiente nota: 
"Vista la falta cometida en el parti-
do del domingo por el jugador Miguel 
Bernabeu, del Olub Deportivo Nacional, 
la Junta directiva de éste, dispuesta a 
que sus equipiers observen en el terre-
no de juego la mayor corrección, ha acor-
dado sancionar severamente al citado 
"back" en términos que, muy en breve, 
hará públicos por medio de la Prensa." 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
L a actividad de Aero Popular 
E l Aero Popular continúa con entu-
siasmo el entrenamiento de los alum-
nos de su sección de vuelos sin motor. 
E l pasado domingo, gracias al fuerte 
viento reinante, pudieron realizar vuelos 
de gran duración, de los que hacía bas-
tante tiempo no se hacían. Los vuelos 
más interesantes fueron los realizados 
por los siguientes alumnos: Kuenneth, 
Bengoechea, Bañares, Bejarano, Pastor, 
Aznar, Nieto, Blázquez, González, Del 
Río, Jiménez, Hernández, Martin Pas-
cual y Alonso. 
E l próximo domingo continuarán los 
entrenamientos con el aparato C. Y. P. A. 
totalmente de construcción nacional, el 
cual, a pesar de ser elemental, ha supe-
rado a todos los que se emplearon has-
ta ahora, en general, en Alemania, lo 
cual demuestra la interesante labor que 
en este aspecto viene realizando Aero 
Popular. 
Vuelos con motor 
También el domingo próximo, día prí' 
mero de octubre, se reanudarán los vue-
los con motor, suspendidos durante él 
verano, permitiendo así a esta sociedad 
realizar su labor de propaganda aero-
náutica. 
üna conferencia 
Bl jueves, día 28 del actual, a las 
siete de la tarde, en el local del Aero 
Popular, plaza de la Cruz Verde, nú-
mero 3, dará el presidente de esta So-
ciedad y profesor de la Escuela Supe-
rior Aerotécnica, don José Cubillo Flui-
ters, una conferencia sobre el concurso 
de Vuelo a vela, recientemente celebra-
do en la Wasser Kuppe (Alemania), en 
el curso de la cual, dará cuenta de las 
interesantes fases de este concurso. 
N a t a c i ó n 
E l "record" áe resistencia 
LONDRES, .27.—Comunican de Cal-
cuta a la Agencia Reuter que el nada-
dor Ohoue ha batido el "record" de re-
sistencia en más de quince minutos. 
G i m n a s i a 
Concülrso de carteles 
L a Sociedad Gimnástica Española 
abre un concurso de carteles alegóricos 
a su IV Gran Semana Gimnástica, otor-
gándose tres medallas a los tres prime-
ros clasificados. Para detalles en la Se-
cretaría de la Sociedad (Barbieri, 20). 
L a w n t e n n i s 
Concurso internacional de París 
PARIS, 27.—Compeonato internacio-
nal de "tennis": 
Brugnon (Francia) y Muier (España) 
han vencido a Blanc y Renault (Fran-
cia), por 6-1 y 6-2. 
C i c l i s m o 
Un percance lamentable 
B R U S E L A S , 27.—jurante el campeo-
nato ciclista interclubs, el corredor bel-
ga Georges Lemaire sufrió tan terrible 
caída, que rfesultó cen la fractura de la 
base del cráneo. 
E n gravísimo estado fué conducido al 
Hospital. 
IIIIIIBIIIHIIIIHIIIIIKIIIIHilllWlllinimilta 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
ngresó desde 1906, el ma-
número de alumnos 
A C A D E M I A S O T O 
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor 
Director: Don Manuel Soto, ingeniero industrial 
E l curso comenzará el 1.° de octubre. Matrícula: de 10 a 12 y 5 a 7. 
C O L E G I O - - A C A D E M I A 
L A G A S C A , Ü8-S0 H E S P E R I A T E L E F O N O 51881 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
COMERCIO-IDIOMAS y Q j r . AXPEÑALVER» 5 
^ ^ T N 0 ! 3 W ^ • ACHIILERATO 
T E L , 4 " J ^ r e ^ Í ^ W ^ ^ PERITAJE MERCAMTIL 
lliilllililllllliilllBiWllli™^ 
C O L E G I O " D O N O S O - C O R T E S " 
Primarla. Sección especial Bachillerato 
• i n iiüiKiriiürB;;-ivr. a • ' •• • a l ü B i i n i i w i i i i a i i n i B 
G r a n P o l i t é c n i c a 
Preparatoria para ingreso en las 
A c a d e m i a s M i l i t a r e s y E s c u e l a N a v a í 
L A Q U E H A I N G R E S A D O M A S A L U M N O S 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u i l , 2 ~ - Z A R A G 0 Z A - T e l é f o n o 2 4 - 7 0 
U n e x t r e m i s t a p e l i g r o s o 
Andan sueltos por ahí muchos aficio-
nados al detectivifimo, más o menos 
americano, que se compran una pistola 
automátiea por la misma razón que po-
dían comprarse una pianola: por pasar 
el rato aprendiendo su funcionamiento y 
presumir luego con los amigos. 
Alguno de ellos, en muy raras y leja-
nas ocasiones, prestó a la Policía ayu-
da eficaz; pero, por lo general, lo que 
hacían era "tirarse unas patatas", que 
así se denomina en la jerga policial a 
lo que el pueblo llama "tirarse plan-
chas", que se las tiran a un tenor có-
mico en día de estreno y le resuelven de 
por vida el problema del condumio dia-
rio y reparador. 
Por fortuna, esa clase de individuos 
ha ido desapareciendo. Mas como suce-
de con los sombreros de media copa, 
siempre queda alguno por esos mundoa, 
que hace su aparición cuando más des-
cuidados estamos. 
No hace muchos días, un buscador de 
aventuras creyó haber tropezado con 
una extraordinaria. Al final de la Cas-
tellana, vió una noche a un individuo 
bajito, como de cuarenta años, que, con 
las manos cruzadas sobre el pecho, pa-
s e a b a nerviosamente. De cuando en 
cuando extraía un papel del bolsillo del 
lado derecho de la americana, lo con-
sultaba a la luz de la luna y después, 
dando muestras de desaliento, lo rein-
tegraba al sitio de donde lo había saca-
do. Estuvo observándolo hasta las cua-
tro de la mañana, hora en que el extra-
ño paseante abandonó aquel lugar y se 
encaminó, calle de Ríos Rosas arriba, 
hacia los Cuatro Caminos. E l obstinado 
detective particular siguió sus pasos. 
E l hombrecillo hizo alto en una calle 
angosta y mal iluminada. Cuando se dis-
ponía a abrir la puerta de una casa de 
vecindad, se vió desagradablemente sor-
prendido por la voz de su seguidor que 
le conminaba a que alzase las manos. 
Hizo lo que se le decía. E l otro, pistola 
en mano, le obligó a franquear la en-
trada al portal y, minutos después, la 
de su cuarto. Hizo el aprendiz de detec-
tive un registro y, en un armario, en-
contró hasta ocho frascos llenos de lí-
quidos de diferentes colores. 
Fueron a la Comisaría. Ante un agen-
te, el aficionado, presentó la correspon-
diente denuncia e hizo entrega del dete-
nido y de los frascos. Creía haber atra-
pado a un extremista peligrosísimo. 
Y el detenido habló. E r a confitero de 
oficio. Los ocho frascos estaban llenos 
de esencias destinadas a la fabricación 
de caramelos, y si había estado más de 
cinco horas al final de la Castellana con-
sultando un papel y dando paseos, era 
debido a que él, a más de confitero, era 
poeta y estaba componiendo una letri-
lla dedicada a la luna; pero la luna era 
casi tan imbécil como aquel señor que 
le había detenido, y no le había inspi-
rado nada bello. 
E l confitero-poeta, fué puesto en li-
bertad inmediatamente. No sabemos qué 
ha sido del fracasado detective. 
Fuego en el Asilo de E l Pardo 
En el Hospital-asilo de E l Pardo se 
produjo ayer tarde un incendio, debido 
a la mala instalación de la salida de 
humos de la calefacción. Alguna chispa 
de la caldera debió prender en el ma-
deramen y ello fué la causa del sinies-
tro. Avisados los bomberos, acudieron 
el coche del Parque de la Dirección y 
una bomba y un coche der cuarto Par-
que a las órdenes del jefe de zona don 
Luis Rodríguez. Los bomberos lograron 
pronto extinguir el incendio. Las pérdi-
das materiales son de consideración. 
Bromistas castigadas 
Desde hace algún tiempo el servicio 
de incendios de Madrid venia siendo ob-
jeto de llamadas telefónicas solicitando 
sai intervención, y al presentarse en los 
lugares indicados se comprobaba que 
los avisos eran infundados. Para ave-
riguar quiénes eran las personas que se 
dedicaban a dar los falsos avisos se 
montó un servicio de vigilancia y logró 
detenerse a dos señoritas, a las cuales, 
en un juicio celebrado ayer, se las im-
puso sendas multas de 200 pesetas. 
Heridos al ser atropellados 
En la carretera de E l Pardo, el auto-
móvil 29.210, que guiaba su propietario, 
¡Arquímedes Isa Uria, atrepelló y cau-
¡só lesiones de pronóstico reservado a 
Feliciano Redondo Moreno, de treinta 
y cinco años, domiciliado en la calle 
del Marqués de Leís, número 11. 
— E n la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado, que le produ-
jo al atropellarle un volquete en la ca-
lle de Valderribas, el niño de ocho años, 
Manuel Asenjo Quijano, domiciliado en 
la calle de Cabanillas, número 16. 
—En la calle de Embajadores, d au-
tomóvil 27.742, que guiaba Enrique 
González Folgado, atrepelló a Jesús Ce-
bada Ruiz, de diez años, domiciliado 
en la calle de Cáceres, número 21. 
Heridos en un vuelco de "moto" 
En la calle de Alvarez de Castro vol-
có ayer la motocicleta que ocupaban 
Camilo González Carvallo, de veinticin-
co años, domiciliado en la calle de Cris-
tóbal Bordíu, número 4, y Mariano Gó-
itoez Martín, de veintidós años, que vi-
be en la calle de Istúriz, número 6. 
SAmboa fueron asistidos en la Casa de 
Bocorro del distrito de Chamberí de le-
giones de pronóstico reservado. E l pri-
mero fué trasladado al Equipo Quirúr-^ 
gico y el segundo pasó a su domicilio.' 
D e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a 
Z A P A T O S P R E C I O S O S 
A 1 5 , 2 0 , 2 5 P T S . 
V A L I E N D O 4 0 , 5 0 , 6 0 
En todas las Sucursales 
S i e m p r e c r e a d o r e s d e l a m o d a y s i e m p r e 
l o s m á s m a r a v i l l o s o s z a p a t o s d e ] m u n d o . 
L E S P E T I T S S U I S S 
G R A N V I A (PEÑALVER, 8) 
S E V I L L A , 8 
FERNANDO VI , 17 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s Se f i j a e n 9 5 . 9 5 0 h o m b r e s 
e l c u p o p a r a 1 9 3 4 Correos.—Fueron aprobados ayer en el 
primer ejercicio, con la puntuación que 
se indica, los opositores siguientes: 1.426. 
don Francisco Baeza Pitera, 11,30; 1.427, 
don Gregorio Bayo Sevilla, 16,35; 1.429, 
don Rafael Hanegas Gil, 15,60; 1.432, don 
Antonio Barber García, 13,30; 1.434, don 
Tertuliano Barona Bemol, 15,50; 1.437, 
don Laureano Barragán Hernández, 
13,65; 1.440, don Juan Del Barrio Pérez, 
13,30; 1.441, don Benito Barrios Navarro, 
ÍÜ'tS1 á T JOTSé BaSi1n0 SnHlfSr' tes al reemplazo de 1933 y agregados al 
í ^ í ^ ' ^ o ^ ^ e ^ v S ' ^ ™ f reemplazos anteriores, proce-
1.451, don Vicente Bayón Martínez, 12,90 jdentes de revisión y de prorroga de se-
1.457, don Valentín Bellindón Loeches, | gunda clase que 
81.500 para la Península y 14.450 
para Marruecos y el Sahara 
E n el "Diario Oficial del ministerio de 
la Guerra" se publica ayer una orden 
circular en la que se fija en 95.950 hom-
bres el número de reclutas pertenecien-
íiiiiiiiiiioiiiiiinniiiiiKiüiiiinniiiniinioíinii; 
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B E R M E J O - P A N I A G U A 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Peritos agrícolas. Apuntes completos. Preparación exclusiva. 
Directores: Agustín P. Bermejo—Simón Panlagua, Ingenieros Agrónomos 
P U E R T A D E L SOL, 9. MADRID. T E L E F O N O 25109. 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O 
A N T I G U A A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
PREPARACION E INTERNADO. MADRID. LAGASCA. 25. lAKDlN 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
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x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i x x x x x x > 
C O L E G I O - - A G A D E M I 
N I Ñ O J E S U S 
E X T E R N O S , INTERNOS, MEDIOPENSIONISTAS m 
LAGASCA, 25. — T E L E F O N O 56712 ^ 
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R e s i d e n c i a C a t ó l i c a 
P l Y 
d e E s t u d i a n t e s L U I S V I V E S 
MARGALE, 7, 
M A D R I D 
ATICOS 
C O L E G I O " L E O N X I I I " 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Claudio Coello. 65. Teléfono 55886. 
Madrid. Fundado el año 1893. 
Local ex profeso de cinco ppisos, con todos los adelantos para internos medio-
pensionistas y externos, de Primera y Segunda Enseñanza, Comercio, Derecno. 
Correos y Telégrafos, clases de adorno. Abundante material cientiñeo y profeso-
ado numeroso y competente forman parte de los Tribunales de examen. Brillan-
es resultados en los exámenes. 
11,79; 1.460, don Rafael Bellido Bartolo-
mé, 18,60, y 1.461, don Félix Bello Chin-
chilla, 13,60. 
Hoy están convocados en primer lla-
mamiento los opositores comprendidos 
en los números del 1.463 al 1.484, como 
efectivos, y del 1.486'al 1.529, como su-
plentes. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han si-
do aprobados en los ejercicios realiza-
dos ayer, con la puntuación que se ex-
presa, los opositores siguientes: 184, don 
José Luis Goicolea Zalá, 11: 187, don 
Víctor Manuel Aliño Gutiérrez, 11; 189, 
don Francisco Javier de la Rosa Váz 
quez, 11; 190, don Francisco Marezuela 
González, 8; 191, don Fernando Conde 
Carballo, 11; 192, don Juan Vega y Sán-
chez, 8; 193, don Pedro Ardilla Zurita, 8, 
195, don Tomás Moreno Tapia, 10; 196, 
don Andrés Mosquera Várela, 10; 199. 
don Carlos Esparducer Valenzuela, 9; 
201, don Antonio Nebot Gomar, 9; 202, 
don Emilio Portillo Martín, 9; 203, don 
Manuel Elvira Montero, 11; 204, don Jo-
sé Nebot Gomar, 7, y 206, don Manuel 
de la Fragua Moncalian, 8. 
Hoy están convocados hasta el núme-
ro 258. 
Auxiliares de Instrucción pública.— 
Para hoy están convocados en segundo 
y último llamamiento todos los oposito-
res que no acudieron al primero y han 
justificado la causa de su ausencia den-
tro de este llamamiento. Los ejercicios 
se realizarán en el Instituto del Cardenal 
Cisneros, a las nueve y media de la ma-
ñana. 
Ayer terminó la primera vuelta. 
Cátedras vacantes.—Por el ministerio 
de Instrucción pública se anuncia a con-
curso de traslado la cátedra de Filosofía 
del Instituto Nacional de Segunda En-
señanza de Cartagena. También se anun-
cia a turno de oposición libre la de Len-
gua y Literatura españolas de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Murcia. 
Médicos forenses de Madrid y Barce-
lona.—La "Gaceta" de ayer publica la 
lista de los opositores admitidos por el 
Tribunal de las oposiciones a plazas de 
médicos forenses de Madrid y Barcelona. 
Un grupo de los que habían solicita-
do tomar parte en las oposiciones para 
médicos forenses de Madrid y Barcelo-
na nos comunica que de la lista publica-
da en la "Gaceta" de ayer han queda-
do excluidos 82 aspirantes, sin que se ex-
prese el motivo por el que han sido eli-
minados. Estos opositores se reunirán 
mañana viernes, a las once de la ma-
ñana, en la cátedra segunda de la Fa -
cultad de Medicina. Se pretende elevar 
una instancia al ministro de Justicia pa-
ra que conceda un plazo con el fin de 
que los opositores subsanen los errores 
en la documentación. 
imniiiiiiiiiiiaiiiiniiiiHiiiiniiimiiin̂ iniiiiniiiiiniiiiaiiiiniii 
E L D E B A T E - Alfonso XI, 4 
han de constituir el 
cupo de filas, de los cuales serán des-
tinados 8.500 a los Cuerpos del Ejército 
de la Península e islas y 14.450 a los 
del Norte de Africa y destacamentos del 
Sahara. 
A la primera división corresponderán: 
para Africa y Sahara, 2.050; para la 
Península e islas. 11.598. Segunda divi-
sión, 2.990 y 16.918. Tercera división, 
1.622 y 9.175. Cuarta división. 1.273 y 
7.201. Quinta división, 991 y 5.609. Sex-
ta división, 1.467 y 8.300. Séptima divi-
sión, 1.205 y 6.820. Octava división. 2.220 
y 12.558. Baleares, 182 y 1.030. Cana-
rias, 450 y 2.291. 
Los reclutas en Caja disponibles para 
destinar a Cuerpo que excedan del cupo 
de filas constituirán el cupo de instruc-
ción. 
E l cupo de filas de Africa se formará 
con los que obtengan el número más 
bajo del sorteo; los siguientes constitui-
rán el cupo de la Península e islas, y 
los números más altos pasarán a perte-
necer al cupo de instrucción. 
Los pertenecientes al cupo de filas de 
Africa y Península serán agrupados en 
dos llamamientos iguales, constituyén-
dose el primero con la primera mitad 
que hayan obtenido los números más 
bajos, y el segundo, con los más altos 
de los respectivos cupos. 
E l sorteo para determinar el cupo a 
que quedan afectos los reclutas se cele-
brará el día 8 de octubre próximo. E l 
supletorio a que deben ser sometidos los 
reclutas a que se refiere el articulo 11 
del decreto de 10 de agosto último se 
efectuará introduciendo en el bombo 
28 bolas numeradas, correspondiendo al 
cupo de Africa los tres primeros núme-
ros; al de la Península, los números 4 
al 19, ambos inclusive, y al cupo de ins-
trucción, los números 20 al 88. 
¡wiuni 
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R E S I D E N C I A - I N T E R N A D O 
E S C U E L A POLITECN ICA. San Bernardo, 68 
VISITADLA, es la que más alumnos aprueba en 
. D E R E C H O - C I E N C I A S 
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d e M a d r i d 
M E D I C I N A - F A R M A C I A 
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B A C H I L L E R A T O 
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ACADEMIA CELA. Fernanflor, 6. Preparación exclusi-
va En octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
, ii«««--n«íA*i a ^artrn de profesores auxiliares de Institutos de Madrid. 
d e B a c h i l l e r a t o i P n ? e P ^ PKZ' 18- Te,éfono: U318- MADRID-
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C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
Párvulos. Primera enseñanza. Bachillerato. Re-
sidencia en hoteles modernos frente al pinar. 
Matricula de 3 a 5. Calle de las Artes, 8. (An-
Avenida Chamartín). Téls. 40259 y 33819 tes 
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A C A D E M I A 
I t u r r i a g a A g u i r r e 
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Primero octubre empieza preparación para próxima ot)OSiciones Cuerpos Pericial y Auxiliar. Se admiten se-
Ultima celebrada obtuvimos más del 50 por 
Fuencarral, 77, MADRID. Teléfono 12553. ñoritas. 100 de plazas 
tHiiniiiiHiiiiniiiHiin 
M I N A S 
ACADEMIA POL-LA VIÑA. Ingenieros 
del Cuerpo.—TORIJA. 6. Teléfono 33713 
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5 O P O S I C I O N E S Y 5 N U M E R O S U N O S 
OS CONVIENE PA-
RA V U E S T R O S HIJOS 
ES E L D E SAN JOSE, 
E S T U D I O S , 3 . 
incorporado al INSTITUTO D E SAN ISI-
en hotel con jardín amplio y todo con-
T E L E F O N O 74720. 
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Cdiciembre 932), mecanógrafos de Estadisti-
.ricultura (septiembre 933), el antiguo y acre-
número 1, llevándose todas las piaras en al-
ditado "INSTITUTO R E U S " na ontemao en a.u.mS " " ™ X v Z ' T a ' ' ~ m i h n c a d o en la "Gaceta" del 21 de septiembre y 
guno de dichos Cuerpos y en las M ¿ f ^ f i ^ » M ^ J £ J J ^ £ cuarenta Academias, hemos obtenido para nues-
para cuya oposición prepararon con "Profesorado especializado más üe cu^ ^ g ^ ^ ^ ^ 
tros alumnos casi todas las plazas, entre ellas los números i. z' *• ' mayor número de probabilidades para triun-
Para los estudios de Bachillerato, preparación de carreras o llevar e * y 
far en oposiciones, diríjanse siempre al l u i A n o i n 
"INSTITUTO REUS". PRECIADOS, 23. P U E R T A D E L S O L , 13. M A D R I D 
,T . „ , - , „_ F^naña que ha obtenido el número 1 en más de 60 
Tenemos Residencia-Internado. Unico Centro de enfen^zfnlfpn./dSP3op0s clones y carreras. Teléfonos: 13619 y 19190. 
oposiciones y miles de plazas para sus alumnos. Regalamos folleto ae op^ 
' H • ' • I I " i " " " H " " 81 • • I B 
I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s 
Enseñanza garantizada. Secciones 
independientes. Hay internado. 
n m h B ' i • i 'B b 1 1 
4 C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
A R E N A L , 2 6 , 1 / M A D R I D . T e l . 1 7 0 4 7 
M u e r t e s n a t u r a l e s 
En su domicilio, Amparo número 72, 
fué encontrada muerta Micaela Urosa 
Muñoz, de cincuenta y dos años. 
— E n la plaza del Callao se sintió 
ayer repentinamente enfermo Antonio 
Font Santiago, de cuarenta y dos años, 
domiciliado en la Avenida de la Repú-
blica, número 21 (Ventas). Cuando era 
trasladado a la Casa de Socorro del dis-
trito del Centro, falleció. 
OTROS SUCESOS 
Varios robos.—Juan Bayliss Piñó de-
nunció la sustración de un monedero en 
el que llevaba 250 pesetas. 
—Bernabé Hernández Aparicio denun 
ció un robo de ropas, valoradas en 200 
pesetas, y una alhaja valorada en 50. 
— E n un continental sito en la calle de 
San Bernardo, entraron ayer ladrones, 
que se- llevaron 200 pesetag én metálico 
y dos máquinas de escribir, valoradas 
en 2.250 pesetas. 
—De su domicilio, Trujillos, número 
7, le robaron ayer efectos por valor de 
338 pesetas, a julio Torres Orviz. 
Caída grave.—En la Casa de Socorro 
del distrito de Palacio fué curado de le-
siones graves, que se produjo al caerse 
casualmente en la calle de Irún, Orencio 
Diez de la Concha, de quince años, do-
miciliado en el Camino de E l Pardo, nu-
mero 5. 
Accidentes de trabajo.—Cuando trata-
ba de trasladar una caldera llena de al-
quitrán hirviendo, en las obras de la 
Ciudad Universitaria, tuvo la desgracia 
de que se le cayera el recipiente y le al-
canzara el líquido, el obrero Baldomcro 
Mota Pérez, de veintidós años, qué vive 
en la calle de Andrés Mellado, número 
53. Después de asistido de primera inten-
ción, el herido fué trasladado al Hospi-
tal de la Beneficencia. 
—En la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio fué asistido d^ lesiones de pro 
nóstico reservado, que se produjo cuan-
do trabajaba en unas obras de la calle 
del Duque de SeJtto, Apolonio Rey Serra-
no, de treinta y siete años, que vive en 
la calle de López de Hoyos, número 149. 
TEMPORAL DE HUIS EN FRIEia 
PARIS, 27.—Desde hace seis días es-
tán descargando tormentas acompañadas 
de torrenciales lluvias en las regiones 
de Marsella, Nimes, Montpellier y Hyo-
ros. 
En Nimes han resultado ahogadas cin-
co personas. 
E n Montpellier se han desbordado los 
ríos y ocho personas, seis de ellas per-
tenecientes a una sola familia, fueron 
sorprendidas durante el sueño y arras-
tradas por las agrias. Todas perecieron. 
Q u i n c e m u e r t o s e n u n a 
e x p l o s i ó n d e g r i s ú 
TOKIO. 27.—En una mina de carbón 
de Fukuoka. en la isla de Kiu Siu. ee 
ha producido una explosión de grisú a 
consecuencia de la cual han resultado 
15 mineros muertos y 14 heridos. 
• I 1 B R B • 1 H • B f i • 
I n g e n i e r o s a e r o n á u t i c o s 
Profesorado formado por inge-
nieros de estas especialidades. 
I g a B B B B B B I B B B B B B • B fi B B B H •»>•—<>- — ^ ~ - -
J U D I C A T U R A - C O N T E S T A C I O N E S - C L A S E S 
B i • H H • !S • B B i Ü B B B B B B B B S B B 
Preparación 
Preparación por registrador y notario, Juez excedente, fiscal y 
so. Clases teórico-prácticas a todos los ejercicios 
I B B B B 9 B B B B B B B B B I B B B B B B B B I 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
catedrático. Contestaciones de Procesal, Penal y materias especiales. Envíos contra reembol-
especializada. INSTITUTO "EUJES" . P R I N C I P E , 14. MADRID. 
m e B B B B B B • B B B B B B 8 3 3 5 B B B S " H • M 1 B B B 
ACADEMIA MONTERO. L a que mayor número de alumnos proporcionalmente 
ha Ingresado este año en ambas escuelas. Profesorado Integrado por Ingenieros 
agrónomos. Clases de quince alumnos. Espléndido Internado. Informes: de cin-
co a seis. — A R E N A L , 26. PRINCIPAL. MADRID. - T E L E F O N O 22001. 
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A C A D E M I A A L S O 
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preparación completa y ex-
clusiva para el ingreso en 
«inniiiimin. - e b c a f b e ü b b 
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P E R I T O S A G R I C O L A S 
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clases por 
garantía de 
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¿ S u f r e u s t e d J e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
i H H 9 S I S B ' B B B B B B B B B B i B B B B B 
^ « « c flp i«í nhinmos Apuntes propios, adaptados al programa. FERNANDO VI. 17. Teléfono 35966. Internado. E s la m i 
grupos^ae^aium br:lla^teg caijflcaclones obtenidas por los alumnos de primer año, cuyo ingreso preparó esta Academia. 
I B B B B B S S F s B 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R i M i r - - 3 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA. 3.50, TIMBRE INCLUIDO 
S S B B i B B i B B B B B E S B B B B B B B B B 
Exigid la legitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla te oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
I N F O R M A C I O l T c O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A ^ L l ^ 1 ! ! . ! b r ^ l S 
k inicia una baja en la 
recaudación de M. Z. 
La primera decena de septiembre 
inferior a la del año pasado 
H a n s i d o r e c a u d a d a s t r e s c i e n t a s 
m i l p e s e t a s m e n o s 
S e a c e n t ú a e l d e s c e n s o r e c a u d a t o r i o 
e n l a C o m p a ñ í a d e A n d a l u c e s 
L o s ú l t i m o s datos de l a r e c a u d a c i ó n en 
l a C o m p a ñ í a de M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i -
c a n t e se r e f i e r e n a l a p r i m e r a d e c e n a de 
s e p t i e m b r e . E l l o s nos m u e s t r a n un des-
c e n s o en la r e c a u d a c i ó n de l a d e c e n a , 
c o m p a r a d a con i g u a l é p o c a de l a ñ o a n -
t e r i o r , y, por c o n s i g u i e n t e , u n a d i s m i n u -
c i ó n de l a u m e n t o r e c a u d a t o r i o que a lo 
l a r g o d e l a ñ o v e n i a r e g i s t r a n d o e s t a C o m -
p a ñ í a . V é a n s e a c o n t i n u a c i ó n los r e s u l -
tados : 
P e s e t a s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % A n t r . D í a 27 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 1 
B, de 2.500 1 
A, de- 500 
G y H , de 100 y 200 
E x t e r i o r 4 % 
F , de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C , de 4.000 
B , de 2.000 
6 7 2 5 
6 7 2 5 
6 7 2 5 
6 7 8 5 
6 7 8 5 
6 7 8 5 
6 6, 
8 1 1 5 
8 1 1 5 
8 2 2 5 




6 7i 4 01 
6 7| 8 5 
6 ^ S S 
6 7i 
6 5 
3 5 — 
3 5 — 
4 ^ 
A , de 1.000 1 8 2 3 0 
G y H , de 100 a 200 8 1 5 0 
D e l 1 a l 10 s e p t i e m b r e 1933. 7.370.718,77 
D e l 1 a l 10 s e p t i e m b r e 1932. 7.696.875,62 
D i f e r e n c i a e n m e n o s . . . 326.096,85 
D e l 1 e n e r o a l 10 s e p t i e m -
bre 1933 194.733.809,99 
D e l 1 e n e r o a l 10 s e p t i e m -
bre 1932 194.643.558,81 
D i f e r e n c i a e n m á s 90.251,18 
L a C o m p a ñ í a de M . Z . A . es l a ú n i c a 
C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l e s c u y o s ingresos 
to ta les de l a ñ o e n c u r s o s u p e r a n a los 
del p a s a d o , pero en t a n e s c a s a c a n t i d a d 
— n o v e n t a m i l p e s e t a s — q u e o t r a d e c e n a 
como é s t a del 1 a l 10 de s e p t i e m b r e t r a n s -
f o r m a r í a en d é f i c i t e l a c t u a l s u p e r á v i t . 
L a r e c a u d a c i ó n d e A n d a l u c e s 
Amort izable 4 %[ 
E , de 25.000 
D. de 12.500 ' 
C , de 5.000 ! 
B . de 2.500 
A. de 500 i 
Ainort . 5 % ,1900 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.000 
C , de 5.000 
n. de 2.500 
A, de 500 
I I I I 
7 8 2.") 
7 7:7 5 
7 7 | 7 5 
7 7 7 j 
9 2 5 O' 
9 1 7 5! 
9 1 7 5 
í l 7 6 
9 2 ' l 
8 1¡ 5 0 
7 S 
7 5 
A n t r . D í a 27 
B 
C 
rc 1928, A . . . 
B 
— C 
4 % % 1929, A . . . 
— B 
— C 
9 7 2 5 
9 71 
88 
8 7 751 
8 8 
g 7! 5 fl 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
9 6 7 5 
A y u n t a m i e n t o s 
Madr id . 1868 3 % 1 0 7 
E x p r o p s . 1909 5 % 9 6 
D . y - O b r a s 4 % 9 8 5 0 
V . M a d . 1914, 5% 7 4 
1918, 5 % ¡ 7 2 
M e j . U r . 5 % %; 7 8 
Subsuelo 5 y2 %\ 8 2 
1929. 5 % I 7 0 
E n s . 1931, 5 % % « 4 
Int . 1931, .5 % %... 8 4 2 5 





A m o r t . 5 % 1917 
F , de 50.000 8 7 5 0, 
P r e n s a , 6 % 
C . E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á f i c a , 5 %\ 
- e % ; 
T r a s a t l . , 5 Va fe m. 
í d e m id. id . , nov. 
9 Ij 7 5¡ Idem id. 6 «To 1926 
9 1 7 5 Idem Id. 5 % 1928 
9 1 7 5¡ T u r i s m o , 5 % j 
9 ij 7 5j E . T á n g e r - F e z j 
" E . a u s t r í a c o 6 %; 
M a j z é n , A 
E l descenso e n l a r e c a u d a c i ó n de los 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s se a c e n t ú a c o n 
los n u e v o s datos rec ib idos . E s t a C o m p a -
ñ í a l l e v a r e c a u d a d o h a s t a el 20 de sep-
t i e m b r e de este a ñ o u n a c a n t i d a d infe-
r i o r a l a del p a s a d o a ñ o en oas i c u a t r o 
m i l l o n e s de pese tas ; es dec i r , u n descen-
so en l a r e c a u d a c i ó n de u n 10 por 100. 
V é a n s e a c o n t i n u a c i ó n los ú l t i m o s datos : 
P e s e t a s 
D e l 11 a l 20 s e p t i e m b r e 1933. 
D e l 11 a l 20 s e p t i e m b r e 1932. 




D e l 1 e n e r o a l 20 s e p t i e m -
bre 1933 37.209.367.48 
D e l 1 enero a l 20 s e p t i e m -
bre 1932 40.930.528,49 
D i f e r e n c i a e n m e n o s . . . 3.721.161,01 
D o b l e s r e g i s t r a d a s a y e r 
L o s t ipos de doble a que p r i n c i p a l m e n -
te se c o n c e r t a r o n o p e r a c i o n e s e n el d ía 
de a y e r f u e r o n los s i g u i e n t e s : B o n o s oro, 
0,60; B a n c o I n t e r n a c i o n a l , 0,45; C h a d e , 
1,75; M e n g e m o r , 0,65; A l b e r c h e , 0,25; T e -
l e f ó n i c a s , pre ferentes , 0,60; R i f , p o r t a d o r , 
1,25; F e l g u e r a s , 0,20; A l i c a n t e s , 0,80; N o r -
tes, 0,875; T r a n v í a s , 0,50; A l c o h o l e r a , 0,60; 
A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 0,175; E x p l o s i v o s , 
2,75, y bonos de l a A z u c a r e r a , i n t e r é s pre 
ferente , 0,325. 
C o m o f á c i l m e n t e puede a p r e c i a r s e , con-
t i n ú a l a b a r a t u r a de las dob le s , , y la s ope-
r a c i o n e s que se depor tan se procede a 
los m i s m o s c a m b i o s a c t u a l e s , s i n que é s -
tos v a r í e n de las c o t i z a c i o n e s e n lo m á s 
m í n i m o . 
Cotización de las lanas españolas 
L a s l a n a s e s p a ñ o l a s h a n t e n i d o e n l a 
s e g u n d a q u i n c e n a de agosto l a s s i g u i e n -
tes co t i zac iones , en pese tas p o r k i l o -
g r a m o : 
L a s l a n a s m e r i n a s , de c a l i d a d s u p e r i o r , 
h a n c o t i z a d o 9,75 l a v a d a s y 11,75 p e i n a -
d a s ; l a s de c a l i d a d c o r r i e n t e , 9,25 l a v a -
das y 11,25 p e i n a d a s , y l a s de i n f e r i o r c a -
l i d a d 8,75 y 10,75, r e s p e c t i v a m e n t e . L a s 
l a n a s entre f inas , no m e r i n a s , de c l a s e s u -
per ior , 8,25 l a v a d a s y 10,25 p e i n a d a s ; las 
de c a l i d a d c o r r i e n t e , entre f inas t a m b i é n , 
8 y 10 pesetas , y l a s de i n f e r i o r c lase , 
6,75 y 8,75, s e g ú n s e a n , l a v a d a s o p e i n a -
das , r e s p e c t i v a m e n t e . L a s c l a s e s ord ina-
r i a s , a 4,25 y las de o v e j a c h u r r a , a 3,75. 
T o d a s é s t a s s i endo l a n a s b l a n c a s . 
L a s l a n a s p a r d a s h a n c o t i z a d o del mo-
do s i g u i e n t e : l a s de o v e j a m e r i n a , a 7 pe-
setas , s i endo l a n a l a v a d a , y a 9 s i ade-
m á s e s t á p e i n a d a . L a entre f ina s u p e r i o r , 
a 6,25 y 8,25; l a en tre f ina c o r r i e n t e , a 5,50 
y 7,50; l a e n t r e f i n a r o y a , a 5,75 y 7,75, y 
la de i n f e r i o r c a l i d a d a 5 l a v a d a y a l 
m i s m o prec io , p e i n a d a y c a r d a d a . 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l del m e r c a d o es 
de firmeza. 
Cotización de metales en Londres 
L a b o l s a de m e t a l e s tuvo, d u r a n t e el 
d í a de a y e r , u n a t e n d e n c i a firme y sos-
ten ida . L o s p r i n c i p a l e s c a m b i o s r e g i s t r a -
dos f u e r o n los s i g u i e n t e s : cobre d isponi -
ble, 34 7/16 y 34 %; cobre a t r e s meses , 
34 5/8 y 34 11/16. E l e s t a ñ o d i sponib le 
c o t i z ó a 216 11/16, y a t r e s m e s e s su pre -
cio f u é de 216 9/16. E l p lomo, c o m o dis-
ponible , se c o t i z ó a 11 7 /8 y a t res me-
ses a 12 1/16. 
E l c i n c , a l d í a , se h izo a 16 11/16 y a 
t res m e s e s a 16 7 /8; el c o b r e e l e c t r o l í t i -
co, se o p e r ó a 37,75 a l c o n t a d o y a 38,25 
a t res m e s e s . E l oro a 133 y l a p l a t a , a l 
c o n t a d o a, 18 5/16, y a t r e s m e s e s a 
18 7/16. 
N o se h a n e fec tuado o p e r a c i o n e s en 
c o b r e B e s t se lected . 
1926 
E . de 25.000 
D , de 5.000 
C . de 2.500 
B . de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 5 % 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C , de 5.000 
B . de 2.500 
A , de 500 
A m o r . 5 % 1927, 
8 7 5 ol 
8 7 5 0i 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 G 5 0 
9 9| 
9 7 5 o 
9 7 5 0 
9 9 1 0 
9 9 2 5 
9 9 2 R 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
F , de 50.000 9 9 
E . de 25.000 9 91 
D , de 12.500 9 9 1 0 
C . de 5.000 i 0 9 2 5 
B , de 
A , de 
2.500 
500 
A m o r t . 5 % 192" c ! 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 3 1928 
H , de 250.000 
G , de 100.000 
F , de 
E , de 
D , de 
C , de 
B . de 







A m o r t . 4 % 1928 
H . de 200.000 
G , de 
F , de 
E , de 
D, de 
C , de 
B , de 








A m o r t . 4 Vi % 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Otros va lores 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
8 5 8 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
6 918 0 
7 3 5 0 
7 2 4 0 
< 2 2 5 
7 2 2 5 
6 6 50 
S 4 75 
8 5 50 
8 6| 
8 5 50 
8 5} 50 
8 5 50 
50 
8 9 








9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 5 0 
9 9 
9 9 ] 0 
9 i í 
9 5 
8 0 | | 
7 7 5 0 
9 2 5 0' 
7 8! 2 51 
7 8 2 5 





8 91 4 0,1 
C é d u l a » 
% 
A n t r . D í a 27 
H i p . 4  8 4 7 5 
— 5 % 8 9 6 5 8 9 6 5 
— 5 % % 9 9 9 9, 
— 6 % 1 0 0 7 5 1 0 0 8 5 
C . L o c a l , 6 % ' 8 8 7 5 8 8 7 5 
— 5 % 8 1 2 0 
In terprov . 5% 8 2 7 5 
— 6 % ¡ 9 4 5 0, 9 4; 6 5 
C . L o c a l , 6 Va 1932 9 7 5 0 9.7 
— 5 Vt To 1932 1 0 1 
E í e c . E x t r a n j e r o s 
E . argent ino 8 2 6 0 
M a r r u e c o s ; 80 2 5 
C é d . argent inas . . . _ 2 0 6 
— C o s t a R i c a . . . 3 5 0 
8 2 c. o 
Acciones 
B a n c o C . L o c a l . 
E s p a ñ a 
[Exter ior 
Hipotecar io 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o .... 
H . A m e r i c a n o .... 
L . Quesada 
Prev i sores , 25 .... 
— 50 . . . . 
R i o de la P l a t a . 
G u a d a l q u i v i r . . . . 
C . E l e c t r a , A .... 
— B .... 
H . E s p a ñ o l a , v. . 
1 0 0 
5 3 4 
! 3 4 
2 8 0 
1 9 3 
1 3 9 
1 9 5 
7 5 
7 0 
1 8 3 
; 9 0 
1 2 6 5 0 
1'27, 
i l 4 0¡ 
8 0 2 5 
|5 3 0 
2 G 6i 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
A n t r . D í a 27 
T r a n v í a s B a r . ord. 4 3 5 0 
"Metro" i 2 9! 3 5: 
F e r r o c . O r e n s e ... i i 7 5 
A g u a s B a r n a 1 4 3 5 0 1 4 4 
9 5 0 
C a t a l u ñ a de G a s . 9 0 ¡ 9 0! 
Chade , A, B . C . 3 7 7 ! 6 7 1' 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . , 4 0 4 0 5 0 
Hispano Colonia! . 2 2 7 7 5 2 3 0 
C r é d i t o y Docks . . . 1 6 5 1 G 5 
A s l a n d . ordin . . . . I 5 91 
— prefer. . . . I 3 3 7 5 
C r o s 1 0 8 7 5 J 
Petrolitos 2 7 1 2 7 
Hispano - S u i z a . . .1 2 0 
9: i 5] Indus . A g r í c o l a s . . . 1 7 1 
.) 9; 2 0 M a q u i n i s t a terres . 3 4 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 3 1 9 3 2 0 
R i f . portador - 4 5 2 4 7 5 0 
Al i cante 1 8 8 5 0 1 9 0 5 0 
Norte ¡2 1 3 7 5 2 1 4 7 5 
E x p l o s i v o s 16 3 5 1 5 3 7: 5 0 
Obl igaciones 
A n t r . D í a 27 
N a v i e r a N e r v i ó n . . . 4.51 
Sota y A z n a r 3 1 7 5 0 
Altos Hornos | 7 1 
B a b c o c k W i l c o x . J 6 0 
B a s c o n i a i 6 7 0 
D u r o F e l g u e r a ... 
E u s k a l d u n a 
¡S. M e d i t e r r á n e o . . . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 
In ter ior 4 % 
8 5- 3 0, 
8 5 3 0. 
8 5. 3 0 Norte 3 1." 
S o 3 0, 
7 2 
7 9i 
Bonos oro 6 % A. 2 0 6 25 
— - — B 2 0 6 2 5 
Tesoros 5,50 % A. 1 0 2 2 5 
— — B . 1 0 2 2 5 
Fomento I n d . 5 %| 9 4 5 0 
F e r r o v i a r i a 5 % A . 9 7;25 
:j al 4 
;s 5, 4 0 
8 5 4 0 
8 5 4 0 
9 Oj 
9 0 2 5 
9 O' 2 E 
9 0 2 ; 
9 8 7 5 
9 Si 6 0 
9 9( 1 5 
9 9 1 5 
9 9 5 0 
2 0 6 2 5 
2 0 6 2 5j 
10 2 2 0 
1 0 2, 2 0 
— 2.».., 
— — 3.».., 
— — 4.».., 
— esp. 6 % 
V a l e n . 5 y2 % 
Prior . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % 1."... 
— — 2>íí. 
— — 3.» . 
Segovla 3 % 
— 4 % 
C o r d . - S e v i l l a 3 Va. 
C R e a l - B a d . 5 l . 
A l s a s u a 4 % %... 
H - C a n l r a n c 3 -"c. 
M. Z . A. 3 % 1 « 
2.' 
— — 3.' 
— A r i z a o H¿ 
— E , 4 4. 
— F. 5 .. 
— G . « ... 
— H , 5 '¿ 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 %, 1920. 
— — 1922. 




5 3 5 0 
5 2 
8 7; 5 0 
8 2 5 0 
5 6 1 5 
6 a r a i>i 
5 1 5 0 
4 6 
5 6 2 5 
4 7| 
7 6 7 5 
6 4 
6 l1 
5 1 5 0 
(i 4 
7 2 5 0 
7 4¡ 5 0 
7 1 5 0. 
7 8 5 0 
8 4 7 5 
8 5 2 5 
6 Oi 7 5; 
I 2 
I I ll 
1 0 41 1  
5 l ! 
5 0 0 5 0 
16 5 0 
• 10 
6 18 
2 0 6 
1 8 4 
6 4 2 5 
1 3 5 
1 5 5 0 
G 1 9 
G 7, 4 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a ai 
( . i) u 
7 8 5 0 
5 o; 
6 1 
3 % perpetuo 
— amort lzab'e . . 
B a n c o de F r a n c i a . 
C r é d i t L y o n n a i s . . . 
S o c i é t e G e n é r a l e . . 
P a r l s - L y ó n - M e d . .. 
Midi 
O r l c a n s 
E l e c t n c i l é Sena. . . 
T h o m p . H o u s l o n . . 
M i n a s C o u r r i e r e s 
P e n a r r o y a 
K u l m a n n 
C a u c h o i n d o c h i n a 
P a t h e C i n e m a ( e l 
R u s s e cons. 4 %. 
B . N . de M é j i c o . 
W a g ó n L i t s 
Rlot into 
L a u t a r o Ni tra to . . 
P e l r o c l n a 
R o v a l Uutch 
M i n a s T h a r s í s 
L 'Abe i lJe 
F é n i x (v ida) 
A g u i l a s 
O w e n z a 
P i r i t a s de H u e l v a , 
M i n a s de Segre .. 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C . del Norte . . 
M . Z . A 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . D í a 27 Acc iones 
B a n c o de B i l b a o . . . 
B . Urqui jo V . ... 
B . V i z c a y a , A . ... 
F . c. L a R o b l a ... 
S a n t a n d e r - B i l b a o . . 
F . c. Vascongados . 
E l e c t r a Viesgo ... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . l í . V i z c a í n a ... 
Chades 
Seto lazar nom. . . . 
R i í portador 
R i f nom 
9 2 0 
14 0 
8 6 0 
2 9 7 
3 5 0 
9 7 5 0 
4 1 7 
1 3 9 5 0 
5 3 8 
6 7 2 
3 8 0 
5 5 
2 4 8 
2 0 0 
6 7 
1 2 3 7 5 ¡ 
2 2 0 5 
10 9 9 
9 3 6 
7 5 6 
8 9 1 
6 2 6 
3 1 0 
3 3 5 
2 "9 9,1 
6 5 0 
2 9 9 
7 1 
7 4 Ol-
1 9 91 
9 5 
1 6 4 7¡ 
,5 
4 15' 
1 7 7 1 
3 1 8 
5 7 8 
G 1 81, 
3 5 
6 3 \ 
1 7 8 0i 
6 0 
1 5 
3 8 0 
3 3 3 
2 3 0 8 
2 3 3 5 
10 9 8 
9 3 6 
8 9 0 
6 1 5 
3 0 6 
3 3 5 
2 9 8 
6 4 5 
3 0 2 
"• 7 0 
7 3 5 
1 9 5 
9 6 
16 5 0 
4 2 2 
A n t r . D í a 27 
14 0 
Chade , A , B , C . . . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . 1 o 5 
T e l e f ó n i c a s , p r e í . 1 0 6 2 5 1 0 6: 
Idem, o r d i n a r i a s . . . ' 1 0 0 5 0 
3 9 9 
4 0 0 
1 4 0 
4 3 5 0 
7 4 
Comentar ios 
Bo l sa 
R i f , portador ! 2 4 8 
Idem, f. c 2 1 2 
Idem. f. p 2 :! 5 
Idem, n o m i n a t i v a s , 1 9 1 
Duro F e l g u e r a ..1] 4 0 
Idem, f. c | 
Idem, f. p 
Guindos i 2 9 2 
F ó s f o r o s 110 0 
P e t r ó l e o s 1.16 
T a b a c o s 1 9 3 
C . N a v a l , b lancas 3 7 
U n i ó n ' y F é n i x ... 4 2 4 
A n d a l u c e s 
M. Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madr id ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, C. p 
M a d r i d . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l A g u i l a 
A . H o r n o s 
A z u c a r e r a s , ord. . . . 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
- C é d u l a s b 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
17 | i 
1 8 8 
1 8 9 
1 9 0¡ 
1 2 4 
2 1 2 5 0 
2 1 
2 4 1 
1 9 1 
4 0 
1 1 5 5 0 
1 8 9 
1 9 0 
1 2 4 
10 2 





1 0 0 
2 1 5 
0 2 1 5 
1 0 2 




6 3 1 
6 3 5 
Idem. t. c \ 2 8 5 0 
Idem, f. p I 
E x p l o s i v o s | 6 3 2i 
Idem, f. c 16 3 3; 
Idem, f. p 
Idem en a l z a .. 
Idem, en b a j a .. 
Obligaciones 
Alberche , 1930 ... 9 4| 
Idem. 1931 9 4 
G a s M a d r i d 6 %...\ 10 3 
H . E s p a ñ o l a I 8 4! 6 01 8 6 5 0 
Chade 6 % | i 0 3 5 ojj 1 0 3| 7 5 
S e v i l l a n a 9.,, j 9 3! 5 o' 
U . E . M a d r i l . 5 %| 9 i | 7 5 
Idem 1926 6 f 
9 4| 2 5 
Idem 1930 6 % 






A l m a n . - V a l . 3 
As tur ias . 3 % 
— 2.» 
— 3.» 
A-lsasua. 4,50 %.. 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Espec ia l e s 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B , 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 5.50. 
Al icante . 1.» 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metro 5 % A 
B 
17 8 5 
3 1 3 
5 7 8 
G 1 G 
3 5 
6 3 0 
1 " 3 0 | í d e m 5 % 
Cotizaciones de Londres 
. A n t r . D í a 27 
3 8 0 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canadienses 
B e l g a s , 
F r a n c o s suizos .. 
L i r a s 
Marcos , 
Coronas suecas .. 
— danesas . . 
- norueg-i.s 
C b n e t . auslrlai:o< 
C o r o n a s o n e c í : , 10 4! 7 51 
J i ^ r o f inland ísss. 2 2 6 
E s c u d o s port 1 0 1 
D r a c m a s 5 6 2 
i^ei . 5 3 O! 
'Pesos argent inos . 4 5 1 2 
I — uruguayos . 3 6 8 7Í 
3 7 1 2 
7 9¡ 2 5 
4 7 5 
4i 7 6 2 3 2 0 
1 6, 0 2 
5 81 9 3 
1 3 0 5 
1 9| 3 9 
2 2 3 9 
1 9 9 0 
;; 7 2 1 
7 9 5 8 
4 7 2 
2 2 3 0 
16 0 7 
5 9 2 1 
1. 3 0 5 
1 9 3 9 
3 2 3 9 
1 9 9 0 
2 8 6 8 
1 0 5' 1 2 
2 2 6 
1 0 3 
5 3 0! 
4 5 1 2 
3 6 8 7 
I d e m 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
A z u c . s in es tam. 
— e s tam. 1912.. 
— - 1931.. 
— int. pret . 
E . de P e t r ó . 6 % 
A s t u r i a n a . 1919 ... 
- 1920 .. 
- 1926 .. 
- 1929 .. 
P e ñ a r r o y a 6 % .., 
M O N E D A S 
1 0 2 
r p o 
9 0| 8 5: 
5 5| 3 5 i 
5 2 3 5 
5 31 5 0 
5 3| 7 51 
5 2' 2 5 
2 4 5| 
5 2 
5 0 
5 Ol I 
6 4¡ 5 0! 
G 0 6 0 
8 6 5 0: 
5 0 5 0 
5 G 5 0 
8 2 2 5 
2 4 5! 
7 1 5 0 
6 2 6 01 
6 3| 
5 917 5'j 
7 0 j 
7 7 5 01 
9 0| 
8 5 
8 G 5 0 
7 ll 5 0: 
7 5 5 0 
2 2 0 
9 ] 5 0 
9 0 l¡ 
9 5! 
1 0 3 5 0' 
7 4| í: 
8 ] | 
7 2 2 51 
5 5 
8 1 7 5 
8 91 
• 8 9! 
8 6: ' 
10 0 
9 0 8 5 
5 5 7 5 
7 4 
8 9 
F r a n c o s 
Suizos 
Belgas 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Marcos 
Escudos port 
Pesos argent inos . 
F l o r i n e s 
Coronas noruegas 
— checas ... 
— danesas . . 
— suecas ... 
S 9 
8 0 7 5 
4 6 8 5 4 6 . 8 5 
2 3 2 12 2 3 2 1 2 
1 6 6| 9 7 1 G 6 9 7 
6 31 3 0 G 3| 2 0 
3 0 5 
7! 8 3 
2 8 6 
I 3 6i 
2 0 4 
-1 <S 2 
1 0 0 
5 5 0 
1 6 9 
1 9 5̂  
3 71 3 0 
7 9 2 
2 8 6 
3 6! 6 6 
2 0 4 
4 8 2 
11 9 0 
3 5¡ 6 0 
D I A 2 8 . — J u e v e s . — S a n t o s W e n c e s l a o . M a d r j c l S u m a a n t e r i o r : 470.516 p e s e t a s . 
L o r e n z o , p a s t o r ; A l e j a n d r o , Z o s i m o y d e v o t a , 50" p e s e t a s ; u n a d e v o t a , 
1 H e l i o d o r o , m r s . ; E x u p e r i o . S i l v m o y bto. R m r r a c í a J u s t e e I s a b e l P é r e z , 10; 
de ' S i m ^ n de R o j a s , cfs. , y S a n t a s E u s t o q u i a 3 .25 . ^ . r a d a _ ^ ^ . ^ ^ ^ 
T L a ^ s a ^ of ic io d i v i n o s o n del beato 12,50; d o n A n g e l F e r n á n d e z 5 ; u n a ae-
S i m ó n ^ ^ r c o n c i t o doble y co lor v o t a , de U b e d a , 100; u n e s t u d i a n t e a g r á -
b l a n c o . . dec ido. 4; C a r m e n A l o n s o , 2 ,25 , A u r o -
A d o r a c i ó n N o c t u r n a — N u e s t r a S e ñ o r a r a G a r C j a i 5; V i c e n t a G a r c í a , 5; A d e l a 
• de l a A l m u d e n a . B u í l 3- F a m i l i a P a s t o r B a r d a v i c ( I b r e s -
M u c h o s y m u y v a r i a d o s fue- ' A v e M a r í a . — T e r m i n a el t r i d u o a l bea- • ' M a r i a del P i l a r , 2 5 ; en a c -
-ios en la s e s i ó n to s « » « n n "Rmas: 8. m i s a c o m u n i ó n lasm-i, , t^n. t„ 
sde luego, c o m o g( 
d e s t a c a b l e , l a m 
que p r i n c i p a l m e n t e m e r e c i ó l a ¡ r t 6 . . 
a t e n c i ó n de los e s p e c u l a d o r e s ^ i s m o s c u l t o s de a y e r , d á n d o s e a ado- s i m a v i r g e n , por s u l u j o a i r u n t o , ¿ u u , 
f u é l a firmeza y el a l z a de l a s r a r l a s r e l i q u i a s de l beato S i m ó n de M a r i a G a r r i d o , 2. T o t a l : 471.282 pese -
A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s ; m á s que R o j a s . t a s 
por l a i m p o r t a n c i a del a l z a en | C u a r e n t a H o r a s ( p a r r o q u i a de S a n M i - ^ 
sí por s u t e n d e n c i a , y por l o S | g u e l ) . 1 •• •' " ' " ' - " u u j í - L L L L L ! - a 
r u m o r e s o c o m e n t a r i o s que i C o r t e de M a r í a . — D e la M i s e r i c o r d i a , c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a los J u e v e s 
^ L m f a T z a . ^ j ^ ü S ^ ^ ^ k £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la ^ * laS W 
L o s r u m o r e s de a c u e r d o e n t r e n a c i ó de L o y o l a . 
•ersas e m p r e s a s se a c e n t ú a n P a r r o q u i a de l a s Angusr. ia'*.—a i«s ••, „ . X " ~ " " ~ f " ' t , , 0 v < ^ • R n c a r í s t i c o s v noi^ 
t a l m a n e k que s u c a r á c t e r L i s a p e r p e t u a por los b i e n h e c h o r e s de la P - \ l 0 a f r ' e i J S de l a V o r i 
l i n a de los D o n a d o s . D e B e g o ñ a , S a n I g 
H o r a S a n t a . 
d i v e r s a s e p r e s a s se a c e n t ú a n ] P a r r o q u i a ' d e l a s n g u s t i a « . - A l a s 7 B u e n a D 5 c h a . - A l a s 8,30, m i s a c o m u -
de a l n e r a ,   t  ¡ m i S a   l  i   lí. . e j e r c i c i o  l  H a 
de v e r o s i m i l i t u d puede a f i r m a r - p a r r o q u i a . c^rTta 
se y a c o m o seguro . P o r lo me-1 P a r r o q u i a de l B u e n C o n s e j o . — D e 7 = 
nos l a B o l s a a s í j u z g a a este 
va lor . C o m o p r i n c i p a l i n t e r e s a d o 
en que el a c u e r d o se rea. l izase. 
L a s c o n s e c u e n c i a s l ó g i c a m e n t e 
p r e v i s i b l e s en el c a s o de u n 
a c u e r d o de e m p r e s a s , s o n las 
s i g u i e n t e s : r e s t r i c c i ó n de la pro -
d u c c i ó n , a g o t a m i e n t o de los de-
p ó s i t o s , hoy i n v e n d i b l e s , y d i s -
m i n u c i ó n de l a c o m p e t e n c i a . E n 
u n a p a l a b r a , o m a y o r v o l u m e n 
de negoc ios o a l z a de prec ios , 
todo lo c u a l se t r a d u c e en u n 
a u m e n t o de benef ic ios , e s p e c i a l -
m e n t e de la g e n e r a l A z u c a r e r a 
que, por t ener b a s t a n t e a z ú c a r 
de c a m p a ñ a s p a s a d a s , s e r í a l a 
e n t i d a d m á s bene f i c iada por to-
dos estos a,cuerdos. 
L a o f e r t a 
S i g u e el pape l p r e s i o n a n d o las 
co t i zac iones , en e spec ia l los 
F o n d o s p ú b l i c o s . N o se t r a t a de 
u n a m a s a e n o r m e , n i m u c h o 
menos , de i m p o s i b l e r e s i s t e n c i a 
por p a r t e de l a d e m a n d a . M á s 
bien p a r a el b o l s i s t a se p r o d u -
ce el f e n ó m e n o c o n t r a r i o . A s a -
ber, l a o f e r t a es, s i no l a co-
r r i e n t e , a l m e n o s no e x c e s i v a ; 
en c a m b i o , el d i n e r o a n d a re-
t r a í d o en e s p e r a de los n u e v o s 
T e s o r o s , y de a h í que u n a m a -
s a de e s c a s o v o l u m e n abso luto , 
p r o d u z c a , s i n e m b a r g o , u n a 
a p r e c i a b l e b a j a de co t i zac iones . 
Sobre todo l a D e u d a flotante 
— d e u d a a corto p l a z o — v a a l -
c a n z a n d o y a u n a c i f r a de c i er -
t a i m p o r t a n c i a , que es m u y po-
s ible i n f l u y a sobre la s c o t i z a -
c iones , y no en sent ido f a v o r a -
ble. 
P e t r o l i t o s 
U n o de los v a l o r e s que p a s a 
en estos m o m e n t o s por u n a s i -
t u a c i ó n u n poco e spec ia l , es é s -
te de l a C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de 
P e t r ó l e o s . Q u i z á s s u p r i n c i p a l 
i n c o n v e n i e n t e r e s i d a en l a ex-
c e s i v a o b s c u r i d a d y m i s t e r i o 
que se h a f o r m a d o en t o r n o de l 
c o n t r a t o de C a m p s a . N o es, p r e -
c i s a m e n t e , l a p a c i e n c i a u n a de 
la s c u a l i d a d e s c a r a c t e r í s t i c a s 
del bo l s i s ta , y el q u e c o n t i n u a -
m e n t e se le e s t é a l i m e n t a n d o de 
e s p e r a n z a s , s i n que é s t a s l le-
guen a c i f r a r en r e a l i d a d e s , p e r -
j u d i c a i n c u e s t i o n a b l e m e n t e a 
v a l o r e s como é s t o s . 
E l c a m b i o de 26 de l a s e s i ó n 
de a y e r obedece a este mot ivo . 
P o r lo d e m á s , l a c u e s t i ó n c o n -
t i n ú a p l a n t e a d a en los m i s m o s 
t é r m i n o s . C o n t r a t o lo h a b r á , pe-
ro f a l t a el c u á n d o y el c ó m o . 
B o n o s o r o 
11 m i s a s r a d a m e d i a h o r a C a l a t r a v a s . — A las 8,30, m i s a de c o m u -
p S r o q u i a d í C o v á d o n g " - A l a s 8, m i - n i ó n p a r a l a A r c h i c o f r a d í a de s e ñ o r a s 
s a c o m u n i ó n p a r a los J u e v e s E u c a r í s t i - d e l a V e l a .Cua^ f í f o j v Hft 
eos, y p o r l a t a r d e , e j e r c i c i o de l a H o r a C r i s t o de l a S a l u d . - D e 10 a 12 30 y de 
g a j í ^ 6 a 8, t , E x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a -
P a r r o q u i a de S a n G l n é s . — A las 8 n o - ¡ j e s t a d . . , , ^ , , 
che , r o s a r i o y v i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a S a n F e r m í n de los N a v a r r o s — N o v e n a 
de la s A n g u s t i a s . k Sar i F r a n c i s c o de A s í s : 8,30 m i s a ,co-
P a r r o q u i a de S a n M i g u e l ( C u a r e n t a m u m ó n y e j e r c i c i o . A l a s 6 t., E x p o s i c i ó n , 
H o r a s ) . — 8 , m i s a s o l e m n e y E x p o s i c i ó n , c o r o n a , s e r m ó n p o r el R . P . L u i s U r b a -
P o r l a t a r d e , a la s 4,30, s o l e m n e s v í s p e - no, e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n , r e s e r v a y ado-
r a s , c o n a s i s t e n c i a de l v e n e r a b l e C a b i l - | r a c i ó n de l a r e l i q u i a de l S a i u o . 
do de s e ñ o r e s c u r a s p á r r o c o s de M a d r i d . | J e s ú s N a z a r e n o . - N o v e n a a b a n F r a n -
A l a s 6, e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o d e l i c i s c o de A s í s : P o r l a m a ñ a n a , m i s a con-
t r i 
J e s ú s G a r c í a C o l o m o , b e n d i c i ó n y 
s e r v a . 
P a r r o q u i a de S a n M i l l á n . — A las 10, 
r iduo a S a n M i g u e l y s e r m ó n p o r d o n i v e n t u a l , r o s a r i o y e j e r c i c i o de n o v e n a ; 
"esús a r c í a o l o o , b e n d i c i ó n y r e - 10. m i s a c a n t a d a . A l a s 6,30 t.. E x p o s i -
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , motete , s e r m ó n 
p o r el R . P . M a n u e l de H o n t o r i a , e 
m i s a s o l e m n e . P o r l a t a r d e , a l a s 6,30, H i m n o , 
c o n t i n ú a en i g u a l f o r m a l a n o v e n a a j M e r c e d a r i a s de D o n J u a n de A l a r c o n . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d y s e r m ó n ¡ N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e -
p o r d o n R a f a e l S a n z de D i e g o . ¡ d e s : 11, m i s a m a y o r . A las 6,30 t., E x -
P a r r o q u l a de l P u r í s i m o C o r a z ó n d e l P o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r 
M a r í a . — A l a s 8, m i s a c o m u n i ó n p a r a los don R a m ó n M o l i n a , n o v e n a , S a n t o D i o s 
y r e s e r v a . 
S a n t u a r i o de l P e r p e t u o S o c o r r o . — A 
l a s 7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a los 
J u e v e s E u c a r í s t i c o s . P o r l a t a r d e , a la s 
J u e v e s E u c a r í s t i c o s y e j e r c i c i o de l a 
H o r a S a n t a . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 85) . 
A l a s 9, m i s a c a n t a d a en h o n o r de S a n 
A g u s t í n , y p o r l a t a r d e , e j e r c i c i o c o n 
s e r m ó n y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a del 
S a n t o . 
B a s í l i c a P o n t i f i c i a . —A las 6,30 y 8, m i -
5,30, H o r a S a n t a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
y^Mii i i i i i i i i i i i lÉi iM 
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H a s t a 10 p a l a b r a s 0,60 p tas . 
C a d a p a l a b r a i n á s 0,10 " 
M á s 0,10 p t a s . por i n s e r -
c i ó n en c o n c e p t o de t i m b r e . 
lililí üij un 1.1111111111111 ni i mi ti 1:  un mi m m m i mu m i m m m m m m i mm 1  m m 1  ^ 
A R O H A D O S M A G N I F I C O piso, todo P L O K J ^ A U K J D di£u B l a n c a N a v a r r a , 7. 
S E S O B C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a , tres-
aiete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s 
invest igaciones famil iares , g a r a n t i z a d a s . 
Ins t i tuto I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50. 
pr inc ipa l . (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales , ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. A n d í a . F a r m a c i a , 
6. ( T ) 
V E L O Z " g e s t i ó n general documentos M i -
nisterios. Centros oficiales y p a r t i c u l a -
res. B l a s c o de Garay , 8. ( T ) 
D E T E C T I V E S p a r t i é ü l a r e s . informaciones 
reservadas , e c o n ó m i c a m e n t e . A r g o s . S i l -
v a , 8. (5) 
U n a s e m a n a u n poco i n e r t e 
l l e v a este v a l o r ; pronto h a n 
s u r g i d o p a r a é l l a s c o n s e c u e n -
c i a s , que no e n ' v a n o r e z a el 
a f o r i s m o b u r s á t i l : " M e r c a d o en-
c a l m a d o , m e r c a d o en b a j a " . 
L a s i t u a c i ó n de este v a l o r pa -
r e c e r e s p o n d e r a l a s i t u a c i ó n 
g e n e r a l de todos los F o n d o s p ú -
bl icos : e x p e c t a t i v a a n t e l a p r ó -
x i m a s u s c r i p c i ó n . D e todos m o -
dos, c o m p a r a n d o s u c o t i z a c i ó n 
y l a del f r a n c o s u i z o se r e a l i -
z a n d e d u c c i o n e s p a r t i c u l a r m e n -
l! 6 9 te i n t e r e s a n t e s . A l g o de h a b a s 
^ 9 5 c o n t a d a s . 
1 • • • a-wimi • i m n i i 
F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los v a l o r e s que figuran en 
el c u a d r o , se c o t i z a r o n ob l igac iones de 
l a E l e c t r a de l L i m a a 82, ob l igac iones 
de l M e d i o d í a de M a d r i d a 83 y obl iga-
c iones 6 p o r 100 de l a N a v a l a 85. 
C O R R O L I B R E 
E n el B o l s í n de ú l t i m a h o r a de la 
m a ñ a n a se h i c i e r o n E x p l o s i v o s , a l p r ó -
x i m o , a 639, q u e d a n d o p a p e l a este c a m -
bio; A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , a l p r ó x i m o , 
a 42,50, y t e r m i n a n con d inero a 42,25 
y pape l a l m i s m o c a m b i o ; A l i c a n t e s tie-
n e n d i n e r o a 190 y p a p e l a 190,50; N o r -
tes, a l p r ó x i m o , a 215,50, y R i f , p o r t a -
dor, a 249. 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
E n e l m e r c a d o l i b r e d e s p u é s de B o l s a , 
los c a m b i o s de c i e r r e h a n s ido los s i -
L a s m o n e d a s h a n c o t i z a d o del modo 
s i g u i e n t e : P e s e t a s , 12,69; f r a n c o s , 5,945; 
l i b r a s , 4,7275, y l i r a s , 8,01. 
E l m e r c a d o , sos ten ido y t r a n q u i l o . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
S e s i ó n g r i s , sobre todo e n sus p r i n c i -
pios. C o m o e l ú l t i m o d í a de m e s — e l s á -
b a d o - n o p o d r á n e f e c t u a r a f pperaclon.es 
de dobles , todos los e s p e c u l a d o r e s se a p r e -
s u r a n a r e a l i z a r l o en estos p r i m e r o s d í a s , 
y l a ú n i c a p r e o c u p a c i ó n c o ñ s t a n t e de la 
B o l s a es el de dob lar ; c a s i puede a s e g u -
r a r s e que l a s c o m p r a s no se h a c e n en lo 
f u n d a m e n t a l con otro m o t i v o que é s t e . 
M u y p o c a s o p e r a c i o n e s a d e m á s ; no se 
d e c i d e el m e r c a d o a r o m p e r c o n l a ato-
n í a v e r a n i e g a v a r e a n u d a r y a dec id i ' la -
m e n t e sus a c t i v i d a d e s . Y n o es p o r f a l -
t a de o f e r t a ; p r e c i s a m e n t e el p a p e l des-
b o r d a los c o r r o s , con m u y l i m i t a d a s ex-
c e p c i o n e s , de l a s que e n s u s i t io debido 
t r a t a r e m o s . 
B u e n e j e m p l o de esto s o n los P e t r o l i -
tos, los que d u r a n t e d í a s y d í a s s i g u e n gu ientes : N o r t e s , a 214,25; A l i c a n t e s , a 
189,75; E x p l o s i v o s , a 635; M i n a s del R i f , o f r e c i e n d o s e en v a n o , s i n e n c o n t r a r c o m -
p o r t a d o r , a 247,50; A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 
a 42,15, m á s a l t a s a ú n a u e e n M a d r i d , y 
C h a d e s , a 381. 
p r a d o r ; a p a r e c i ó uno, y esto p r o d u j o c u -
r i o s i d a d , pero no f u é pos ib le c o n c e r t a r 
o p e r a c i o n e s . F u e r t e con s u p o s i c i ó n de 
p r i v i l e g i o , p u s o d inero a 26. v los v é n d e -
te 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o l a p ó l i z a de se 
g u r o n ú m e r o 551.080, s u s c r i t a en L A N A -
T I O N A L E - V I D A e l 23 de j u l i o 1930 por 
d o ñ a G e r t r u d i s L o p i z P a r r a s , se h a c e p ú -
b l i co p o r medio del presente a n u n c i o , 
que si p a s a d o s t r e i n t a d í a s , a c o n t a r de 
e s t a f e c h a , no se p r e s e n t a r e c l a m a c i ó n 
a n t e la D e l e g a c i ó n G e n e r a l en E s p a ñ a de 
d i c h a C o m p a ñ í a , A l c a l á , 62, M a d r i d , se 
e x p e d i r á u n d u p l i c a d o de la m i s i r . í . que 
s e r á el d o c u m e n t o v a l e d e r o . 
E l de l egado g e n e r a l , G O M E Z I Z -
Q U I E R D O . 
B • B • f 
: i x x x i x x x t -
E s t e u l t i m o v a l o r h a g a n a d o c u a t r o e n - P1^^"6^1 
ros en l a s e s i ó n , pues a b r i ó a 377 , re s n ° se r e s l g n a r o n a m e n o s de 26.50, 
lo que i m p i d i ó l a v e n t a . P e r o a l m e n o s 
^xxxxxixxx: 
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^ Primera y Segunda enseñanza N 
C A S T E L L O , 39, H O T E L h 
P r o f e s o r e s t i tu lados . N i ñ o s y n i ñ a - M 
I n t e r n o s y ex ternos . C o n f o r t . J a i M 
din. G i m n a s i o . T e r r a z a s . C o c h e . — H 
T r a n v í a s : S o l - G o y a , B i l b a o - A r g ü e - n 
Hes. S a n J e r ó n í m o - H e r m o s i l l a , S o l - H 
V e l á z q u e z . M e t r o : P r í n c i p e da V e r - ^ 
e s 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 27) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e , 132 3 /4; C h a -
de, 155; G e s f ü r e l A k t i e i ) , 74 1/2; A . E . G . , 
18 3/4; F a r b e n I n d u s t r i e , 118 1/4; H a r -
pener , 82 1/8; D e u t s c h e B a n k , 46; D r e s 
d e n e r B a n k , 37 1/2; R e i c h s b a n k , 142 1/4; 
P h ó n i x , 32; H a p a g A k t i e n , 10 1/2; N o r d -
d e u t s c h e r L l o y d , 11 5 /8 ; S i e m e n s u n d 
H a l s k e , 146; D e u t s c h e A b l ó s u n g s a n l e i h e , 
11.05; 4.50 p o r 100 H a m b u r g e r H i p o t h e -
k e n . 86.87; S i e m e n s S c h u c k e r t , 91; G e l -
s e n k i r c h n e r B e r g b a u . 47 1/2; B e r l i n e r 
K r a f t & L i c h t , 114 3/8 . 
L a t e n d e n c i a del m e r c a d o es de ñ r -
h a a p a r e c i d o u n a p o s i c i ó n del m e r c a d o 
e n torno a este v a l o r ; v e n d e d o r e s a 26,50 
y a l g ú n d i n e r o a 26. 
A l g u n o s o t r o s v a l o r e s se e n c u e n t r a n 
t a m b i é n en e s t a m i s m a s i t u a c i ó n p a r a -
d ó j i c a , que el poco p a p e l que g r a v i t a so-
b r e e l m e r c a d o no h a l l a e l m e n o r com-
p r a d o r , y t a m b i é n lo c o n t r a r i o — e j e m p l o , 
M i n a s del R i f . p o r t a d o r — q u e v e í a n com-
p r a d o r e s a 245, s in que el m e n o r pape l 
a p a r e c i e s e a n t e estos c a m b i o s . 
g a r a . 
H m e z a y s o s t e n i m i e n t o en las c o t i z a c i o n e s . 
B O L S A D E Z U R I C H 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 27) 
C h a d e , s e r i e A - B - C , 800; s er i e D , 159; 
s er i e E , 150; Bonos nuevos , 38; S e v i l l a -
n a s , 162; C é d u l a s a r g e n t i n a s . 39 1/4; Do-
n a n S a v e A d r i a , 29 1/4; I t a l o - A r g e n t i n a , 
115; E l e k t r o b a n k , 697; M o t o r C o l u m b u - , 
26.8;- I . G . C h e m i e , 560; B r o w n B o v e -
ry. 150. 
L a m o n e d a a l c a n z ó la s s igu ientes coti-
z a c i o n e s : F r a n c o s f r a n c e s e s , 20,206; l i -
b r a s , 16,09; d ó l a r e s . 3,405; pesetas , 43,15. 
L o s F o n d o s p ú b l i c o s p r o s i g u e n s u t r a -
y e c t o r i a de p a s a d o s d í a s ; d i n e r o m u y re-
t r a í d o en e s p e r a de los n u e v o s T e s o r o s , 
el p a p e l — p o c o o m u c h o c a m p a n d o p o r 
s u s respetos y d o m i n a n d o l a B o l s a . 
S a l v o e l I n t e r i o r , que es l a ú n i c a D e u 
d a que c a p e a el t e m p o r a l , e i n c l u s o r e a - , 
l i z a a l g u n o s p i n i t o s a l c i s t a s , pues m e j o r a ! s u b e n t a m b i é n n u e v e c é n t i m o s . L a s de-
E l m e r c a d o de D e u d a f e r r o v i a r i a , t r a n -
q u i l o c o n exceso . 
* * * 
S i g u e n los v a l o r e s m u n i c i p a l e s m a n t e -
n i endo l a m i s m a t e n d e n c i a de . d í a s p a s a -
dos: firtiaoza. C o n t i n ú a el E r i a n g e r con 
su c a m b t o " r e c o r d " de 107, y m e j o r a 
m e d i o e n t e r o e l e m p r é s t i t o d e l S u b s u e -
lo d e 1923. F i r m e s los d e m á s v a l o r e s . 
L a s c é d u l a s H i p o t e c a r i a s y los v a l o r e s 
del B a n c o de C r é d i t o L o c a l , m u y firmes; 
las H i p o t e c a r i a s 6 p o r 100 m e j o r a n 10 
c é n t i m o s , y l a s i n t e r p r o v i n c i a l e s , tam-
b i é n 6 p o r 100, g a n a n 15. 
A l g o m á s a n i m a d o el s e c t o r b a n c a r i o . 
en e l que el B a n c o de E s p a ñ a p i erde c u a -
tro enteros , y a p a r e c e c o t i z a d o e l H i p o -
t e c a r i o . F i r m e s los v a l o r e s e l é c t r i c o s , so-
bre todo M e n g e m o r , a 140, y, e n c a m b i o , 
l a s a c c i o n e s p r e f e r e n t e s de la T e l e f ó n i c a 
c e d e n u n c u a r t i l l o ; a p a r e c e a ú l t i m a h o r a 
c o t i z a d o M i n a s del R i f , al c a m b i o de 241 
las a c c i o n e s a l p o r t a d o r y 191 las nomi -
n a t i v a s . 
P i e r d e l a C a m p s a m e d i o en tero , y en 
los f e r r o c a r r i l e s m e j o r a n a lgo A l i c a n t e s 
y N o r t e s ; los p r i m e r o s g a n a n un entero 
a l c o n t a d o , y los s egundos , p r e s i o n a d o s 
e s p e c i a l m e n t e p o r B a r c e l o n a , g a n a n dos 
en teros a l a l i q u i d a c i ó n y u n o a fin p r ó -
x i m o . M u y firmes c o n t i n ú a n los T r a n -
v í a s de M a d r i d , c o n d i n e r o a 102. 
» * * 
L a n o t i c i a c a s i de l d í a es e l a l z a de 
las A z u c a r e r a s , pues los r u m o r e s a c e r c a 
del a c u e r d o e n t r e p r o d u c t o r e s p a r e c e n in-
d i c a r q u e é s t e e s t á y a logrado . L o cier-
to es que m e j o r a n c i n c o c u a r t i l l o s a l c o n -
tado, u n entero a fin de mes , y que cie-
r r a n c o n d inero a 42 al p r ó x i m o , m u y 
firmes. 
L o s E x p l o s i v o s , a u n q u e no m u y a n i -
m a d o s , s e h a c e n u n o s v e i n t e a l c o n t a d o a 
681, y a l p r ó x i m o , c o n d i n e r o a 685 y 
p a p e l a 638, se h a c e n a 635 y c i e r r a n con 
l a m i s m a p o s i c i ó n de a p e r t u r a . 
E l c o r r o de ob l igac iones e s t á a lgo m á s 
a n i m a d o que e n d í a s a n t e r i o r e s , y en 
m o n e d a e x t r a n j e r a se o p e r a u n a l z a de 
l a s l i b r a s de 25 c é n t i m o s , y l o s d ó l a r e s 
los A l i c a n t e s , s e r i e I , que s u b e n dos en-
teros y c u a r t o . L a s P r i o r í t é s p i e r d e n 
u n a f r a c c i ó n . 
B a n c o s . — T i e n e n poco m e r c a d o y p a 
s a n s i n o p e r a c i ó n . 
V a l o r e s f e r r o v i a r i o s . — V u e l v e n a e s t a r 
f a v o r e c i d o s p o r l a e s p e c u l a c i ó n . L o s dos 
v a l o r e s f a v o r i t o s . N o r t e s y A l i c a n t e s , 
m e j o r a n s u c o t i z a c i ó n a n t e r i o r y que-
d a n s o s t en idos . 
E l é c t r i c a s — L a s C a r t a g e n a s m e j o r a n 
su c a m b i o a n t e r i o r , r e b a s a n d o v e i n t i n u e -
ve d u r o s y m e d i o s u t ipo ú l t i m o . D e los 
r e s t a n t e s e s t á n m e n o s f i r m e s l a s I b é -
r i c a s , m i e n t r a s l a s S e v i l l a n a s . V i e s g o s , 
M e n g e m o r y, sobre todo, C h a d e s se s í -
t u á n e n s u p o s i c i ó n s o s t e n i d a . 
M i n e r a s . — S e c o n t r a t a n l a s S e t o l a z a r 
n o m i n a t i v a s , que c o n f i r m a n su c a m b i o 
a n t e r i o r 
N a v i e r a s . — S e r e g i s t r a n s i n v a r i a c i ó n 
t res o p e r a c i o n e s : G u i p u z c o a n a s , G e n e r a l 
de N a v e g a c i ó n y A u x i l i a r M a r í t i m a . 
S i d e r ú r g i c a s . — L o s M e d i t e r r á n e o s y A l -
tos H o r n o s s i g u e n o c u p a n d o l u g a r pre -
ferente . L o s p r i m e r o s a c u s a n u n que 
b r a n t o de u n entero . 
E n e l d e p a r t a m e n t o i n d u s t r i a l s ó l o 
h a y m o v i m i e n t o en a c c i o n e s de E x p l o s i -
vos , que, d e s p u é s de c o t i z a d o s a 620, ba -
j a n a 619, m e j o r a n d o c o n ello u n punto 
s u c o t i z a c i ó n de l a s e s i ó n p r e c e d e n t e . 
L a i m p r e s i ó n a l c i e r r e es de sos ten i -
m i e n t o . 
L a o r i e n t a c i ó n f r a n c a m e n t e ortodo- M 
x a de l C e n t r o e s t á g a r a n t i z a d a p o r H 
s u d i r e c t o r , J u a n F r a n c i s c o C o r r e a . ^ 
c a n ó n i g o de la S . , 1 . M . de G r a n a - h 
da, y el presidente' del C o n s e j o t é c - M 
n ico , S a n t i a g o G u a l l a r . c a n ó n i g o de M 
l a S . L M . de Z a r a g o z a y d i p u t a d o ^ 
a C o r t e s . H 
C A S T E L L O , 39, H O T E L K 
Teléfono 50190 ^ 
M 
XXXXXXXXXXXXXXXXZIXXXXXXXX^ 
M y m a r c o s , 123,20. 
M e r c a d o sostenido. 
B O L S A D E N U E V A Y O K K 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 27) 
R a d i o C o r p o r a t i o n , 7 5 /8 ; G e n e r a l M o -
tors , 30; U . S . S tee l s , 48 3 /8 ; E l e c t r i c 
B o n d , 18; A m e r i c a n T e l . & T e l . , 122 1/8; 
I n t e r n a t . T e l . & T e l . , 13 7 /8; G e n e r a l 
E l e c t r i c , 20 í / 8 ; C o n s o l G a s N . Y . , 41 1/8; 
P e n n s y ' . v a n i a R a i l r o a d , 31; B a l t i m o r e 
a n d Ohio , 29', C a n a d i a n P a c i f i c , 14; A n a -
c o n d a C o p p e r , 16 1/8; N a t i o n a l C i t y 
B a n k , 24 5 /8 . 
a l g u n a de s u s s e r i e s en c i n c o y 10 c é n -
t i m o s , todos los d e m á s v a l o r e s p ú b l i c o s 
e m p e o r a n de p o s i c i ó n . A l g u n o s , a\inq-ue 
pesados , c o m o el E x t e r i o r y el A m o r t i z a -
ble de l 20, l o g r a n m a n t e n e r s e a i g u a l co-
t i z a c i ó n , pero e n s u m a y o r í a c e d e n te-
r r e n o . 
E j e m p l o de estos es e l A m o r t i z a b l e de 
1900, que cede u n c u a r t i l l o , lo m i s m o que 
el de 1917. L o s dos g r a n d e s A m o r t i z a b l e s 
de 1927, con y s i n i m p u e s t o s , c e d e n , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 20 y c i n c o c é n t i m o s ; el 3 
p o r 100 de 1928 l l ega en su p é r d i d a a u n 
c u a r t i l l o y los A m o r t i z a b l e s m o d e r n o s 
p i e r d e n 10 c é n t i m o s en a l g u n a s ser ies . 
L o s B o n o s oro t i enen d u r a n t e l a se -
s i ó n a l g ú n p a p e l , y t e r m i n a n con e l m i s -
m o c a m b i o de l d í a a n t e r i o r , pero p e s a -
dos. 
L a s o b l i g a c i o n e s del T e s o r o v i e j a s l a ? 
n u e v a s n o se c o t i z a n — , p a r a s e g u i r l a 
p a u t a de los F o n d o s p ú b l i c o s , c e d e n t a m -
b i é n c i n c o c é n t i m o s , 
m a s m o n e d a s s i g u e n igual . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S I ) E 
U N C A M B I O 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 de 1927, l ibre de 
i m p u e s t o s , s er i e A, 99,15 y 99,20; a m o r -
t i z a b l e 4.50 de 1928, s er i e s A y B , 90-
90,10 y 90,25: A l i c a n t e s , a fin p r ó x i m o , 
190,50-190,25 y 190; N o r t e s , a l a l i q u i d a -
c i ó n . 214.50 y 215; a l p r ó x i m o . 215,25 y 
215.50: A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , a ñ n de 
mes , 41-41.50 y 41,75; a fin p r ó x i m o , 41,50 
41,75 y 42. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 2 7 — L a s e s i ó n de B o l s a d e 
h o y o f r e c e las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s 
que l a d e a y e r . 
F o n d o s p ú b l i c o s . — M e j o r a n sus c a m -
bios a n t e r i o r e s e l I n t e r i o r , e l E x t e r i o r y 
l o s B o n o s oro. L a D e u d a f e r r o v i a r i a y 
los A m o r t i z a b l e s b a j a n . L a s C é d u l a s h i -
p o t e c a r i a s n o r e g i s t r a n v a r i a c i ó n . 
O b l i g a c i o n e s . — A l t e r a n e u c o t i z a c i ó n 
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M á q u i n a s de e s c r i b i r y c o s e r 
F U E N C A R R A L , 10. — M A D R I D . 
s m m i m m 1 « R Bj « I D 91 
H O Y J U E V E S , 28 
Se pone a l a v e n t a , p r e c i o s a m e n t e 
i l u s t r a d a , l a p r i m e r a p a r t e de 
L o que no se rompe 
la g r a n n o v e l a de M . d u C a i n p f r a n c , 
é x i t o c u m b r e en e l f o l l e t í n de 
E L D E B A T E 
T o d o s deben a p r o v e c h a r e s ta o c a s i ó n 
de t ener r e u n i d a la h e r m o s a obra 
L o que no se rompe 
ALMONEDAS 
P O R ausenc ia , vendo todo piso, comedor, 
despacho, alcoba, tresil lo. A y a l a . 94. (8) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, a r m a r i o s , s i l l e r í a s , pianos, espe-
jos. T r a s p a s o comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (201 
P L A Z O S , veinte meses, s in fiador ni cuo-
ta de en trada . Muebles, c a m a s , g r a m ó -
fonos, radio. Créd i to F a m i l i a r . P r e c i a -
dos, 27. T e l é f o n o 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios , 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por de jar negocio; li-
q u i d a c i ó n verdad. Atocha. 27, entresue-
lo. ( V ) 
C O M E D O K desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5. E s q u i n a A n c h a . Í V ) 
D E S P A C H O españo l , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, .;esquina A n c h a . ( V ; 
M U C H O S muebles, b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5# e squina A n c h a . ( V ) 
M U E B L E S Gamo. L o s mejores y m á s ba-
ratos. San; Mateo, 3. B a r q u i l l o , 27. (5) 
S I L L A S , 3,50; mesas , 18; c a m a s , 20 pese-
tas. Todo m u y barato . C a s a Puente . P e -
layo, 35. ( V ) 
G R A N a l n í o n e d a de un P a l a c i o R i c o s 
muebles . 'Cuadros , ch imeneas doradas , s a -
lón doraflo, l á m p a r a s , piano, a l c o b a i m -
perio y muchos objetos. O l ó z a g a , 2. (3) 
C A S A Trigueros . L a m á s bara ta . C a s a re-
comendada, mesi l las , 4; colchones, 8; s i -
l las, 4; percheros , 15; lavabos , 17; me-
sas, 10; c a m a s doradas , 36; p la teadas , 
36; comedores. 100. L u n a , 27 ( frente P i -
zarro) . (5) 
M U E B L E S imperio isabelinos, cuadros , 
porcelanas. N ú ñ e z B a l b o a , 17, bajo de-
recha . (3j 
N O V I A S . C o m p r a d vues tros muebles , c a -
m a s doradas , p la teadas . So l i c i tar c a t á -
l o g o ' g r a t i s . D e n s e n g a ñ o , 20. V e g u i l l a s 
(10) 
M U E B L E S todas c lases , barnt l s lmos . c a -
mas dorabas . V a l v e r d e , 26. (8) 
A L M O N E D A l i q u i d a c i ó n , porce lanas , bron-
ces, muebles de arte . S a n Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A g r a n o c a s i ó n s a l ó n dorado 
mesas ant iguas , cuadros , l á m p a r a s , bar-
g u e ñ o s . B a r b i e r l , 26. ( j ) 
A L M O N E D A colchones l a n a , a r m a r i o s , ro-
peros, v a r i o s muebles , b a r a t í s i m o s . H o r -
taleza, 104. (2) 
M U E B L E S , piso palacio a r i s t ó c r a t a , s ó l o 
•noy, m a ñ a n a . G ó m e z S a q u e r o , 31 (an-
f t e s R e i n a ) . (2) 
J I A R C H A . S ó l o dos d í a s . L i q u i d a m o s to-
d a casa . F e r r a z , 31. P o r t e r í a . (2) 
ÜJLTIMOS d í a s l i q u i d a c i ó n camas doradas 
í .muebles. V a l v e r d e , 8 ( r i n c o n a d a ) . (10) 
V E N D O comedor despacho, tresi l lo, gabi -
• nete, l á m p a r a s , var ios muebles. L e e a n i -
í tos, 13. 6 (8) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L C h a m a r t i n . Todo confort, t r a n v í a 
a u t o b ú s ; 425 mensuales . T e l é f o n o 34859. 
(T) 
E X T E R I O R , siete habi tables , rebajado , 
g r a n confort. T o r r i j o s , 27 moderno. (3) 
C U A R T O S desalqui lados, pisos a m u e b l a -
dos, locales, despachos, v e r d a d e r a infor-
m a c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. (5) 
E X T K R I O R . confort. 45 duros. F u e n c a r r a l 
141 dupl icado. P r ó x i m o Glor i e ta Bi lbao. 
(3) 
I N T E R I O R , cuatro habitables, b a ñ o , cale-
f a c c i ó n , 25 duros . P r ó x i m o G l o r i e t a B i l -
bao. F u e n c a r r a l . 141 duplicado. (3) 
B O N I T O á t i c o . 140 120. 105. 90. c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , bario, ocho o iezas . "Metro" R í o s 
R o s a s , t r a n v í a s 17-45. A l e n z a , 8. ( T ) 
A M U E B L A D O , piso magnifico, g r a n con-
fort. Z u r b a n o , 37. 
V A L L E H K R M O S O , 70, entresuelo, exterior . 
confort. Medio " 
( T ) 
C U A R T O frente Ret i ro , c a s a lujo, t o d o 
confort, dos b a ñ o s . O'Donnel l , 9. (2) 
H O T E L a l a u í l a s e frente R e t i r o : propio 
A c a d e m i a . Colegio, a n á l o g o , 18.000 pese-
tas . T e l é f o n o 51229. (6) 
H O T E L pleno campo, frente C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a . Cercado . In formes , t e l é f o n o 
16454. (2) 
M A T R I M O N I O S v i s i t a d cuartos modernos. 
G e n e r a l A r r a n d o , 16. (6) 
C U A R T O S con sol, 3 a lcobas , c a s a nueva , 
75 pesetas. V ir tudes , 18. C h a m b e r í . (3) 
B U E N O S cuartos amueblados , var ios ' pre-
cios. V e l á z q u e z . 69. T e l é f . 52643-50874. 
(2) 
C E D O local p a r a c lases en horas no ocu-
padas por m i s preparac iones . M u y eco-
n ó m i c o . H o r t a l e z a , 110. R a m o s . (2) 
A L Q U I L O hotel diez habitaciones , b a ñ o , 
j a r d í n , 30 duros . P r o s p e r i d a d . J a r d í n do 
l a R o s a . V i l l a Josef ina. ( A ) 
M A T R I M O N I O desea piso p e q u e ñ o , muy 
c é n t r i c o , c a l e f a c c i ó n centra l , poca esca-
l e r a . G . G . A l c a l á . 2. Cont inenta l . ( A ) 
A L Q U I L A S E cuar to todo confort. P l a z a 
C h a m b e r í , 11. (10) 
I ' I S O seis balcones, 10 habitaciones , 200. 
F u e n c a r r a l , 75. S a n J o a q u í n , 2. (2) 
H O T E L confortable, final Perdices , a lqui -
lase. C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o n o 50234. i K ) 
A L Q U I L O hotel barrio S a l a m a n c a , 14 ha-
bitaciones, c a l e f a c c i ó n , dos b a ñ o s , j a r -
dín , lavadero, azotea, t e r r a z a . T e l é f o n o 
51248. ( T ) 
M A T R I M O N I O cede precioso g a b í n t e ex-
terior, e c o n ó m i c o . Molino Viento, 8. ( T ) 
H O T E L C h a m a r t i n , todo confort, t r a n v í a , 
a u t o b ú s . 425 mensua le s . T e l é f o n o 34859, 
( T ) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, me-
d i o d í a . 325-365. L u c h a n a . 29 (2) 
O F I C I N A S , l impieza y luz inc lu idas , 75 
pesetas . P i M a r g a l l , 18. (7) 
P I A N O S de alqui ler , desde 10 pesetas men-
suales . Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
I N T E R I O R decorado, trece duros, gas . 
C a r t a g e n a , 9 (Metro B e c e r r a ) . (3) 
G R A N D I O S O S , c a l e f a c c i ó n , a g u a L o z o y a , 
t e l é f o n o , 62 duros . R o d r í g u e z S a n P e -
dro, 60. (2) 
S u s c r í b a s e a 
3año, 10U. (5; 
LECTURAS PARA TODO* 
| L ^ B I w 4 ' « 1 2 - esPacioso cuarto, c a l e f a c c i ó n gas, Daño , (5) 
A p a r t a d o 466, M a d r i d . E l 
suelto, 30 c é n t i m o s e n toda 
TI-'flNHn;^=d0r hu.t,ios' s ó t a n o , c a s a nueva , 30 duros, d iv i s ib les . Q u i ñ o n e s , 15 (5) 
M ^ r ; ^ ^ , C O S pisr;s l*Í0- ^ ^ ¡ o d l a . todos 
S I a # 0 y S • 2 ¿ O n í O r t • rebajad0S- Ab(aA)¡ 
S E a lqu i la Claudio Coello, 72, u n piso 
todo confort, c a l e f a c c i ó n central , b a ñ o , 
ascensor , t e l é f o n o , inmediato Serrano y 
G o y a . ( T ) 
C I U D A D L i n e a l , hotel G i r a l d a , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , campo tennis. S á n c h e z D í a z 9. 
"(T) 
A M U E B L A D O seis habi tables , sol, t r a n v í a , 
todos los adelantos , 400. H e r m o s i l l a , 38. 
(T) 
A L Q U I L O cuar to , garage , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , a l M e d i o d í a , 325 pesetas. M a r q u é s 
U r q u i j o , 40. (2) 
C U A R T O S , 55; á t i c o s , 85; tiendas, n a v e s . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
H K R M O S O piso, confortablemente a m u e -
blado. T e l é f o n o 51984. (3) 
G R A N D E S locales p a r a a lmacenes expo-
s i c i ó n o colegio. R i s c a l , 6. (5) 
F A C I L I T A M O S i n f o r m a c i ó n pisos desa l -
qui lados y amueblados . Prec iados , 33. 
(5) 
N E C E S I T O piso amueblado p a r a seis per-
sonas . E s c r i b i d : D E B A T E 35164. ( T ) 
P I S O bajo c a s a nueva, 32 duros. A l c á n -
t a r a , 42. ( v ) 
A T I C O g r a n confort, 40 duros. G o y a . 34, 
duplicado, inmediato templo C o n c e p c i ó n . 
(16) 
T I E N D A ampl ia , s ó t a n o ; propia bar bo-
dega. A v e n i d a P a b l o Ig le s ias . 58. ' (2) 
E X T E R I O R , 115; con b a ñ o . 130. T e l é f o n o , 
ascensor . P a r d i ñ a s , 17. ( l l ) 
A í l í i ' - ; 1 L A S E P'so y t ienda tres huecos . 
P r i n c i p e V e r g a r a . 12. (16) 
A í ' í w [ I L A ' S E pis0 O j o s a m e n t e amueblado . 
1.000 pesetas mensuales . R a z ó n E s p a ñ ó -
lelo, 10. ^ ( 1 6 ) 
P R I N C I P A L todo confort. 58 duros . G o -
y a , 34. I n m e d i a t o templo C o n c e p c i ó n . (16) 
E X T E R I O R E S amplios , seis , siete h a b i t a -
ciones, 19 a 23 duros, t e l é f o n o , a scensor , 
excelentes comunicac iones , "Metro" t r a n -
v í a s 14-15-17-20-45. R i o s Rosas . 8.' (7) 
T I E N D A un hueco s in traspaso , m u c h o 
fondo. T o r r i j o s , 45, moderno. (4) 
P R E C I O S O c u a r t o m e d i o d í a , confort, so-
bre ocho habitables . 55 duros . A d u a n a . 9. 
(4) 
A L Q U I L O a m p l i a h a b i t a c i ó n , u n a o dos 
s e ñ o r a s , con buenas re ferenc ias . F e r r a z , 
B - ( V ) 
I I E R M O S Ó S pisos M e d i o d í a , rebajados , c a -
s a moderna, c a l e f a c c i ó n , dos cuar tos b a -
ñ o , a scensores , gas . M a r q u é s R i s c a l , a . (5) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios ¡ i P a r a 
•comprar b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. 
E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V i 
M A D R I D . Af io XXm.-Núra. 7.437 
N E U M A T I C O S de ocaslrtn i . 
« u n i d a . Santa FeHciana SeJor 
36237. Se garantizan S ^ e p a S c l o n ^ S 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo bodas ahr, 
C A B R I O L E ! Peugeot, cinco caballos l l w 
pesetas. Garage. P a r d i ñ a s , 27 DaUos' 
E N S E Ñ A N Z A conducción autommHic 
tocicletas. reglamento m f S ^ "l0; 
ESCUELA chóferes "La Hisoann" o^r,^ 
ción mecánica , Citroen P^rd,0 Chevroret' 
Renault, otras marcas. S a n t ¿ Engracia. 
(2) 
¡¡NEU-ALATICOS!! E l más barato de Fs 
pana. Casa Codes. Carranza 20 (fi) 
P A R T I C U L A R Chenard Walker 16 caba-
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas 
con, sin vivienda. Embajadores 104 ( I j 
G ^ c A a ? . E R S ; ¿aUlaS y e S t a n C Í -
G $ í * £ ' ^ n i b u s Chevrolet 6 cilindros 16 
plazas. Cáceres, 4. Teléfono 76028. (5) 
:NT^r?í.15+^»ball0S• useminuevo, dos carro-
cerlaa, toda prueba, urge venta, 2 000 
pesetas. Mayor, 27. estanco; de 12 a 2 
(3) 
E L D E B A T E (9) 
Jueves 38 de sept iembre de 1933 
C A L Z A D O S 
V I C I . Zapatos económicos y elefantes n i -
timos modelos. Conde feomanones!' 12. 
(23) 
C t í : Z A ? í ? S cíepé- Los mejores; se arre-
l í f o n o ' l f i ^ . ' 6 g0ma- Relat0-S- i0- Te-
'ZJaPriTn?sS. F ^ r f c a ^ deSCanSO' a \ % 
COMADRONAS 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Man i lo . 24. entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
Dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
C O M P R A R I A mant i l la desposada, encaje 
bolillo, blanca, estilo antiguo. Por escri-
t o : Hotel Madrid (Carretas. 10), para 
Iniciales A . O. B . (T) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5; 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
COMPRO m á q u i n a s para coser, ©scribir, 
eunqu* estén e m p e ñ a d a s Monte o casas 
de p r é s t a m o s . San Joaquín , 8. Teléfono 
24403. (8) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
PAGAMOS Inmejorablemente libros, B i -
bliotecas, ropas, trajea, porcelanas, es-
pejos objetos plata, oro. Teléfosno 128^ 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago, todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z GUTIERREZ. Consulta vía» 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13, 
principal . (A) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
BAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, hí-
gado, intestinos, e s t r eñ imien to . Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (8) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
15. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
"COLEGIO Español" . E l mejor para se-
ñ o r i t a s y pá rvu los . Locales amplios y 
exteriores con calefacción central. Pa-
tio de recreos. Alumnas externas y me-
dio pensionistas. Profesoras competent í -
simas. E n s e ñ a n z a religiosa. Precios mó-
dicos. Pidan reglamentos y vis í tenlo. Ca-
lle de Recoletos, n ú m e r o 15. Teléf. 59113. 
(24) 
COLEGIO de San Antonio, dirigido por 
doctor don Pedro Serrano, presbí tero . 
Primera y segunda enseñanza . Sección 
especial de señor i t a s y n i ñ a s . Labores. 
Internos, medio pensionistas, externos. 
Profesorado t i tulado. Amplios, higiénicos 
locales. Plaza Carmen. 2. (21) 
E N S E Ñ A N Z A corte y confección. F e r n á n -
dez de la Hoz, 52, á t ico . (9) 
PROFESOR bachilleratos, lat ín, varones. 
Santa Engracia, 60, tercero. (8) 
SESORITA francesa, lecciones, conversa-
ción, traducciones, económica. Progre-
so, 9. Anuncios. 
P R E P A R A C I O N m i l i t a r M a t e m á t i c a s . 
Ciencias, dos alumnos. Bada. Ingeniero. 
Padilla, 72. (5) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i tmé t i ca , o r tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
A N A L I S I S gramatical rapidís imo. Ar i tmé-
tica, Telégrafos , Correos, Marina. Clau-
dio Coello, 65. {ó> 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Je rón imo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. Leccio-
nes por correspondencia. I-3' 
A C A D E M I A de Corte "Central". Cursos 
confección corsés , sombreros. P u e r t a 
Sol, 3 (hay internado). ^> 
M A T E M A T I C A S , ^ S r e s o J n g e n i ^ s I n d i -
vidual 50 pesetas. Teléfono 40738. Bar 
quillo, ' 39. K¿} 
CLASES especiales. Ramos. ^orta]gza%?^' 
moderno. Carrera Comercio y Bachille-
rato. 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , c o n t a b n ida¿ . 
idiomas. "Academia Bamocanal . Andrés 
Mellado, 9. Telefono 44530. W 
I N G L E S Londres, f rancés , particulares. 30 
pesetas Nesüeld. Mesonero Romanos. ^37. 
SACERDOTE d a r í a lecciones (a domicilio) 
S p n ^ e r a o Segunda enseñanza . Calle La 
Ballesta, 14, bajo. 
PROFESORA de Pr imera enseñanza eco-
n ó m i c a ; lecciones a domicilio, 
no 26348. . 
Preciados, 9. 
PROFESOR inglés . Belt. f r ancés . Tres 
Cruces. 4, pasaje, tercero izquierda, (o) 
TECCIONES Primera enseñanza , por pro-
fesora particular. Teléfono 40313. (S) 
AT K>1AN, en cuatro meses, garantizado. 
M é t o d o s ps icológicamente estudiados. 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 2069L (T) 
SOJtF%0 y piano rePaso y p repa rac ión na 
ra Conservatorio Py N o r ^ a l L T e i é f o ^ 
(8) 
I J S L ^ f i J e C ^ n e s po,r i n d í n e n s e diploma-da. Miss Wilson, Modesto Lafuente, 6. 
(T) 
MtN Profesor e n s e ñ a a l e m á n fran-
?ff' t aqu ig ra f í a alemana, ofrece e d i -
ción general. Carmen, 36. Hotel. (it) 
^ ^ J n L . 3 ^ 0 ^ , \ n S ^ diplomada, para s e ñ o r a s y caballeros. Torrijos, 39! 
(4) 
COLEGIO internado. Escribid Sec re t a r í a 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones nar-
ticulares completas. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa. 17. (T) 
,N^TI8TUüTOl,.^e&lna- ^ a z a Santo Domin-
go, 8. BachilleratffT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fis icoquími-
cas -Natura les ; profesorado licenciado 
competen t í s imo. Comercio Magisterio 
Mecanografía^ Taquigraf ía , Contabilidad! 
d r a m á t i c a . Ortograf ía . F rancés , Inglés , 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos. Ofi-
cinas. T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a enseñanza . (21) 
PROFESORA inglesa, diplomada, d a r í a cla-
™anana . tarde. Referencias: E L DE-
x s A l L . ^ipj 
CS^TJ: C^c pa r l s i én . Academia muy acre-
ditada. Ccncédense t í tu los . Teléf. 17094 
Fuencarral. 27. . (3) 
E ^ ^ E ^ v U e l a T F a m n i a r -A-ctiva. E n s e ñ a n -
za oa tó l ica . Internado. Bachillerato P r i -í̂ ria" ££r 'n loa - General Oráa, 21. Te-
\ f 0£0 .f964i- Directores: Rafael Solana 
L 1 ̂ r t 2-Jl13-'11^ canónigo de la Cate-
dral de Sigüenza . (3) 
E^ri;SnfNTES ^ Derech0- Lecciones 
l é f o n T m l l d0Ct0r esPecializ^o. Te-
1,0/ 
PROFESOR taquigraf ía , método facil lsi-
í^oVt ' Pesetas mes. Fuencarral. 102. 
cuarto. (D) 
D ? ^ C I ? ? ; ,?la?et3 Particulares por abo-gado. Antol ín López. Factor. 4. (T) 
° i ñ f s - ^ P i í s i m a Concepción. 
Esmerada educación católica. Hortaleza. 
W- (A) 
PROFESOR Insti tuto y licenciados pre-
parac ión bachillerato.^ Jesús d e f v l j l e , 
14. Telefono 21749. (?) 
COLEGIO "San José". Fuencarral, 132-134 
Primaria, Bachillerato, Comercio, Idio-
mas. 
CLASES francés 8-9 tarde, diaria. 40 pese-
tas trimestre. Mlle. Muller . Escuela Ro-
•ly. Carranza, 8. (-p) 
0?1Ti-^K^FlA ^ « V a por gráficos. Su 
^ ™u • ^ alumnos- Escuela especial 
de Dibujo Or tograf ía . P r ó x i m a apertu-
ra. Escr ibid: D E B A T E , 34.513. (T) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s r áp ida . Ale-
m á n , francés, inglés; diaria, 25; alterna, 
15 pesetas mensuales. Lecciones a do-
micilio. Simón. Lista, 48, bajo. (T) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Cultura, F r a n c é s , Ta-
quimecanograf ía . Contabilidad, Ortogra-
fía, Ar i tmét ica , Gramá t i ca , Dibujos. Se-
ñor i t a s , varones. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones p r á c -
ticas. Bancos, escritorios, cálculos, Idio-
mas, t a q u i g r a f í a ; señor i tas , varones. Le-
ganitos, 8. (3) 
LICEO Femenino Santa Teresa, Primera, 
Segunda enseñanza . Clases especiales. 
Extemas, medio pensionistas. Barquillo, 
15. Teléfono 20883. (6) 
INGLES, f rancés , a l emán , grupos, 10; par-
ticular, 30; a domicilio, 50 pesetas men-
suales. Corredera Baja, 47. (8) 
PROFESORA titulada bachillerato, pr i -
maria, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
(3) 
SACERDOTE ha tenido colegio primera, 
segunda enseñanza , ofrécese lecciones 
particulares. Escribid: D E B A T E 34632. 
(T) 
M I L I T A R E S , antiguo preparador M a t e m á -
ticas, ofrécese academias y clases par-
ticulares. Arzuaga. Padilla, 78. (T) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato abreviado, comienza cur-
so octubre. Taqu imecanogra f í a 15 pese-
tas; Contabilidad. 10; Ortograf ía . 10; Cul-
tu ra general, 15; F r a n c é s 15; Sección es-
pecial corte y confección. Garantizamos 
rapidez enseñanza . Clases nocturnas. (5) 
S E Ñ O R I T A S : Aprended corte y confección. 
Garantizamos enseñanza . Conde Roma-
nones, 2. (5) 
P A R A Ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Or tograf ía , Gramát i ca , Ar i tmét ica , conta-
bilidad, reforma letra, cal igraf ía , taqui-
g ra f í a verdad, f rancés , mecanograf ía . 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
S E Ñ O R I T A francesa (Pa r í s ) , diplomada. 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá , 98 
moderno. (5) 
B A I L E S sociedad, profesora cumbre, se-
r ia . Joven, católica. Alberto Aguilera, 34. 
(4) 
PROFESOR católico darla clases particu-
lares. Inmejorables referencias. Mariana 
Pineda, 5. "Pensión Gi l " . (10) 
COLEGIO - Academia Larrumbe. Caste-
lló, 99. Todas enseñanzas . Seriedad, mo-
ralidad reconocidas. (T) 
PROFESOR inglés católico t i tulado. Her-
mosilla. 65. tercero, derecha. (T) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Monsieur Ro-
bert. Lar ra , 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar . Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
CLASES particulares m a t e m á t i c a s , ele-
mentales, superiores. Profesores especia-
lizados. Preciados. 29. cuarto. (2) 
PROFESORA corte, lecciones económicas. 
Minas, 22, moderno. Teléfono 21331. (2) 
JOVEN estudiante comple ta r ía e n s e ñ a n z a 
de español a señor i ta o joven inglés a 
cambio de su idioma. Escribid: D E B A T E 
1.915. IT) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , castellano (Or-
togra f ía y anál is is) , francés, inglés. A r i t -
mét ica . Precios módicos. Academia Cas-
t i l l a " . Imperial , 1 (plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828. 
SESORITA alemana, f rancés , a lemán, gru-
pos reducidos particulares, precios mó-
dicos. Doctor "Castelo. 18, ático izquierda^. 
PROFESOR particular G r a m á t i c a a domi-
cilio. Pasaje Cartagena, 5, principal de-
recha. i2* 
PROFESOR católico de Derecho. Escr ib id : 
Señor Floren. Lagasca. 32. (E) 
P R E P A R A C I O N Judicatura. Derecho, por 
juez excedente. Montera. 21. Enrique Ló-
pez. V . a. (E) 
SE alquilan "aulas" para oposiciones, et-
cé te ra . General Arrando, 10 antiguo. Co-
legio. De 3 a 5. l i ; 
A C A D E M I A Fides. Idiomas. Métodos p r á c -
ticos de enseñanza por profesores nat i-
vos diplomados. Con poco esfuerzo y en 
poco tiempo, puede aprenderlos per íec-
tamente en la Academia Fides. Jacome-
trezo, 1 y 3 (junto a l cine Callao). 
PROFESOR particular preparac ión m n i U r . 
I n f o r m a r á n en la F . A. E. Manuel Sil-
vela, 1. ( l ) 
PROFESOR Matemá t i ca s , Fís ica. . ^ a ^ f J " 
Carreras especiales. Grandes éxitos. Cla-
ses particulares. Con informes, isac-
Medellín, 11 tercero. '•íJ 
F A R M A C E U T I C A . Premio extraordinario 
Facultad Madrid. Exitos e n s e n a n » . Cla-
ses bachiller y asignaturas Farmacia. 
Medellín. 11 tercero. ^ÍJ 
SACERDOTE ofrécese particulares y do-
micil io, la t ín , griego, hebreo, francfe. Ló-
gica, Psicología, Algebra superior bachi 
llerato. Cisneros, 14. segundo i z q ^ r d a . 
LICEO del Estudiante. Fuencarral, 43. 
Academias militares 280 plazas. Prepara-
ción dirigida por don Francisco Lozano 
Coronel, ex profesor Academia Ingenie 
ros. Carreras. Oposiciones. Pnmera en-
señanza . Bachillerato. Cultura general. 
Clases nocturnas. Internado. Mediopen-
sionistas. Precios módicos . l í J 
Q U I E N estudia Taqu ig ra f í a Garc í a Bote, 
aprovecha el tiempo, goza, aprende, m i 
CENTRO Cultural . Residencia estudiantes 
selecta, todo confort. Inmejorable tra-
to, estudios garantizados, bacmiierato, 
comercio, plazas limitadas, visitadlo. Ca-
rrera de San Jerónimo. 7. Madr id . (V| 
U C A D E M I A Colegio Bilbao. Pr imar ia , ba 
i chillerato. Comercio, mecanosrafla. ta 
quigrafia. conlabil idrd. vigUsncea r.10.0-
ristas. Policía , t a q u i m e c a n ó g r a f a s Gue-
1 rra, Ins t rucc ión pública. Fuencarral, 131. 
segundo (no confundirse), 
" n o ^ P r o f e s o f t x t r a ^ r o ' c i l ^ A n n í f 1 Í a - ' ^ ^ ^ hab i tac ión , confort, solo o dos. 
odaca, amigos, trato esmeradís imo, en familia.! 9. primero. Teléfono 43488. 
POrER^ &a°a r m á s . sabiendo m á s , apren-
i L t n SU.S. í loras libres f rancés inglés, 
por los métodos Aeolian. Los más perfecl 
S t ? 0 8 ^ 1 5 dÍSCOS 240 Poetas ^ isc^s sueltos. Plazos. Aeolian. (T) 
B P ^ ? I ^ I ' E ^ A T O - b r e c h o , mil i tar . Cien-
n a f ' s I T " 0 3 ; , Academia Gimen¿. Are-
nal. 8. Internado. (3) 
T ^ Y I M ^ C A N : . O G R A F I A - G r a m á t i c a , idio-
WÍACALLÍRRAFIA' contabilidad, corte con-
CoeTC^S610- Academia Modelo- Claudio 
:NTH,T^IIIAS. Preparac ión exclusiva. Muy re-
ducido numero de alumnos. Lista, 24 
(T) 
PphC!n^S?R^S especializados francés , ba-
chillerato, d a r í a n clases particulares. Te-
lefono 51830. (5) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelleiier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
Teléfono 40225. (T) 
timos. (9) 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot. com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
A Z U C A R en la or ina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas. 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casa nueva, esquina, barrio in -
dustrial , siempre alquilada 275.000 pese-
tas. Renta. 31.500. Facilidades pago. Ru-
bio. Conde Duque, 10. (T) 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D E N S E dos casas unidas. Proindivi-
so. Madrid, extrarradio. L . Calvo. Te-
léfono 73930. (T) 
E N Cercedilla vendo magníf ica finca re-
creo uti l idad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Br i to . Alcalá. 94. Madrid. (2) 
E N Madr id venderé , a lqu i la ré hotel ade-
cuado sanatorio, residencia estudiantes, 
centro enseñanza . Madrazo. 22. (A) 
V E N D O hotel barrio Salamanca, 14 ha-
bitaciones, dos baños , j a rd ín , lavadero, 
terraza, azotea, calefacción, facilidades. 
Teléfono 51248. (T) 
V E N D O 1,50 pie, parcelas paseo Extrema-
dura, junto Casa Campo. Puente Valle-
cas, junto Valderrivas. A 0,36 de t rás Ca-
sa Campo junto Colonia Los Angeles. 
Atocha, 57, entresuelo. (3) 
URGE venta, permuta, hotel C h a m a r t í n , 
estilo sevillano, por pequeña casa o ne-
gocio. M á s detalles apartado 1.249. Ma-
dr id . (T) 
V E N D O casa nueva, p r ó x i m a Glorieta B i l -
bao; e smerad í s ima construcción, facha-
da Mediodía, t i tu lación l impia, adqu ié re -
se 265.000 pesetas. Directo propietario 
comprador. Detalles: Señor Hernández . 
Escribid, Alcalá , 2. Continental. (2) 
VENDEMOS terrenos en Pozuelo, seis cén-
timos pie; cons t ru ímos pozos. 16 pesetas 
metro; hoteles, 3.000. A n d r é s Mellado, 33. 
duplicado. 7-9. Blasco. (3) 
PLAZOS: Casa dos pisos, nave, jardines, 
gallineros. 14.000. Cava Baja. 30. Ocón. 
(V) 
H I P O T E C A S 
URGE colocar 150.000 pesetas primera h i -
poteca, sobre buena casa Madr id ; no tra-
to intermediarios; solicitudes por escrito 
Jul ia Rodr íguez . Carretera Aragón. Ho-
tel H . Canillejas. (T) 
C A B A L L E R O católico, casado, propieta-
rio, a g r a d e c e r í a como un favor una pe-
q u e ñ a hipoteca sobre fincas cuádrup le 
valor. Escr ibid: Miralles. Carretas. 3. 
Continental. (A) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. P e ñ a l v e r 7. se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . En Sigüenza . Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid . (21) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
SE alquila habi tac ión amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
mil ia . Eduardo Dato. 25. (T) 
PENSION Sodova. dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad. 12, tercero. (V) 
DESDE 6.25 dos. 8.75 ind iv idua l : v i v i r 
confor tabi l ís imo, estables, estudiantes, fa-
milias, edificio nuevo, calefacción cen-
t r a l ; regiamente instalado, frente Pala-
cio Prensa. H . Baltymore. Restaurant. 
Miguel Moya, 6. segundos. (5) 
HOSPEDESE en Avenida P e ñ a i v i r . 5. Pen-
sión P i Margal l . Máximo confort. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t as , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha. 4. principal 
izquierda. ^3) 
H A B I T A C I O N con, individual , dos ami-
gos, familia, calefacción, teléfono. Gaz-
tambide. 8. segundo, izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos. tres pesetas y es-
tables. Calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11. (2) 
LUJOSISIMAS habitaciones a matrimonio 
Plaza las Cortes, 4. Palermo. 
M A T R I M O N I O e hija estables, solicitan 
pensión todo confort, famil ia bien. Sol. 
Escr ib id : Casalsoto. Luchana. 27. Telé-
fono 44326. (T) 
SE cede gabinete, soleado. Lavap ié s . 23, 
primero B . (2) 
A L Q U I L O habitaciones caballeros, con o 
sin. Santa Isabel, 8. esquina An tón Mar-
t ín . (A) 
C O N F O R T A B L E habi tación, con. San Je-
rónimo. 19, segundo. (A) 
P A R T I C U L A R desea estable muy formal, 
baño . Vir ia to . 19, primero. Teléfono 45106. 
(A) 
P E N S I O N Narbou, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos. Pens ión 
completa, desde 8 pesetas. Conde P e ñ a l -
ver. 8. Gran Vía. (10) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe-
r ro l . Famil iar . Miguel Moya. 4, tercero 
derecha C2) 
A L Q U I L O hab i t ac ión señora o caballero. 
Tudescos. 39-41, principal izquierda. (2) 
F A M I L I A catól ica ofrece pensión, dos 
amigos o uno. alcoba, sala amueblada, 
escritorio, calle céntr ica , referencias. Ra-
zón : Prensa. Carmen. 16. (2) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión exterior. 40 
pesetas. San Vicente Al ta . 54, entresuelo 
izquierda. (E) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familia, gran confort. 
Barquillo. 36. primero. (E) 
H A B I T A C I O N señora , caballero, 35 pese-
tas, dormir. Calle Atocha, 8-10, piso cuar-
to 1. Ascensor. (E) 
F A M I L I A a lqu i l a r í a único, hab i t ac ión bal-
cón Retiro, con, sin, persona distingui-
da. Teléfono 57579. (T) 
M A T R I M O N I O honorable cede habi tac ión 
señora , señor i t a formal, única, es tación 
Metro puerta. Informes. Torri jos, 39 Por-
te r í a . (T) 
M A T R I M O N I O cede habi tac ión , con o sin, 
económica, soleada, baño, calefacción, bo-
nitas vistas. O'Donnell, 35, tercero bis 
centro. (T) 
DOS amigos referencias buscan pensión ca-
sa particular, todo confort, ambiente 
tranquilo, posiblemente únicos huéspedes . 
Escr ib id : D E B A T E número 34653. (T) 
H A B I T A C I O N para señor i t a s estudiantes 
con balcón, frente Telefónica. Tres Cru-
ces, 4. Pasaje. . (T) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo, particular, ex-
teriores, dos amigos, con, sin baño . W ) 
H A B I T A C I O N para dos, tres caballeros 
estables. Fomento, 33, tercero. (T) 
P E N S I O N Gras. Matute, 11. Casa moral i-
dad. Comida selecta. Confort. Economía . 
(T) 
PENSION Minerva. Habitaciones todo con-
fort . Paseo Prado, 12, segundo izquierda. 
Teléfono 20932. (T) 
P A R T I C U L A R , muebles casa completa. Te-
léfono 58083. (T) 
E N famil ia , exterior, interior, baño , as-
censor. Preciados, 29, tercero. (5) 
A M P L I A hab i tac ión exterior ascensor, ba-
ño. Covarrubias, 15, principal izquierda. 
(8) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal . Fami-
l ia uno, dos amigos, calefacción, baño . 
(8) 
S E Ñ O R A honorable, pensión completa, ex-
terior, baño , calefacción, ascensor. Gaz-
tambide, 13. entresuelo A. (2) 
HERMOSO gabinete exterior, pequeño in -
terior. B á r b a r a Braganza, 9, principal de-
recha. (T) 
UNO, dos amigos, baño, calefacción, eco-
nómico. Lope Rueda, 18, segundo izquier-
da. (T) 
F A M I L I A particular cede habi tac ión , con, 
sin. Juan Mena, 13, segundo. (T) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño , calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, desde 6 pese-
tas, todo confort. Mayor, 14, principal de-
recha. (5) 
HUESPEDES familia, particular, confort. 
Norte, 23, segundo Izquierda. Casa nue-
va. (4) 
CASA particular, matrimonio, dos amigos, 
precios módicos. Fuencarral. 147. dupli-
cado, segundo, derecha. Teléfono 3060 .̂ 
(7) 
H A B I T A C I O N bien amueblada, persona es-
table. Vallehermoso. 21. (C) 
PENSION completa, junto Glorieta B i l -
bao. Teléfono, baño , ascensor. Luchana. 
9. tercero. (D) 
P A R T I C U L A R seño ra cede gabinete a se-
ñ o r a . R a z ó n : M a l a s a ñ a . 3. F r u t e r í a . (8) 
COCINERO, dos amigos, matrimonio, ga-
binete, mirador. Hortaleza, 32, principal 
derecha. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes ^ gratis 
re lación hospedajes. Preciados, (5) 
(A) 
H A B I T A C I O N uno, dos amigos, exterior, 
famil ia honorable. Ma la saña , 22. (6) 
A L Q U I L O habitaciones, exterior matrimo-
nio, caballero, baño, soleadas. General 
P a r d i ñ a s , 27, segundo derecha. ( V ) 
PASEO Recoletos. 14. Habitaciones, cale-
facción ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes. Cocina e smerad í s ima . ( V ) 
CEDO gabinete, alcoba, casa tranquila. H i -
leras, 7, segundo derecha. ( V ) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, esp léndida ha-
bi tac ión , todo confort. Santa Isabel, 15. 
( V ) 
P E N S I O N Quintana. Estaoles, familias des-
de 6. Ciudad Rodrigo, 15. (V) 
CEDO sala, gabinete, consulta, oficina, te-
léfono. San Roque, 1. Esquina Luna. (16) 
A L Q U I L O habitaciones económicas en fa-
mi l ia . Montera. 44, principal. (16) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño, calefacción. San Millán, 3, 
principal . (7) 
SE ceden habitaciones y pensión. Conde 
P e ñ a l v e r , 15, cuarto izquierda. Pensión 
M a r í a Cristina. (7) 
H A B I T A C I O N casa todo confort, matrimo-
nio o amigos. Preciados, 23, primero. 
(4) 
P A R A señor i ta , alquilo bonita hab i tac ión 
todo confort, con o sin pensión. Casa de 
toda confianza. General P a r d i ñ a s , 40 mo-
derno. (T) 
P A R T I C U L A R desea caballero e s t a b l e 
con. Barbieri , 7, primero, izquierda. (10) 
PKNSION Jalisco, en famil ia . Avenida Da-
te? 16, cuarto. Teléfono 26377. (16; 
P A R T I C U L A R casa, serla, habitaciones i P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. San 
confort, teléfono, estable. Avenida Da-j Mateo. 18 moderno, principal exterior, 
to. 10. tercero. 3. (4) t » ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort. LIBROS 
Pens ión Elisa. Gómez Raquero. 31 (an-
tes Reina). 
A L Q U I L O habi tación soleada, económica. 
Zorr i l la , 8, cerca Congreso, tercero cen-
t ro . (3) 
G A B I N E T E todo confort para caballero 
estable. Con o sin. Unico. Gran Via . P i -
dan detalles al 26166. (E) 
PBt fd lON confort para estables. Goya, 6. 
(A) 
PENSION "Cosía Azul" . Recientemente 
Inaugurada. E l egan t í s imas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
CEDESE bonito gabinete, económico. San 
B a r t o l o m é . 10, principal izquierda. (5) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas, 37,50, 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
n i en t í s imas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L A S E lujosa hab i t ac ión , todo con-
for t matrimonio, dos amigos. San Ber-
nardo 13-15, át ico, derecha. (2) 
A D M I T I R I A huésped extranjero, calefac-
ción, baño. Velázquez. 69. bajo, centro, 
derecha. '2) 
M A Q U I N A escribir Underveood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza, 23. entresuelo. 
(21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de m á q u i n a s de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. André s Mellado. 32. Telé-
fono 35643. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s de Cubas. 3. 
(5) 
SAAVEDRA modista, casa acreditada. Ca-
lle Vi l l a . 2. Teléfono 22280, envíos pro-
vincias. (V) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas dorada», sas t re r í a , te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica . L ib re r ías . ( T ) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro; segunda edición. (Apéndice : Coche 
usado). (6) 
T A Q U I G R A F I A F . Gómez. Clara, breve, 
completa. L ib r e r í a s y autor, Cabeza. 14. 
Madrid . ( T ) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
" V a d e m é c u m de la Acción Católica" y 
"La Acción Catól ica y la Polí t ica". L i -
b re r í a s . 3,50. m 
RECOMENDAMOS Catecismo oficial obis-
pado vascongadas. Publicaciones sacer-
dotales catól icas Ascea. Bilbao. ( T ) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L : La m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
CASA Ygea. Concesionaria exc lu i iva m á -
quina escribir "Regina". Superjoya t éc -
nica moderna. Montera. 29. ( T ) 
CASA Ygea. Academia de Mecanograf ía , 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. 
Montera, 29. ( T ) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. ( T ) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. ( T ) 
V I U D A d a r í a pensión a caballero honora-
ble. Alvarez de Castro. 32, segundo de-
| recha interior. (T) 
CASA todo confort, hab i tac ión caballero CASA ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro-
respetable, con o sin, se alquila. Genera Cedentes cambios. Montera. 29. Sucurs-" 
Porlier. 36 moderno. (T) cruZi ig . ( | 
PENSION Can táb r i co . Cambio de doefio,UtAOUlKÁS « c r í b i r . coser. "Werthelm 
grandes reformas. Recomendable por su Reparaciones, abonos. Casa Hernando, 
excelente trato. Pens ión completa, des-i Avenida Conde Peña lve r . 3. (21) 
de 8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 1 
j — ^ i - . ~ _ . . - . i j " L 1 M A Q U I N A S coser SInger. ocasión. Infinl-
PE>SIO> desde 5 pesetas^ esplendidas ha-; da^ modelos. Garantizadas cinco años, 
bitaciones. Hortaleza. 10 moderno, se- Taiier reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
*undo- (21)i larde. 6. Teléfono 90743. (2J> 
iMONT^MAJ?. Avenida l.V.to, 31. P ' -n r . !óVTALLi ;RES repa rac ión toda cláse m á q u i 
l completa. 10 a 15 pesetas. (y>j nas escri,,¡r. teniendo existencia de pie 
LUJOSAS habitaciones, todo confort, en zas para todos modelos. Casa Americana 
; f a m i l i a con. Teléfono 40225. (T) P é r e z Galdós, 9. I T ) 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(5) 
A T E N C I O N proyección "Cine" gratuito. 
¿Que dónde es?, en la pe luquer ía de Se-
ñoras . H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. (4) 
(4) 
PRESTAMOS 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Caballero Gracia, 
20. Admin i s t r ac ión . (A) 
DISPONGO 600.000 pesetas que a in te rés 
módico, dando todas facilidades, presta-
ré en hipotecas o p r é s t amos a propieta-
rios fincas Madrid y provincias. Escri-
b id : 1933. "Preciados, 58. Anuncios. (5) 
P A R A urgente fin comercial solicita perso-
na de sól ida posición y g a r a n t í a , p r é s t a -
mo 400 pesetas; letra de corto plazo; 
quedando muy agredecido por l á p i d a rea-
lización. Lorenzo. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
COLOCARIA quinientas mi l primera, se-
gunda hipoteca. Escr ib id : Felipe Garc ía . 
Circulo Mercanti l . (V) 
D E S E A R I A 125.000 pesetas de persona ca-
tólica, absoluta g a r a n t í a , a d e m á s nego-
cio, obra de caridad. Escr ibid: Pens ión 
Edel. Miguel Moya, 4 Cédula 2.514. (E) 
NECESITO pocas pesetas para asunto en-
s e ñ a n z a lucrativo. Teléfono 56484 ( m a ñ a -
nas). (T) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A traje o g a b á n . 40 pesetas; vuel-
ta. 25. Arr ie ta , 9. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán . 55 pesetas. Pr íncipe. 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas. 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosa l ía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l ía Castro. 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Mís ter John Ro-
berts. "Pac". Rosa l ía Castro. 19. (T) 
TODA clase, a r t í cu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l ía Castro. 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosa l ía Castro. 19. (T) 
CASA "Pac". Rosa l ía Castro, 19 (antes 
Infantas) , frente Gran Vía. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
DESTINOS públicos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
B O N I T A S sumas, g a n a r í a n ambos sexos, 
ocupación agradable sencilla, lucrativa, 
sin capital. Env íe 1,80 giro postal. Man-
do método ingenioso. Manuel González 
Mar t ínez . Panjon. Vigo. (T) 
PAGO buenos sueldos rep resen tándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid . (b) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanil la Angeles, 8. '5) 
A U X I L I A R contabilidad, 16 a 18 años . 
Ofertas, indicando pericia, referencias, 
salario. Apartado 4.001. Madrid . (3) 
PERSONAS ambos sexos, correcto trato 
gentes, activas, referenclados, logra rán 
altas retribuciones. Apartado 373. Madrid . 
(3) 
" L A Patria Hispana" Sociedad E s p a ñ o l a 
fundada en 1916, que trabaja toda clase 
de seguros, deseando completar su orga-
nización, desea representantes para a l -
gunas capitales de provincia, cabezas de 
partido y plazas importantes. Dirigirse 
al domicilio social. Avenida P i y Mar-
gall, 7. Madrid. (2) 
P A R A n iños preciso señor i t a extranjera, 
informada. Menéndez Pelayo, 33: de 3 
a 5. (T) 
NECESITO doncella sabiendo cocina, sen-
cilla, muy informada. San Agus t ín , 15. 
(T) 
NECESITO sirvienta formal, 40 a 45 años, 
soltera o viuda, sin hijos, para casa dos 
hermanos, inútil sin buenís imos infor-
mes. L a v a p i é s , 24, principal. Recibo de 
4 a 5. (H) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
P U B L I C I D A D precisa productor profesio-
nal joven, don de gentes, excelente pre-
sentación, capaz hacer cifra importante, 
condiciones a convenir; presentarse con 
referencias. Autopublicidad. Francisco Gi-
ner, 9. (3) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicil io; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
NECESITO chica para todo, informada. 
Orellana, 12, segundo derecha. (T) 
Demanda 
F A R M A C E U T I C O joven, católico, ofréce-
se regente o despacho. Dirigirse aparta-
do 4. T á n g e r . (T) 
F A R M A C E U T I C O competente, t í tulo, l i -
bre, de solvencia moral y económica, 
ofrécese. Cerezo. Manuel Cortina, 5. (8) i 
U R G E N T E . Corresponsal mecanógra fo , 80j 
palabras minuto, cul t ís imo, don gentes, | 
p rac t iqu í s imo redacción, edad •relnta, re-
ferencias, desea secretaria administra-1 
ción, oficina, 200 mensuales. EscnbiJ: ; 
D E B A T E 35.141. (T) 
SE ofrece realizando toda clase trabajos| 
en plancha, tardes. Escribid: Julia. A n - | 
cha, 46. Continental. 14)1 
ARQUITECTO honorarios reducidos. Telé-
fono 40738. (2) 
E N S E Ñ A N Z A part icular ofrécese católico 
instruido, necesitado, honorable t o d a 
prueba, poqu í s imas pretensiones. Ibiza, 
17. Angel. (T) 
OFRECESE mujer joven limpieza oficinas, 
cosa a n á l o g a . Hortaleza. 31. Confitería. 1 
(2) 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
pañola y francesa para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. 262C0. (T) j 
•PEÑORA distinguida, poseyendo cuatro 
idiomas, d a r í a clases niños mayores, pre-1 
parac ión e x á m e n e s . Teléfono 24934. (2) j 
S E Ñ O R I T A francesa con Inmejorables re-' 
ferencias y p r á c t i c a se ofrece para lec-
ciones, a compaña r , ama de llaves. Cham-
bre Commerce. Villanueva. 4. Í2) 
OFRECESE chica para todo, buenos in-j 
formes. M a r q u é s Urquijo. 4, segundo. 
i silisa Escar t in . (D) 
OFRECESE para servir o ama seca, v i t i - l 
da buena edad. Cabestreros, " (6) 
F A C I L I T A M O S la mejor serviduinbre. to-
das clases. Cruz. 30. Teléfono 11716. (4) 
2.500 pesetas perfectamente aseguradas pro-
ducen beneficio fijo 200 mes. Dirigirse por 
escrito a Arcadio, 33. Preciados. 58. Anun-
cios. ^ 
A quien en seguida me facilite para m i 
negocio cinco m i l pesetas le devolveré 
cinco mi l seiscientas dentro de dos meses 
justos, g a r a n t i z á n d o l e el pago con mis 
propiedades urbanas y rús t i cas . Contes-
t a r é a L . L l . 666. Preciados. 58. Anun-
cios. ^ 
D A R E dos m i l pesetas a la persona que 
me facilite diez m i l . que devolveré p r i -
mero diciembre próximo, respondiendo en 
debida forma con mis fincas, buena ren-
ta. Escribidme a F . R. P. Preciados. 58. 
Anuncios. w 
D E P E N D I E N T E pape le r ía diez años p r á c -
tica, buenos informes. Escr ibid: Ancha, 
46. Continental. Ayala. (4) 
N O D R I Z A de pueblo recién llegada, leche 
abundante, ofrece sin pretensiones. Ca-
bestreros. 5. (5) 
M A T R I M O N I O buenas referencias ofrece 
300, 500, p o r t e r í a ca tegor ía . Teléfono 
59603. (E) 
D O N C E L L A muv bien, modista, una, dos 
señoras . Escr ib id : D E B A T E 34.646. (T) 
OFRECESE ama seca y doncella. San Joa-
quín, 10, primero izquierda. (8) 
A . Católico ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra , 15; 15966. 
(3) 
SESORA catól ica, gran actividad, acostum-
brada dirección casa, ofrécese d i r ig i r re-
sidencia s e ñ o r i t a s . Módicas pretensiones. 
Escr ibid: Caya. Apartado 498. (6) 
OFRECESE cocinera, repostera, informada. 
San Mateo. 14. por te r ía . (8) 
TRASPASOS 
SE cede negocio 20 años existencia o se 
traspasa el local. Colegiata. 11. (3) 
G R A N pensión muv acreditada, cén t r i ca , 
todo confort. Callejón Preciados. 4. (3) 
TRASPASASE lujoso piso, todo alquilado, 
propio para pensión. Zaragoza. 2. Hue-
ver ía . (2) 
CEDO tienda Preciados, p róx imo Sol. Ra-
z ó n : Mariana Pineda. 14-16. por te r ía . (2) 
CEDESE tostadero café y ultramarinos, 
buena venta, por imposibilidad atender-
lo. R a z ó n : P r ínc ipe . 4. (A) 
TRASPASO tienda calle de Leganitos. po-
ca renta. D E B A T E n ú m e r o 35.076. (T) 
C A C H A R R E R I A calle cént r ica , amplia v i -
vienda, barata; otra industria. F ú c a r . 11. 
(E) 
TRASPASO pensión acreditada. Avenida 
Dato, 6, principal . A, izquierda. (2) 
TRASPASO gabinete odontológico por fa-
llecimiento. 33 años de existencia. Deta-
lles: Teléfono 54208; de 9 m a ñ a n a ; 7 tar-
de. ^ 
¿ D E S E A adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, hay much í s imos . Preciados. 33. (5) 
V A R I O S 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
ROCEROS: Bota polaina toda caucho. 33 
pesetas; o t ra 15 pesetas. Tres Cruces. 9. 
(5) 
PATRONES Chic Par i s ién , la casa m á s 
Importante. Maniquíes Regina. Venta al-
quiler. Fuencarral, 27. Teléfono i'0**-
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12. por-
ta l . <5) 
ZURCIDORA, tejedora, en paños y sedas, 
recons t rucc ión del tejido. Hortaleza, 7. 
(T) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V I -
torla^ San Sebas t i án , Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dir igirse a don Leoncio Gar-
mendía . Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
micos, presupuestos gratis. Teléfono 5^^^j 
R E S T A U R A N T Escorial. Cuatro platos 
garantizados, 2,50. Preciados, 29, entre-
suelo. No confundirse. (21) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, c i -
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, a r t ícu los regalo y 
fan tas ía . Alqui ler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precidos, 56. 
(21) 
R E P A R A C I O N de radios. Compramos vál-
vulas gratuitamente. Especialidad en 
montaje de antenas antiparasitarlas con-
t ra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor D u r á n . Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
O N D U L A D O R A domicilio muy p rác t i ca . 
Marcel. 1.50; corte. 0.75. Teléfono 74476. 
(5) 
B A R A T I S I M A S copias a máqu ina . Acade-
mia de Isabel la Catól ica . Huertas, 14. 
Teléfono 19478. (3) 
SE desea una zafra usada. Monedero. Clau-
dio Coello. 19. (T) 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. P e ñ a l v e r . 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lve r . 22. (V) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
S I a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CAFES tueste natural ' estilo cubano; to-
dos los d í a s . Manuel Ortiz Preciados, 
4. (20) 
SE ofrece licencia de explotación de la 
patente n ú m e r o 119.051, por "Un nuevo 
procedimiento m e c á n i c o ' . Dirigirse a 
Agencia Soler. Morete, número 5. (T) 
P I N T U R A revocos, empapelados, económi-
cos, presupuestos gratis. Teléfono 59009. 
(5) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 119.744, por "Un procedimiento 
para la fabr icac ión de un acero de alta 
resistencia y poco susceptible de quebrar-
se en frío y resistente a la m a u u r a c i ó n 
y al calor del soplete, en un horno bá-
sico Siemen-Martin". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barqui l lo , 26. (3; 
< O N C E D E S E licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.309, por "Mejoras en las sol-
daduras". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
119.814. por "Mejoras en barrenos o per-
foradoras de rocas". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
n ú m e r o 119.892, por "Un procedimiento 
para realizar de modo continuo el proce-
so de cocción de mercurio fulminante". 
Vizcarelza. Agencia Patentes, j^arquilio, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o U9.893, por "Un procedimiento pa-
ra efectuar la reacc ión continua en la 
fabr icación de pentaeritri ta". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
119.894. por "Un procedimiento para la 
marcha continua del proceso de n l t r ac ión 
de ciertos cuerpos nitrogenados, como por 
ejemplo, te t rani t rometi lani l ina, nitropen-
taer l t r i ta y ácido es t ípnlco o t r ln l t ror re-
sorcina". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
119.895, por "Un procedimiento para efec-
tuar de modo continuo el proceso de pre-
cipi tación de ácidos de metales pesados, 
especialmente p lúmbico y a rgén t ico" . Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
103.569, por "Mejoras en los motores de 
combust ión interna". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
115.175, por "Una ins ta lac ión de motores 
de combus t ión fijos y de turbinas acono-
mizadoras". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquil lo, 26. (3) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
E S P E C I A L I D A D vigilancias reservad ís i -
mas hechas gran discreción. Preciados,1 
33. In fo rmac ión Madr id . (5) 
TRANSPORTE entre Madrid-Sevilla o v i -
ceversa, de encargos y ^ " j í a n c l a ^ 
micil io. "José Hoyos". Madrid . Echega-
ray. 34. Teléfono 23820. Sevilla. Habana, 
5. Teléfono 23930. UJ 
CONCEDESE licencia explotación patente 
115.562 por "Mejoras en los sistemas ra-
diorreceptores". Vizcarelza. Agencia Fa-
tentes. Barquil lo. 26. 
CONCEDESE Ucencia explotación patenta 
108.224. por "Un silenciador del escape pa-
ra los motores de las aeronaves y su» 
aná logos" . Vizcarelza. Agencia Patentes, 
Barquil lo. 26. 
CONCEDESE licencia explotación p a t e n t » 
n ú m e r o 114.772. por "Un demultiplicador 
y multiplicador de velocidad . Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
108.167. por "Un procedimiento y su dis-
positivo correspondiente para Ip. fotogra-
fía y la c i n e m a t o g r a f í a en colores natu-
rales". Vizcarelza. Agencia Patentes, 
Barquillo. 26. W 
CONCEDESE licencia explotación patente 
113.591. por "Una l iga invisible adhesiva 
con hebilla me tá l i ca" . Vizcarelza. Agen-
cia Patentes, Barqui l lo . 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
115.457. por "Mejoras en los mecanismos 
reguladores de velocidad". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
BECLAMEDISCOS. Asunto en marcha fa-
br icación Madr id fal ta socio activo con 
capital. A b s t é n g a s e intermediarlos. Escr i -
b id : Clnedlscos. Rex. Pi Margal l , 7. (4) 
V E N T A S 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras. 
( V ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
CAMAS. F á b r i c a L a Higiénica, mevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Muri l lo , 48. 
(5) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler . Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
ARGOS: Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo s e r v i r á n en cualquier es-
tablecimiento de radio. (4) 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbrado 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las l á m p a r a s de su apa-
rato radio, (4) 
ARGOS. Su distribuidor general es Orue-
ta. Abada, 15. (4) 
CAMAS, muebles a plazos. "E l Louvre". 
Roberto Castrovldo, 4. (3) 
V E N D O Enciclopedia Espasa, todo publ i -
cado, 1.800 pesetas y m á q u i n a Under-
wood. Fortuny, 3. ( T ) 
DEJAMOS piso, comedor, armarios, l lbre-
breria, despacho, baños, cacharros. Gra-
vlna. 22. (3) 
DESPACHO español , semlnuevo. recibidor, 
comedor, tresillo moderno, alcoba, urgen 
vender. Puebla, 4. (5) 
D E R R I B O Caballerizas, ladri l lo ribera. 35 
pesetas mil lar , losa, encintado, cuña, ta-
blones, buena ca rp in te r í a , otros materia-
les. ( V ) 
P E L I C U L A S completas, paso unhersal , 
tres cént imos metro. San Dlmas, 10. (V) 
L A casa Roca liquida, aprovechen la oca-
sión. Colegiata, 11. (3) 
L I Q U I D A C I O N de discos nuevos, a 2 pe-
setas. Mínimo, 10 discos. Rollos nuevos, 
a 1,25 pesetas. Part ida mín ima, 100 ro-
llos. Aeolian. (V) 
C I N E sonoro Universal . Gran ocasión. Fa-
cilidades pago. Aeolian. ( V ) 
CARAMELOS superiores, desde tres pese-
tas k i l o ; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. F á b r i c a : L a 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal , 
jun to estanco. (5) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo esquina Gravi -
n a ü Teléfono 14224. (5) 
R A D I O Salvifon. cons t rucc ión ultramoder-
na, blindados, mando mlcrométr ico l u m i -
noso, controlador especial volumen, al ta-
voz e lec t rodinámico, dispositivo pick-up. 
Modelos Baby, 3 vá lvu las , p o t e n t í s i m o s ; 
continua. 100 pesetas; alterna. 160. Mode-
los lujo, con pentodo: continua. 170; a l -
terna. 200. Modelo Universal, continua y 
alterna. IndistUitamente, 245. Todos con 
tar je ta g a r a n t í a . No compréis receptores 
tue no se garanticen, si queré i s tener ra-lo segura y evitaros disgustos. Lega-
nitos. 47 primero. (4) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y ro-
llos de todas marcas las e n c o n t r a r á en 
Aeolian. Cmde Peña lve r . 24. (V) 
CAMAS esmaltadas lavables, somier ace-
ro. Colegios, internados. Precios f áb r i -
ca. Torrijos. 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo. 24. 
Tienda. (20) 
P A R A cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Grandes oca-
siones. Verdaderas gangas. Gramófonos , 
discos, radios, escopetas, alhajas, man-
tones Manila, mantillas, ropas, infinidad 
objetos. 13) 
P E L E T E R I A . Guanacos primera Napa 
grande, 40, 45 y 50 pesetas. Guanaquitos 
extra. Napa grande, 22,50 pesetas. Gua-
naquitos segunda Napa grande, 18 pese-
tas. Renardinas, Inmenso surtido todos 
los colores. 6,50 piel. L a Dalia. Fuen-
carral , 52. (2) 
V E N D E S E cama sanitaria, j e rgón a r t icu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
M I E L de azahar "Los Cipreses". Primer 
premio Expos ic ión Nacional Madrid 1931. 
Colmenar en Orihuela (Alicante). Propie-
tario Ramón Mar í a del Arroyo. Vendo 
directamente al consumidor en bidones de 
cuatro kilos (peso neto), a 12 pesetas; en 
Madr id , entrega a domici l io; en provin-
cias en es tación, franco porte. Pedidos a 
m i nombre. N ú ñ e z Balboa, 33. Madrid . 
Teléfono 51984. Venta frascos cristal p r in -
cipales comercios Madrid . t3) 
GRAN mesa cortar, man iqu íe s , mesas, s i -
llas taller, algunos muebles. P í a m e n t e . 7. 
M a ñ a n a s . (E) 
OBJETOS de dibujo, a r t í cu los de pintura, 
escritorio. Carmen, n ú m e r o 36. Teléfono 
25922. ' (E) 
SE venden tres sarcófagos cementerio. M i -
ra el Sol, 13. Bazar. (T) 
PERSIANAS b a r a t í s i m a s . Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor -
taleza. 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (5) 
C A L L I S T A cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
A L C U B I L L A , sexta edición, completa, en-
c u a d e m a c i ó n holandesa. 650 pesetas, ú l -
t imo precio. Escr ib id : Rodr íguez . Precia-
dos 58. anuncios. (5) 
SE vende tabla de entarimar usada. Ris-
cal. 7. (5) 
URGENTE todo piso, comedor, camas do-
radas. Duró a.Tnericano. Hermosilla. 87. (5) 
P U B L I C I D A D a persona conociendo dicho 
ramo, in t e resa ré partes iguales en asunto 
nuevo, precisan 25.000 pesetas, a t e n d e r é 
sólo ofertas personas reconocida solven-
cia. Escr ib id : Señor Díaz. Franci.eco Gl -
ner, 9. (3) 
PRODl^CTIVO negocio para dos jóvenes 
posición relacionados "autos" o publici-
dad, deseando crearse s i tuac ión a u t ó n o -
ma, rinde 20 % mensual, t r a t a r é con pe-
setas 25.000, resto plazos. Detalles a i n g -
resados solventes. Señor Díaz. Francisco 
Giner, 9. (3) 
P A R T I C U L A R por ausencia vende muebles. 
Caballero Gracia, 20, moderno, segundo 
izquierda. <V) 
V E N D O e legan t í s ima alcoba matr imonio 
m o d e í n a , b a r a t í s i m a . Preciados, 29. p r i -
mero. (4) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuenoarral. 128; M a r t í n Heros. 35. 
(2) 
P A N de Viena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha. 89; Arenal , 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón , 11; Génova, 25; Goya, 37. (2). 
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S O C I E D A D Y C U L T U R A 
Pronto abrirán de nuevo sus aulas 
los centros instructivos del pais. No sé 
si serán más o menos numerosos que 
en años anteriores. Por lo que en Ma-
drid ocurre, donde en cada esquina se 
está estableciendo un Colegio o Aca-
demia, parece que han de serlo más. 
E l esfuerzo oficial pugna por centupli-
car en ciudades y pueblos los de esa 
índole y el privado por mantener, a lo 
menos, los que con carácter de libros 
han funcionado hasta ahora frente o al 
lado de los oficiales. Seguro es, pues, 
que, si no en este año, hemos de contar 
en los sucesivos con muchos más dis-
pensarios de ilustración que los habi-
dos hasta hoy. ¿Es ello un bien? Adi-
vino el gesto de asombro que se dibu-
jará en muchos al verme formular el 
interrogante. L a cultura, como la liber-
tad y, hasta hace poco, la democracia, 
es una idea y un término fascinantes 
para la inmensa mayoría de las gentes, 
un dogma sagrado e intangible que to-
dos debemos admitir y reverenciar su-
misos. L a sentencia helénica de que el 
mal es la ignorancia se ha convertido 
en tópico. Discurrir, sin embargo, por 
tópicos no es discurrir. L a razón nos 
dice que el hombre no ha nacido exclu-
siva, ni principalmente, para ser sabio, 
sino para ser bueno, que es la manera 
mejor de ser hombre. Y la bondad no 
es obra de sabiduría, sino de rectitud 
voluntaria. Con instrucción primaría 
completa y principios fundamentales 
de moral, bien definidos e inculcados, 
hay medios teóricos bastantes para con-
seguirla. Sólo que el poseerlos no es, 
propiamente, poseer cultura. 
E n términos generales, hombre culto 
es el hombre titulado o de carrera. E l 
problema se reduce, por lo mismo, a 
determinar si es o no un bien que los 
titulados abunden en una sociedad da-
da. Richelieu afirma en sus Memorias 
que el buen político debe velar siempre 
por que en el Estado, el número do obre-
ros supere en mucho al de los maestros 
en artes liberales. E s máxima que la 
razón formula inspirándose en la natu-
raleza de las cosas. E l trabajo manual, 
aun siendo de categoría inferior al in-
telectivo, es más indispensable a la so-
ciedad que éste y más adecuado a ¡as 
aptitudes comunes de los Individuos. 
Sobre que no todos, ni muchos traba-
jos intelectivos son útiles a la sociedad. 
Cierto que ésta no ha podido, ni po-
drá nunca gobernarse y, por consig-uicn-
te, subsistir, sin una minoría de inte-
ligentes formados en mida labor inte-
lectiva. Gobierno de muchos es gobier-
no de ineptos o tontos. Inventos y 
transformaciones sociales, que son tam-
bién inventos, deben su origen o su 
realización a personalidades o indivi-
duos seleccionados. E l montón nunca 
ha producido nada. Sin Lenín y Trots-
ky no habría comunismo en Rusia, y 
sin Mussolini y sus colaboradores in-
mediatos no habría fascismo en Italia. 
Las sociedades dependen espiritualmen-
te de sus aristocracias intelectuales y 
morales, como los organismos dependon 
del cerebro. Pero, ¿son de ordinario o 
por ley constante los hombres tibia-
dos o de carrera elementos constitu-
yentes de esas aristocracias? 
E l atolondramiento que, según Sala-
verría, han mostrado todos en las cir-
cunstancias presentes de nuestro país, 
constituiría una prueba parcial de que 
no lo son sino excepcionalmente. E l 
¡modo como se forman la ofrece com-
pleta y apodictica. Pues lo de menos 
para el aspirante a la posesión de un 
título es el amor desinteresado del sa-
ber, creador de la verdadera cultura, o 
Ja preocupación del bien público. Se 
afanan en su labor estudiosa y pasan 
por las horcas candínas de las oposi-
ciones para obtener una prebenda o 
conquistarse un puesto cómodo y lu-
crativo en la vida. E l Interés egoísta 
del honor o del dinero es su único mó-
vil. Son alondras terreras, que rarísi-
ma vez alzan el vuelo sobre los triga-
les, que les sirven de cobijo y nutri-
ción. 
No sólo no hay enlace, sino que hay 
oposición entre la concurrencia desen-
frenada que regula el ingreso en las 
profesiones liberales y el generoso es-
tímu'lo que impele a las almas supe-
riores a aaorifioarse por el saber o el 
bien de las demás. De la turba multa 
de bachilleres que al año salen frescos 
de las aulas, unos, los mejor dispues-
tos o los más favorecidos, logran la 
posición ansiada; otros, los más, vién-
dose incapacitados para adquirirla por 
medios lícitos, acuden a los Ilícitos. 
Ellos son los que procrean los políticos 
revoltosos y chanchulleros, los dema-
gogos virulentos e incendiarios, los mé-
dicos traficantes, los abogados enredo-
sos o chantagistas, los periodistas bo-
hemios y envenenadores, los novelistas 
pornográficos. Todos ellos se dicen 
miembros de las clases ilustradas y di-
rigentes. Son los azotes de la cultura 
y la sociedad. 
Ha llegado el tiempo de distinguir la 
cultura verdadera y útil a la sociedad, 
de la cultura falsa o seudo-cultura no-
civa a ésta. No deben confundirse a los 
exploradores de las ideas o antorchas 
del saber, con los malhechores de la 
palabra o de la pluma. Fuera de los 
trabajadores manuales que cumplen 
honradamente con su misión, son me-
nos numerosos de lo que se cree los que 
prestan a la sociedad servicios útiles. 
Sin duda que ésta necesita de filósofos, 
economistas, comediógrafos, escultores 
y músicos; pero sí los filósofos se de-
dican a exponer y propagar el mate-
rialismo y los economistas a justificai 
la opresión de los débiles y los come-
diógrafos a hacer odioso o risible el 
deber, y los escultores y pintores a re-
presentar actitudes o tipos incompati-
bles con el decoro, y los músicos a mo-
ver y entonar la armonía con los re-
sortes secretos del vicio o de la pasión, 
[•¿qué bienes podrán obtener de ellos la 
sociedad, ni la cultura? 
No, no es un bien absoluto la multi-
plicación que entre nosotros se obser-
va de los centros instructivos. Si han 
de servir única o principalmente para 
forjar titulados, no son ya un bien. Sí 
han de utilizarse primaría o secunda-
riamente para formar ciudadanos sin 
trabas de conciencia, son un mal en se-
co. Instruir no es educar. A veces es lo 
opuesto. Lo que necesitamos son cen-
tros instructivos incubadores de voca-
ciones especificas y de conciencias 
orientadas y firmes seminarios de in-
vestigadores y de hombres. L a edad de 
las «barracas de cultura», ambulantes 
o fijas, ha terminado desde ha tiempo. 
P. Bruno I B E A S 
MANIOBRAS MILITARES, por k h i t c 
Cincuenta mil víctimas en 
las inundaciones de China 
LONDRES, 27. — Comunican de Nan-
kín a la Agencia Reuter que las inunda-
ciones que se produjeron durante los 
meses de julio y agosto pasado a con-
secuencia del desbordamiento del río 
Amarillo han causado más de 50.000 víc-
timas. 
Además, más de un millón de perso-
nas han quedado sin albergue y en la 
mayor miseria a consecuencia de dichas 
inundaciones. 
Los daños causados por las aguas han 
sido agravados por el hecho de que tan-
to las fuerzas del ejército regular como 
las de las partidas disidentes se dedi-
caron a romper los diques para hacer 
obras de defensa. 
Varios heridos por un hu-
r a c á n en Italia 
ROMA, 27.—Un huracán de una vio-
lencia extraordinaria se ha desencade-
nado ayer en la región de la Riviera, 
causando grandes destrozos. 
E n la región de Savona la tormenta 
ha causado también enormes daños en 
las casas y varias personas han resul-
tado heridas, algunas de gravedad 
E n Pietra, el huracán ha causado tres 
muertos y numerosos heridos. Los da-
ños son también de gran consideración. 
A g i t a c i ó n en Dublín 
S e habla de quince heridos en un 
choque con la Pol ic ía 
D U B L I N , 27.—Durante toda la pasa-
da noche no ha dejado un solo instan-
te de notarse extraordinaria agitación 
en toda la ciudad. 
Parece ser que a consecuencia de un 
encuentro habido entre la Policía y los 
republicanos, quince personas han resul-
tado heridas. 
Cuatro miembros muy destacados del 
partido irlandés unificado comparecerán 
el próximo lunes ante un Tribunal mi-
litar acusados de haber hecho propañ-
ganda a favor de la huelga de los im-
puestos. 
E l jéfe del nuevo partido irlandés ge-
neral D'Uffi, ha desmentido categórica-
mente la noticia de que se había dado 
orden de detención contra él. 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L : - : 
GENTE A L A SOMBRA INOTAS D E BLOCK 
Recientemente en una nota oficiosa se I E l preso preventivo debe estar, a mi 
ha ponderado el gran número de ciuda- juicio, en un establecimiento aparte, que 
danos que padecen prisión preventiva no ostente ningún cartel deshonroso y 
por hallarse sujetos a un proceso que dentro del cual pueda hacer lo que le 
puede terminar, y muchas veces termi- dé la gana. La única limitación imposi-
na. con la absolución. 
He aquí un problema grave. La pri-
sión preventiva, que las leyes se esfuer-
zan en declarar que no constituye pena, 
impone tantos siufrimientos o poco me-
nos como una coníena formal y definiti-
va, digan lo que quieran las leyes. Y co-
ble a su libertad es la de marcharse. Si 
quiere comer por su cuenta, que coma. 
Si quiere dar tés a sus amistades, que lo 
haga. Si quiere amueblarse su habita-
ción, no hay inconveniente. Pasar el día 
allí dentro con su familia, ¿por qué no? 
Y iuo-ar al tute con los amigos, sí eso le 
mo nadie puede decir "en esta cárcel no gusta. Y leer y escribir y tocar el piano 
— ; A l t o ¡ . . . ;A!! 
Una g a l l i n a y varias 
lagartijas amaestradas 
Arden cinco casas en una 
ciudad de Rumania 
L A G R A N J E (Tejas), 27 .—La señora B U C A R E S T , 27.—Un violentísimo ín-
Mary Wínkle, hija de un conocido do-
mador de animales irlandés, ha presen-
tado en la feria una gallina que toca 
admirablemente el himno nacional en 
una guitarra construida especialmente 
por su dueña. 
Esta misma señora ha amaestrado 
también varias lagartijas que saltan a 
su antojo y bailan al compás de la mú-
sica. 
cendio se ha declarado durante la pa-
sada noche en la ciudad de Botoshaai. 
A las doce de la noche más de quince 
casas eran pasto de las llamas y toda-
vía el incendio no había podido ser do-
minado. 
Los daños son muy importantes 
iiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiniiiiiBiiii' 
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entraré" porque les tiempos son azaro-
sos y las iniciativas policíacas demasia-
do fáciles, bueno es dedicar alguna aten-
ción al asunto. 
L a prisión preventiva es una mala so-
lución al conflicto entre la libertad del 
meramente sospechoso de haber come-
tido un delito y el derecho de los Tribu-
nales a no encontrarse en el momento 
de juzgar sin sujeto pasivo de la pena 
porque haya previsoramente emprendi-
do la fuga. Es una mala solución, pero 
acaso no hay otra. Y sin embargo, cabe 
mejorarla en la forma que voy a tener 
el honor de proponer. 
E n realidad, lo único a que tienen de-
recho las, autoridades, cuando hay indi-
cios de delincuencia, es a impedir que se 
escape el indiciado. Si esto se pudiera 
conseguir con sólo la vigilancia y sin 
estorbar al sujeto su vida normal, me-
jor que mejor. Pero cuando, como ocu-
rre, los presuntos delincuentes son mu-
chos, la vigilan'cia de todos es difícil y 
exigiría un número incalculable de agen-
tes. Obsérvese los muchos que son ya 
necesarios para escoltar a los ministros 
y a los ex ministros impopulares y has-
ta, a los ex subsecretarios de Comuni-
caciones. No habría dinero para tal gas-
to. Pero el encerrar a los simplemente 
procesados no es más que una comodi-
dad de las autoridades, para evitarse 
difusas vigilancias, y un ahorro para el 
Estado que no puede sostener tanta po-
licía. 
Ya que se les encierra por razón de 
esa comodidad y de esa economía no hay 
ningún derecho ni a tenerlos en celda, 
ni a apartarlos de su familia y de su 
sociedad ni a impedirles su trabajo ni a 
imiponerles ninguna de las molestias del 
"ocrlHrnento de una prisión. 
o bailar o divertirse de cualquier otro 
modo decente. Y si es dentista y quiere 
rv.bir allí a los pacientes y hacerles 
las extracciones. ;. en nombre de qué se 
le pu"de impedir? E l zapatero podía 
seguir haciendo o componiendo zapatos, 
el abogado enredando pleitos, el cómico 
declamando e?cenas. el artista de circo 
dando volteretas, el pcMtico haciendo 
programas salvadores, el militar pla-
neando batallas, el médico rec.hiendo en 
corsulta. el poeta enjaretando versos, 
el futbolista chutando y el torero po-
niendo banderillas a quien se deje. Una 
discreta ordenación impedirá que unos 
molesten a otros. Y de esta manera la 
prisión preventiva no producirá tan gra-
ves efectos. 
¿Es nimio el asunto? Ustedes saben 
que no. Hablen las muchas personas de-
centes que en los últ'mos tiempos han 
pasado por la cárcel y que han tocado 
personalmente y por su desgracia los in-
convenientes de esa situación. 
Tirso MEDBNA 
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E l primer ministro belga 
regresa a su país 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—Hoy ha salido de Roma 
para Bruselas el primer ministro belga 
conde de Qroquevílle. E n la estación fué 
despedido por representantes del Go-
bierno italiano y por los embajadores de 
Bélgica en el Vaticano y en el Quirinal. 
Datflna. 
C r ó n i c a de sociedad 
OCTUBRE 
J U E U E S G R A N P E R E G R I N A C I O N 
Con visita y permanencia en 
G E N O V A - F L O R E N C I A -- V E N E C I A y MILAN 
Patrocinada por 
E L D E B A T E 
Confiada a 1̂  
C O M P A G N 1 A I T A L I A N A T U R I S M O 
La peregrinación, que ofrece las máximas garantías de éxito 
por su perfecta organización, dentro de la máxima economía 
I R A A C O M P A Ñ A D A P O R U N D I R E C T O R E S P I R I T U A L 
Salida de Madrid, 17 octubre, y de Barcelona, 18 octubre 
Para informes e inscripciones: 
COMPAÑIA ITALIANA TU|*IS^O 
Oficina de Madrid: Calle Alcalá, 45. Teléfono 15423 
BARCELONA: Rambla de Santa Mónica, 31. Teléfono 13026 
y sus corresponsales en 
BILBAO: Barroeta Aldamar, 2.—ZARAGOZA: Plaza de Sas, 5.—SAN SEBAS-
TIAN: Avenida de la Libertad, 16.—SEVILLA: Plaza Nueva, 5.—VALENCIA: 
Pintor Sorolla, 18. 
Oficinas de E L DEBATE, Alfonso XI, 4. Madrid 
Oficinas de "El Ideal Gallego" Oficinas de "Ideal" 
Cantón Grande, 22. — LA CORUSA San Jerónimo, 62. — GRANADA 
Oficinas de "Hoy" 
Plaza Portugal, 38 y 40.—BADAJOZ 
Ante la gran demanda de inscripciones se ruega a cuantas personas deseen 
participar en la peregrinación soliciten inmediatamente la reserva de las plazas. 




E n la ermita de Nuestra Señora de 
los Remedios, de Lejona (Vizcaya), 
ha celebrado, días pasados, la boda de 
la encantadora señorita Mercedes de 
Zabala y Achútegui, hija de los seño-
res de Zabala (don Juan), con el ca-
pitán de corbeta de ¡a Marina españo-
la don Rafael Cervera Cabello, hijo dei 
almirante don Angel y nieto del heroi-
co jefe de la Escuadra de Santiago de 
Cuba, don Pascual. 
Bendijo la unión el padre Azpiazu, y 
fueron padrinos don Angel Cervera, pa-
dre de! novio y doña Carmen Gorbeña, 
viuda de Achútegui. L a novia vestía 
elegantemente de blanco y el novio y 
el padrino, sus uniformes de la Arma-
da. Durante la ceremonia, el joven aris-
tócrata don Javier de Aznar, cantó un 
«Ave María». 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, sus hermanos don 
Eduardo y don José María Zabala y 
sus primos don Juan Aguirre Achúte-
gui y don Juan Antonio de Aznar, y 
por el novio, el director de la Construc-
tora Naval don José María Cervera, 
don Luis Junquera, don José Luís y 
don Javier de Aznar. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en la residencia de los pa-
dres de ella con un almuerzo, y el nue-
vo matrimonio ha salido en viaje de 
bodas para Roma, y luego residirán 
en Cartagena. 
—En Salamanca se acaba de celebrar 
la boda de la encantadora señorita Emi-
lia Gimeno Valentín, con el joven abo-
gado don José de Vargas y Sánchez, 
perteneciente a la familia marquesal 
de Lien. 
L a ceremonia tuvo lugar en la resi-
dencia de los señores de Vargas, apa-
drinando a los contrayentes la marque-
sa viuda de Lien y don Joaquín de Var-
gas, padre del novio, y siendo testigos, 
por él, el marqués de Lien, don Juan 
Sánchez y Sánchez y don Ildefonso 
Sánchez Rico, y por ella, don Huberto 
Sánchez Tabernero, don Juan Martin y 
Martín y don José Benito Paradinas. 
E l nuevo matrimonio pasa los pri-
meros días de su luna de miel en una 
finca cercana a Salamanca, propiedaj 
de la familia del novio. 
—Por el reciente luto de los condes 
de Vallellano, las bodas de sus encanta-
doras hijas Lolita y Conchita Suárez 
[ de Tangil y Guzmán, con el hijo de ios 
condes de Gondomar y don Manuel So-
roa, respectivamente, y que habían de 
celebrarse el próximo día del Pilar, se 
han aplazado para fines de otoño. 
— E n dicho día del Pilar se celebra-
rá, a pesar de este aplazamiento, una 
boda aristocrática en Madrid, ya que 
para entonces está anunciado en prin-
cipio, el enlace de la encantadora mar-
quesita de Sotoflorído, hija del mar-
qués viudo de Casa Real, con el joven 
maestrante de Zaragoza, don Joaquín 
de Ena y Urdangarín. 
=:E1 ministro plenipotenciario de Ve-
j nezuela, don Emilio Ochoa y su distin-
| gnida esposa, han tomado para su resi-
dencia un elegante piso en la calle del 
EL reciente Congreso radical-socialista ha sido un nuevo campeonato de 
"pancrace", con todas sus consecuencias. 
E n él se han. puesto a prueba las fa-
cultades difamatorias de los reunidos y 
su« habilidades pugilisticas. Como en el 
boxeo, las discusiones se resolvían por 
' "k. o." o por puntos, por unos puntos de 
sutura que le daban al lesionado en el 
¡botiquín de urgencia. 
Pues todo ese barullo con conmoción, 
fractura rotura de tejidos y salida por 
los tejados, ha sido por el usufructo de 
¡dos carteras. E l día que los radicales-
!socialistas disfruten la plenitud del Po-
'der. presenciaremos las más animadas 
escenas de canibalismo. 
Los congresistas, después de las al-
borotadas sesiones en las que practica-
ron con gran competencia la vivisección 
'de la democracia, acabaron por aceptar 
el criterio que expuso Cordón Ordás. 
E l buen juicio se impuso al fin. y des-
de hoy el radical-socialismo quedará so-
metido al tratamiento del probo veten--
nario. 
* * * 
EN uno de los momentos de "sálvese el que pueda", de los muchos que 
tuvo el Congreso radical-socialista, cuan-
do el fregado era más intenso, se oyó 
una voz que gritaba. 
—¡Que España nos mira! 
Si; y, como Sancho, tenía que apre-
tarse los ijares para no reventar de risa. 
» » » 
EX I S T E , desde hace poco, ima nueva profesión femenina para la que se 
exigen, entre otras, las siguientes con-
diciones: ser refractaria al mareo, ha-
blar varios idiomas, ser una gran con-' 
versadora, saber bailar, cantar y tocar 
el piano, conocer bien las fórmulas so-
ciales del gran mundo, ser muy bella... 
Cumplidos estos requisitos, previo 
concurso, se otorgarán los títulos de 
"animadoras" de los trasatlánticos que 
hacen la travesía de Europa a Améri-
ca. A pesar de las distracciones que 
ofrecen esos buques con su teatro, "cine", 
jardines, piscinas, "tennis", orquesta, 
radios y vitrinas, la gente se sigue abu-
rriendo durante los cinco o seis días que 
dura el viaje. Los melancólicos, los en-
fermos de "spleen", los excesivamente 
preocupados por sus negocios, los tími-
dos que rehuyen el trato de gente... Ocu-
rre también que se tarda en anudar re-
laciones, y resulta que cuando se acaba 
de hacer una amistad, el barco se halla 
a la vista del puerto de su destino. 
A la animadora corresponde la pre-
sentación de los pasajeros desde el mo-
mento en que entran en el barco, la or-
ganización de fiestas, el iniciar los bai-
les y ser la gracia y el "esprit" del pa-
lacio flotante para aquel mundo reunido 
por la exigencia de un mismo trayecto. 
iHiiiüniniüü 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA F O L L E T O 
Príncipe de Vergara, 36, donde se ins-
talarán las oficinas de la Legación. 
E l Santo Angel Tutelar de España 
Bl próximo domingo, día 1 de octu-
bre, esta festividad, celebran su santo 
la duquesa viuda de Almenara Alta, su 
hija, la duquesa de Montalto, y sus so-
brinas la condesa de la Puebla de Mon-
talbán y la duquesita de Osuna. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Chípiona a Se-
villa, la condesa de Villacreces; de Bur-
deos a Argentina, el marqués de Sala-
manca; de San Sebastián á Roma, los 
marqueses de Someruelos e hijas; de Se-
villa a Suiza, los condes de Halcón; de 
Málaga a Sevilla, la marquesa de Casa 
León e hijas; de San Sebastián a Zafra, 
el marqués de Solanda; de Anglet a Im-
barzago, los marqueses de la Romana; 
de París a Biárritz, la duquesa viuda de 
Montellano. 
—Ha regresado de la Sierra, donde ha 
pasado una temporada, para reponerse 
de una reciente afección a la garganta, 
don Enrique González-Ruano. 
—Llegaron: de San Sebastián, el mi-
nistro de Polonia y señora Perlowska, 
los vizcondes de Escoriaza; de San Juán 
de Luz,* los condes del Rincón; de Biá-
rritz, los marqueses de Villabrágima; de 
Deva, el conde de Bilbao; de Barcarota, 
doña Natividad Alcón; de E l Escorial, 
doña Antonia Martínez de Obregón, do-
ña Sebastiana Bravo, doña Consuelo Fo-
rrero, don Rafael Escribano; de Collado 
Villalba, don Agustín Carbonoll; de M¡-
raflores de la Sierra, don Marcos Feced; 
de Navas de la Asunción, doña Martina 
Martin; de Torrelodones, doña Carolina 
Olózaga; de Tendilla, don Benigo Per-
nía; de Pinto, don Gerardo Carazo; de 
San Rafael, don Joaquín López Alienes, 
don León Izuzquiza. 
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expedicionario, y habían transcurrido muchos días ya 
desde que la carta llegara a Argel y a manos del pro-
fesor. Miguel Darbois, obligado a incorporarse al re-
gimiento de tiradores a que había sido destinado, y que 
operaba al norte de Uazza^ tenía que seguir los mo-
vimiento de la columna de ejército de que formaba 
parte su regimiento, y le era imposible escribir, por 
falta material de tiempo. 
Los díaa continuaron transcurriendo, en ocasiones 
con lentitud desesperante, otras veces con la rapidez 
y fugacidad de meteoros. E l tisiólogo acudía con fre-
cuencia a "La Rosaleda", generalmente por las tardes, 
que era cuando sus enfermos le dejaban algún respi-
ro, y no pocas noches lo retenía a su lado el señor de 
Lessart, que se complacía extraordinariamente en sen-
tarlo a su mesa. Todas la^ mañanas, sin faltar una so-
la, y con puntualidad malemál Lea, Estéfana llegaba a 
la clínica y se encerraba en el laboratorio. A pesar de 
las advertencias prudentes y de los afectuosos conse-
jos de su maestro, la joven doctora se había reinte-
grado a sus trabajos de investigación con el mejor es-
píritu y con un entusiasmo que no desfallecía ni ante 
los precoces calores propios de la canícula, que man-
tenían a Argel a una temperatura de liprao. 
Multiplicando sus experimentos y acumulando las 
observaciones obtenidas de ellas, la señorita de Les-
sart dejaba atrás al doctor Vernier en los trabajos de 
laboratorio, y el propio profesor Clane tenia que disi-
mular la admiración que le producía aquel cerebro por-
tentoso, admirablemente organizado, en plena floración. 
Pero no se limitaba a esto la actividad de la joven, 
que en su casa completaba la labor realizada en la 
clínica con un estudio asiduo; a altas horas de la no-
che, el gabinete de trabajo de la señorita de Lessart 
proyectaba sobre el tapiz de césped que cubría el jar-
dín de la villa un rectángulo de luz verde... E l doctor 
Clane advertía en su discípula una febrilidad pasmo-
sa, que llegó a inquietarlo, y que no podía menos de 
causarle sorpresa; ¡estaba acostumbrado a verla siem-
pre tan dueña y señora de sí misma! Ahora no había 
que hacer sino observarla, aunque fuese superficial-
mente, para comprender que lo que la joven perseguía, 
antes que nada, era aturdirse con una labor agobiado-
ra, no proporcionarse un solo momento de reposo, no 
! pexmitir que asaltara su imaginación ningún pensa-
miento distinto de los que pudiera sugerirle su preocu-
pación de investigadora científica; su rostro, más páli-
do y menudo, enmarcado por las espesas trenzas de la 
cabellera, ibase enflaqueciendo en una magrez muy 
¡ próxima a la demacración; su sonrisa se hacía cada 
vez más rara y artificial, y sus ojos, impenetrables 
i bajo el arco neto de las cejas sedosas solían clavar la 
; mirada lejos, muy lejos, como en un punto desconoci-
i do e invisible para los demás, que estuviese situado al 
otro lado del mar, más allá del horizonte... 
Jamás pedia noticias de Miguel, temerosa, sin duda, 
de aumentar la inquietud del doctor Clane si con sus 
palabras o simplemente con sus gestos le hacía notar la 
rareza con que llegaban las cartas del joven médico mi-
litar. Y el afamado especialista, cuando ya muy avanza-
da ia noche se decidía a buscar unas horas de reposo en 
el lecho, exclamaba invariablemente, paseando a gran-
des zancadas por su cuarto de estudio "de lineas se-
—¡Qué difícil resulta ser bueno del todo cuando los 
seres a quienes amamos con más ternura nos cierran 
su alma a piedra y lodo!... 
Cierta mañana, no obstante, Estéfana, al llegar a la 
clínica encontró a su maestro más alegre y animado 
que de costumbre. Sus ojos, de pupilas claras, brilla-
ban dentro de las órbitas profundas. Apenas divisó a 
su discípula, y aunque todavía estaba lejos, le gritó a 
la vez que agitaba en el aire un papel: 
—¡He tenido carta de Miguel! 
L a señorita de Lessart palideció bruscamente, cir-
cunstancia que no pasó desapercibida para Etienne. L a 
joven se dio cuenta de que había sido doblemente trai-
cionada primero por la intensa palidez que había cu-
bierto su rostro, y después por la sofocación que no 
menos súbitamente había teñido de carmín sus meji-
llas, y con destemplado tono, sintomático de un pésimo 
mal humor, pero que al doctor Clane le hizo sonreír 
irónicamente, respondió: 
—Lo celebro mucho; ¿buenas noticias, supongo? 
—Buenas, si, en el momento en que fué escrita la 
carta, pero viejísimas a la hora presente; han trans-
currido diez y nueve días... En fin, lea usted la carta 
y entérese, mientras yo me pongo la blusa y preparo 
el instrumental. 
Clane le tendió a Estéfana un sobre arrugado y su-
císimo, cubierto por el anverso y por el reverso de 
membretes de las oficinas postales militares, del que 
extrajo, apresuradamente, la carta esperada durante 
tanto tiempo, tan intimamente deseada. Acercóse al 
ventanal y se puso a leerla con un interés que delata-
ba su rostro atento, inclinado sobre el papel, en el que 
negreaban en apretados renglones los trazos firmes, 
rectos, característicos de la escritura de Darbois.'' 
"No vayas a creer—decía el capitán médico—que 
puedo determinar con certeza, de una manera precisa, 
el lugar desde donde escribo. Es una estribación mon-
tañosa al Este de UazZán. Ayer nos encontrábamos al 
Oeste del mencionado punto, y se hablaba de estable-
cer contacto con las columnas españolas que operan 
en la misma zona que nosotros. Mañana nos correré-
mos hacia Fez, acaso para proteger la ciudad, sí, como 1 
se dice a estas horas, es este el objetivo que el Estado • 
Mayor general le encomienda a la columna de que mi 
regimiento forma parte. Pero más al Norte o más al 
Sur, ya al Este o ya.al Oeste, siempre nos encontrare-
mos en medio de estos malditos terrenos montañosos, 
con sus macizos llenos de sorpresas y emboscadas, y j 
sus desfiladeros donde acecna traidora la muerte, y 
sus altos picachos casi inaccesibles, y sus rocas cubier-
taS de una vegetación exuberante, lentiscos, olivos in-
mensos, cuyas copas se asemejan a grandes quítaso- ¡ 
les abiertos, y cardos, a los que se adhieren una infi- i 
nidad de minúsculos caracoles de color blancuzco. Por ' 
todas partes espesas matas de adormideras rosadas 
ponen la dulzura de su color y la delicia de su perfu-' 
me en medio de esta salvaje grandiosidad. A pesar de 
la altura, los días son ardorosos, abrasadores, y las co-
lumnas realizan las marchas durante la noche. En 
cuanto llegamos al término de cada etapa, mi orde-' 
nanza—Alí ben Said, de nombre—, un morazo alto y 
seco, ágil, musculoso e infatigable instala mi cobijo i 
mientras yo voy a bañarme al IJarga, que encontra-' 
mos sin cesar, ora a la derecha; ya a la izquierda | 
del camino, y cuyas sinuosidades nos persiguen terca- j 
mente en todos nuestros movimientos, vayamos por 
donde vayamos." 
"En Casablanca, donde desembarcamos, pude encon-
trar una tienda de campaña casi elegante, forrada de 
tela roja, y una lámpara de alto pie y globo de cristal 
azul, del más lindo efecto. Alí es un tipo notabilísimo, 
verdaderamente curioso. Su única delicia consiste en 
"hacer hablar a la pólvora", como él dice. Lleva a la 
espalda una mochila repleta de cartuchos, que cuando 
se acuesta le sirve de almohada; y en cuanto oye un 
tiro de fusil corre hacia los/ que han disparado para 
unirse a ellos y secundar eV tiroteo. Esta belicosidad 
no le permite reposar, y yo no me explico que pueda 
vivir asi, porque toma parte principal en todos los com-
bates serios e interviene en las más pequeñas escara-
muzas; además, se pasea por entre las balas con un 
aplomo y una desenvoltura desconcertantes. Cada vez 
que trato de hacerle alguna advertencia me escucha 
respetuoso, enseña su blanca dentadura por entre los 
labios plegados en una muda sonrisa, balancea acom-
pasadamente la cabeza... y termina por echar a correr 
apresuradamente tan pronto como llega a sus oídos el 
ruido de una detonación"... 
"Durante el primer servicio que presté en pleno cam-
po de batalla, el morazo no se separó de mí lado ni un 
instante. Cuando me inclinaba sobre un herido grave, 
a quien había visto caer en una guerrilla, para reco-
nocerlo, dos balas pasaron silbando por encima de nos-
otros y uno de los proyectiles atravesó de parte a par-
te mí fez sin herirme. Alí, muy extrañado por este he-
cho, fué a consultarlo con los viejos morabitos del ba-
tallón, que declararon gravemente: 
—"Tebib" nunca estar enfermo ni herido. Nadie ma-
tar a "tebib". Haberlo escrito Alá." 
"Pero yo le repliqué, cuando me dió a conocer lo que 
habían dicho los morabitos: 
—No es Alá el que me conserva la vida, puesto que 
no es el vuestro el Dios a quien yo le rezo." 
"No os podéis figurar el escándalo que produjo en 
Alí ben Said mi impía declaración. ¡Con qué ojos tan 
asustados, tan llenos de espanto me miró! 
—¿Tú no ser creyente?—preguntóme—. ¡Eso no es-
tar bien, "tebib"! ¡Alá no engañarse, decir siempre 
verdad! ¡A ti nunca matarte! ¡Yo jurarlo!" 
"Dicho lo cual se negó rotundamente, con obstina-
ción que no pude vencer, a construir un' parapeto que 
protegiera mi tienda del fuego enemigo. ¡Total, que 
tuve que pasar la noche, ya puedes suponer que no dur-
miendo, a merced de los "pacos", sólo porque a Alá se 
le ha ocurrido declararme invulnerable!"... 
(Continuará.) 
